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ūɨ öJtR0êÇ—ɺĨŝǹï 
 1930ũ¦ˀXv0ʔ˔Ⱥǹ/DêÇÓǟĨħĩʁȡ0ŸƘ 
 
1. ʁȡƘ̬ƙɃ,*0êÇ—ɺĨŝǹï˝ 
1.1  öJtR0êÇ—ɺĨŝǹï 
 2017ũ 3Ǟ/öJtRi]V/̵Ǵ	 ʁȡ0ŖĆ͕+D̨Śǹ>ʾ
̏ǹ>,>/ʬƙHŶBE	 ȎïB+/ 20ũʁ̕*DöJtRÓĕĤ͙ §
öJ͚1Ï0Ƙ̬ƙɃ0ɧ*ɍ/ǎB/ʬƅ*$ĤÖ0ʾ̏ǹ1[r^̟
̭0͏ʲ.Ʌŗ/ȍ7D,	 ƒ§/­4ƎI+$ęŝĲʣ0 RhLK^͙R. 
Davies͚1$ȱȖHo^HȄ$Ƙ̬,ē4	 ƭʇƉ0DʁȡƘ̬60
˼̖¾ȈHē4*DęŝɏɅʹD 6ĞɌ0Ⱥǹǀɮʷìˉɀ IPAP/ɌH
̎,	 2016ũ/ʇ 2018ũ:+0Ɍǿ,*͙ 1 ɫ͚ȅȺǹ,ɫȅȺǹ0̐ƺŶï	 
͙2͚́ ÙŐ/ADʾ̏ǹ0ɧ*ɍ	 A4͙ 3͚̿ Ȼ0åÙ˛͍/ƴBE*D1 
 E:+/>öJ1̠š̟+1 35%	 ˀXv0̟0̂Ǧħĩ+1 47%>0͖ĳǹ
ȶHƦ	 2012ũ§̵ǝ̅:+ɫȅȺǹ,ɫȅȺǹ0þǇ+êÇʙ0̿ȻƾěHȑ=
Dvg^iŮ˵*$"$	 IPAP1̇0 3(0˛͍07*/ŏǀ
ŭ,©ǹ,êÇʙ0̱»Ŷï/Ŷ˜ȨHʕ*D,ȏ/D(*ĲʣhL
K^1Ż0ʲµ0+	 ̕ȧ.êÇɼHʁ͔$ 1920ũ¦/1	 ĳǹŏɮ?êÇə
ɘǀɮH̎*©ǹ,ɇ êÇʙ,0õ˜̱»0ǽɲHËÏ$̮ɅȳʼĨ0ŝǹïǀɮ
̑=BE$,ŵ$2IPAP 1ʰ&̄<ɫȅɫȅȺǹHʵȹ	 ċǓ/ĳǹ
Ŀ0Ĳ̂ǦHƅ/̿ȻHåÙD,HƭʇɈƘ̬,ˈƶ*D,ȸˇ+
D3$%ń̺/"0A.ƈƑ̎C/ʾ̏ǹ0ɧ*ɍ̿ȻƬĲ0é,.D/(
*1	 E:+0öJȺǹć,ǀȕć0ćɈńˑÚǪ/>,)ȚŌƆˁ+F 
 ̅ũ	 ̿ȻåÙëǬ0Ĳ,ʘBEDêÇ—ɺɈȺǹ/ȪȨH*$ɓɥ,*1	 
ǥú͠Q^gKʌWoq^i/DêÇ—ɺĨŝǹï˝	/ADȍ
˿ćɈÚǪBEDċǛ+1 17 ɹ
20 ɹ:+0J]JJtRgJ
R͙AALA͚˞Ĥ0·H>,/	 ŝǹï0Ƙçˁğ,"0ʠǗ/DʁȡƘ̬0Ó̎
Ȩ	 ħĩɈȰƄǂȸE*D4EB0ħĩ0ƁǨ0ſɅŝǹĤ,L]/¾
ȈHȑ=D>0+'$$,2ǤǛ/˝ʘHŉ *D K{f͙ K. Pomelantz͚
1Ȇɵ,̓Ȇɵ0ʁȡɅŗ0̘H˙ǎDh,*	 ĉħĩ/DȹȺˁɽ͙˱
Ǥ	 êÇ	 ĥħ͚0˲ļ,ʁȡƘ̬0̱»H˝*D0ˠ˝/1ʁȡƘ̬˂BE
$ AALA˞Ĥ+1ŻȘɌD 4(0ǲħĩ͙core region 5͚/D^}^ɈƘ̬
60Ó̎Ȩ, 19 ɹǣ0ʁȡƘ̬0Úś0ˁğƮƼE*$êÇ—ɺĨŝǹïćɓ
 2 
ɥ10ˠ˝Bȉ;HB/̑=	 ĉħĩ0ˁɽ˲ļ/̱DÓ̎Ȩ?Ɏ̘Ȩ/>,)
*Ȇɵ,1Ʉ.DȰƄHǟDŝǹï0ļĦH˂Ù",$7ċɓɥ+ƵɖE
*D 7 ħĩ0·H̎*	 ĉħ0êÇ—ɺĨŝǹï1̂Ǧ/ȹ:E$viŝǹï
B̅¦ŝǹ0ƘɧHʁ*	 B/ 1980 ũ¦0ʁȡƘ̬/ʦD̐0Ʌŗʁ˸/®ʕ)B
E*DE/1Ȇɵ0˱Ǥ—ɺɈ.ŝǹï60ɛʷ,1Ʉ.DɅŗʁ˸'$,ʘ
BE$0ìč1̅ũ0JtRʁȡćɓɥ/>Ź͆Hý9	 ǷȎħï§áBȳ
ɧſ0ŝǹï/ʦDJtR0ʁȡȱȖ-0A/į̛*$0,ȊćÚǪ/
::̱ƅŉ BEDA/.'$ 
 ċŝǹï˝+1êÇ0Z^iɐɌED,,>/	 ǦÙ˺0ˣŋ+Ŀº.êÇʙ
0̰+0^TʗƂ/̱*Ȇɵ,̓Ȇɵ˞Ĥ,0̰/ȹ$̘˝BE$ǥú/
AE2	 Ȇɵ+1ȭʎʜŝ/^TȳøE$ʂǬ	 êÇZ^i͖.C	 ȃǶï0
ŐÑ+Ĳ̦ȹȺ²à̑ŗD̕ɝ+ȭʎêÇʙB̓ȭʎêÇʙ60¦ǜ̑=BE*
'$	 êÇ—ɺĨŝǹï+1ċǾ/ßȻE$ˣŋ+Ŀº.êÇʙ1ŷÜB
͖^THƭ'*$$=/	 Ȇɵ+˵$ƟʸŢ̣,1Ʉ.Dŗ̮˂BE$.
G&viŝǹïǡ/1âǹʁ͔ʳɢE*$$=/	 ̅¦ŝǹ0ŐÑǡ/1̂ǦÙ
˺0êÇʙ$&0^TțE$"0̺/1ɳɽ.́ÑȃǶHÅ$Œ ǁà0
V\ev/ǫɧ	 ^THƭ'$̂ǦÙ˺0Ŀº.êÇʙ̠š̟+>ı͎0ˍÅ
Ƣ˱HƆˁ,.ȹȺHƽ*$8"$êÇæȹ:ED/1ĥħŢŒ, ăˣ
ŋ,ǧ¨'$	 ķ̼à§Ǩ0 ăŢŒħĩ+'$JtR?öɵ+>ċǾ0
ȹȺ²à'$,G'*D 
 Ǥɓɥ+1áƵʌʲ+1āCBE*.ħĩ,*JtR/ȘɌ*öJH
āC	 ȍ˿Ɉɇ  ă0ıÑǷʙĨǷȎħ,ǧ¨+ˌˠ˝0̚ȻąʡƉH
ʘŌDöJ+1ɇ ^TŸƘ0ȃªHȳø*$$=	 E:+0êÇ—ɺĨ
ŝǹï˝+1ȆɵĨ0ȰƄ/Ú͐E*$"0ǝ$Dǳƫ1	  ă+1ıǁHø=
$Rj?JtR .-0̓ɇ êÇʙ$&	 Ĳ̦ȹȺ²à0ŐÑǡ/ ¨˭0͖
ɇ ʜŝ,¦ǜD$=/¯˯̧êÇʙ,*͓ƘE$,>0+D9 
 öJŝǹïćɓɥ+1	 ̠šʾ̏ǹ/Ŀº.êÇæHˣŋ/ßȻD$=/̂Ǧ0êÇ
æHƻā$,êÇæƄȻ͙coercion͚Ƈ͊/ʕE*$10	 ǝ̅0 20
ṵ̃/̂Ǧ+0ʿ̀. ăɛìÈǎB/ED/(E	 1930 ũ¦0̂ǦêÇæ>'
3B̠š,0żƃHʓC̆Ŀº.êÇʙ+'$-1ƾ=*Ě.Ɔˁȹ
$"+Ǥɓɥ+1̂Ǧ	 ̤ŝǹɓɥHƅ/Ŷ˜E*$̠š,̂Ǧ̰0êÇ0
͈ŏɧɈ.Āĵ̱»H˂ɍ	 ̂Ǧ/Dŝǹ0Ƙ̬,êÇɛì0̱»Ɖ/(*ǎ
B/D,HɌɈ,*D§0 5 ɨ+1̂Ǧ,̠š0̰	 D1̂Ǧ̰/
 3 
DêÇɛì0̱»ƉHƇ͊/ʕ	 1930 ũ¦öJ0êÇ—ɺĨŝǹï̂Ǧ0êÇɛì
/A'*-0A/ƽBE*$0H˝* 
 
1.2. êÇ—ɺĨŝǹï˝0[u[nJtR60̚ȻąʡƉ 
 [u[nJtR/*vg\̂ǹŗ̮E$ħĩ+ȹ$ŝǹï
HȸˇD$=0ȸ˝ǽɲ1>,>, 1950 ũ¦/Ĺ:'$̂Ǧ,̠š	 B/,ɫ
ȅȺǹ,ɫȅȺǹ0̰+-0A/êÇ˱ȤH̡ÚE2ſɅŝǹï0˛͍HÐǠ+
D/̱ƅ—:'$WAL^͙W. A. Lewis͚1	 ̂ǹHëȶïD,+ʾ
̏ǹ/ɛ˽ąʡ.´ãêÇæHȹ;Ù	 "E/A'*ȹ:E$ˣŋ+Ŀº.êÇʙ
0ßȻHʞłD̮Ʌȸ˝HĘ$11L^0ŵ+1:	 ȅȺĖ́Ù̜ƥʝ0
.Ʌŗ̍Ĥ/*1ʾ̏ǹ̟̭>ĤÖšĬHÍ˷ D,HɌƮ	 "0$=/
1̂üȯ´ãHĭ?ƆˁƉH˙$12͒ ǄȹȺ0Ŷï/A'*´ãêÇæµCÙE
D,	 ʾ̏ǹ+1̂ǹAC>ȭʎêÇ/͖ī̢ƝGED$=	 ̂ǹB0´ãêÇ
æȩà̶/¸ʄED,êÇɛ˽ȹD0A.«ʅɈ̟̭͙̂ǹ ͚B
̅¦Ɉ̟̭͙ĤÖšĬčʾ̏ǹ ͚60êÇɛ˽˵D,	 «ʅɈ̟̭/1̿ȻåÙ
%+.̂ǹ̟̭˥ƨD§0Lt?[r^ɭ0ßɉ̞ÌǡŽ+D"
0ʂǬ̂ǹȹȺ/¹ļDɅŗ̍Ĥ+>E1ʾ̏ǹƅ0ʥɧ$ʁȡHĝ<,
+D%F,̤ʁȡ˝0˂ˇHƵɖ$13 
 êÇ—ɺĨŝǹï˝+1̂ǦêÇæ0Z^iő'$,J]J/Dŝǹï
0ĥĆ,.Dĥħ, ă0̱»Ɖ0ħĩɈȰƉ/>,)˙ǎ0ǭʀ;HƵɖ*D	 
¤ǇJtR/(*˙ǎDĬĊ/1	 ŢŒ ă,͖˯̧,àɺ'$E/
ŏ*Q^gKDˀJtR0·ɓɥ+1	  ăŊŮ"¯>00ǷȎħ
ǀŭ0LtǂÅ/AĆ̊˭Ȼ¯	 (ɶƿɈ̂ǹħĩ+0̬̯̂ǡHʘE
2	 ʾ̏ǹ/˽Ȼ+DêÇæ0t1òÚ/'$,˝BE*D,/ 1929 ũ
0ɁƊƕ/ACvg\ĨǷȎħBŝǹĤ60̂Ⱥȯ́Ùư,.'$Ǔ
¦+>	 Ö̷̟/*ƶ̧µȯ0ǵĪ/Ɓ*$JtR ̂Ȏ0ĀÑĭ˵Ĥ
ÖšĬ0˴˫æ͖:'$ʂǬ	 ʒȃH¶'$êÇ—ɺɈ.ʾĖȷħ+ȟ˭DA/
.'$$%J]J/ȍ7*JtR0ĬĊń˳˯̧͖	 ǀŭ/ADæ0êÇ
æƄȻ͙coercion͚.E2Ŀº.êÇæHòÚ/ɕ¼D,1+.'$14 
 ¤ǇöJ	 19 ɹʱ§̵0XvǷȎħ+ˇƿķ̼ĤĬêÇ/ʑ,=DêÇæƄ
Ȼ0àŮȋ'*C	 "0ſ>ȳɧʥĝ0JtR ̂Ȏ/ĥħˣŋ/ˇƿE$G
+1.'$150Ȩ+êÇ—ɺĨŝǹï0áƵǧ¨'$,ʘBED	 
Q^gK>ƮƼDA/	 ŝǹïǡ/˪* ɟ̰˯̧ǴşȣļE	 ɇ ê
 4 
Çæ ă^THȳø$,HʘD,öJ1·İ+'$>E.,0
>	 ɫȅɁĲƙſ	 ¤0ZMN^˞Ĥ/ȍ7*͖˯̧ɗª/.'*$öJ+
1	 1920 ũ¦0̤ŝǹʟƘǡ/ɇ Ť0ȹțȐȥHɎŏɈ/͖ʈƭD0,Ųƶ
/	 Rj?JtR 0˯̧ơàEʇ$B+D0A.͖êÇZ
^iĲ̦ȹȺ²à0ŐÑſ/1ɇ êÇʙRj?JtR êÇʙ,¦ǜ 
$,/.C	 ʂǬ	 ǥúȆɵĨ,ȰƄ)DA.ƟʸŢ̣ŗ̮$"0̺	 R
j?JtR êÇʙ˯̧Ǎ?ȭʎʜHĂ+$-H='*1öJć
ľª+˝Š'$	 JL^͙J. Lewis͚? EMNu^b͙E. Webster͚
0˕ɾ.̤ŝǹɓɥ/AE2ɇ ʜŝ,0ǴşƬĲ*'$,Ŷ˜E*$
B+D16 
 $ɓɥÆč0+	 êÇ—ɺɈ.˾ŝǹ0Ʌŗ1̤ŝǹʟƘǀɮAC>ǌɫ
ȅɁĲƙ/Ĺ:'*$/>GB	 $,2"0ÕĨ,>D̂ȺȯèŝȺ
ǹ/1ȅ0 3 (0ȸȽ+Ô²Ɉ·ɓɥŒ.ɫ/LU^˱Ǥ0ƽ̡Ḑ̨ǹ
ĀÑ60¹ļBʥɧHɌƮ*$öJʥȕ͉ǀŭ/,'*̤ŝǹ0ɅŗH̤˄Dŝ
ǹïǀɮ1̤ˁ.źäH˥'*$17ɫ/	 "$ǀɮ/͌B/ʾ̏ǹ60̱̐ë
ǬHǡŽD/1	 ̂ǹB0ƚƂɛ˽0˃Ȁ1ő$ɫ/̂ǹÚ̥1ǀŭ/A
Dƛù¼ˢHĂ**> GDP 60ŉ¤̟̭AC>¯,;.E*$18̎ ŧ	 
̂ǹ0đ̃Ⱥǹ1ŝǹï/*1áǇ̱̐ëǬ0Ŵ̕ȢɈ.ļĦ,;.ED19	 ö
J+"EHńˑ$ SSui͙S.S. Brandt͚>	 ɫȅɁĲƙ§̵0̂ǹBʾ
̏ǹ60ɍƳƢ˱1̬ʇ.'$,HǎB/$20 
 	 Ǥ˝ǃ+ɖA/ 1930 ũ¦0̂Ǧŝǹ0ŗ̮/1	 ŝǹï̕ɝ/D̠š
ïHƱA,D ăɓɥ+>Ʊ$̂Ǧ̰ɛì,̤ˁ.ȷˤď:E*
$§+1:êÇ—ɺĨŝǹï0̤ˁ.˙ǎǼƇ+Dˣŋ+Ŀº.êÇæ/
(*	 öJHɓɥŏˤ,$̂Ǧ0êÇæ¸ʄ0h,"0ƞÝHǂȸD+
0ƞÝ/ŏ*Ǥɓɥ+1̠šŝǹï/¬ʧ̸/¬̂Ǧ+0êÇæ˷Ě͍H	 ̂Ĭ
+0̿ȻàŮHįͅD,+ˇȓA,$ˀXv̂Ǧ̟0·ɓɥ/˹;̄<
,+êÇÓǟ,*ʹȷDA.̂Ǧ̰ɛì0Ô²ÈḦȑD 
 
2 ̂Ǧ0ˣŋ+Ŀº.êÇæÈ 
2.1. öJ/DL^h0Ăň 
 WAL^̇7$[n§öJtRHŏˤ,$ŝǹïƙɃ1 1960 ũ¦§̵0
öJʁȡćɓɥ+>$4$4ŲȻE*$ˣŋ+Ŀº.êÇæ0ɕ¼1Jpiw
Li²à͙1948 ũ
1994 ũ͚0ƭʇƉ/̱GDċǓ¦Ɉ̱ƅ+ƱBE*$$,2
 5 
ŝǹï ɟşÞɈ.êÇšĬ0ȣļ/ƽBE*$,ŵDhKRȜ0Ȋ
ćŇ$&1	 ŝǹï˝,*AC> ɟ̰ʁȡǴş0ŸƘ̕ɝH˙ǎDćɈÚǪǼƇ,
*ȸˇ$ŻB0̱ƅ1	 20 ɹB͏ʲ/.'$JtR ȳɧʥĝ̂ȎB0ĥ
ħĀĵ,̠š+0ŝǹï0̑ŗ	 B/1ĉȺǹ+0 ɟşÞɈ.˯̧Ǵş0ŸƘH
/²ɸɈ/˙ǎD/čBE$B+D 
 0ˠ˝0Ï̪/ɧ'$ HMPs͙H. Wolpe͚1	 JtR 0¯˯̧êÇ̠š
,̂Ǧ0þǇ+ŗ̮E*$ú°Ȏǀɮ/A'*åCÙE$>0+'$,ʘ$
Ż0˙ǎ+1	 ̂Ǧ/ǘBJtR ȳɧʥĝ̂Ȏ 1913 ũ0ú°Ȏĥħȗ͙Native 
Land Act of 1913͚/A'*öJÒĥ0&G 13%0ŕɂħñÖ/Ƨ̄:EÙɠ
êÇ/̈?BE$¤Ǉ+̠š/ȝÑ$JtR 1	 êÇp^,ē2EDɛìˎ
ąˑ/A'*ɯȸE	 ̬ǡȦĦà̶E*$21MPs0ɓɥ/ʇ$hKR
Ȝ0 Sisj͙S. Trapido͚? MS\eV͙M. Legassick 	͚ DLm^͙D. 
Innes 	͚ DRv͙D. Kaplan͚.-0ŵ/1	 ǀŭ0ĥħǀɮH̎*˨ɦ*
'$̂Ǧɇ ÑǷʙɗª0ŝǹï0$=/̠Ċ0AêÇæ0¸ʄȤ,.'$,Ó
̎Ȩ˂BED22 
 	 1980 ũ¦/öJ0̂Ǧɗªćɓɥ̑ŗ*/(E	 ˣŋ+Ŀº.êÇʙ
1ƓģɈ/ȹ;ÙE$>0+D,ˈŻB0ˠ˝1(̈́BƞÝE$23ɫ0ƞ
Ý1 1930 ũ¦/1JtR  ă0&0 50%ǘB$ɇ ̂Ĭ	 ɇ ÑǷʙɗª0
ʁȡɅŗ,JtR 0̂Ǧ0ʺ̉,ȷˤ0Ùȷ/-0A/̱G'*$0,
Ȩ+D24ŷǓ0ĥħǀɮ0+1ɇ ̂ĬJtR /ADȩÊêÇ0Ƶ¸HĂ
*$,ˈGED	 ǹ̟̭ 1930 ũ¦0ŝǹïǡ/>ċǾ0ƋƍHƂBE$,1ʘ
)B0A/ʁȡɅŗ,̂Ǧ0˨ġċǓ/̑ʷ$úğH>'3Bĥħǀɮ+
˙ǎD,ˠ˝0÷ɻƞÝED:+/1	 TTS͙T. Keegan 	͚ WoL
ki͙W. Beinardt 	͚ MARod͙M. A. R. Bouch 	͚ Mvi͙M. Lipton͚
B0}V.ɗªćÚǪ0˧ȴ'$ŻB1ʿ̀/ʃ;ĊĉȺǹ0ßņ̱»HÚǪ
D,+	 ̂ǹ	 ʾ̏ǹA4̨Śǹ̰0ßņŏɧ,ĸõ̋/ĥħǀɮHʿ̀/
ì*$,˄Ȩ0˽ƶHƵɖ$25 
 ,1 1930 ũ¦0ŝǹïǡ/̂Ĭ/DêÇæ˷Ě͍/(*0ĉȺǹßņ0
Ʌˈ?ǀŭīĐǛH¶'$ÚǪ%+1	 "0Ź͆0Ĳń̺/-0ɝŮ+'$0
:+1ˇǎ+..G&	 öJ0ɗªć+ʷGE*$ˈ˙ÚǪ1:+̂Ĭ
$&0ː/¹ƫ*D$=	 -0̹ř0̂Ĭ$&0̰+.!êÇæ˷˵*
$0H˝D:+/1ʦB.'$Ǥɓɥ+1$˛͍/ŏØD$=/̇
0ɗªćŇ$&,C*.'$ˀXv̂ǹ0ßņȱȖHÿˑɈ·,*Ư	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̂ǹêÇʙ0ɕ¼ȱȖHŞĈDī̢²ɸ.-0̿Ȼ̱»0ħĩɈɎ̘HǎB/D 
 hKRȜ/ŏDɫ0ƞÝ1	 ĥħǀɮ0ʂǬ,*öJ0̂Ǧ/°<JtR
 ő̂Bőµ 	 B/1̠š0ÙɠêÇʙ6÷ʋɈ/˽˺H̒*$0A
/ƱBE*DȨ+Dú°ȎĥħȗB 100 ũ0ɰɌ/$D 2013 ũ§̵	 Jt
R $&::.ƤɤH¶'*ĥħHƚǟ*$,HƲCńˑɓɥʇ
*D26Ï̇0ɗªćŇoLki1	 1913 ũ0ú°Ȏĥħȗ0Ź͆æHhKR
Ȝ$&̇7$AC1ő˂ɢ>C	 <FJtR őµHĥħ.0êÇʙ/į
$01 1936 ũ0ú°Ȏ½ˋĥħȗ͙Native Trust and Land Act of 1938͚/"ńëƉ
'$,˝*D27 
 ú°Ȏ½ˋĥħȗ0Ɠģ/(*1	 öJǀŭ0+>,/JtR 0ʁȡA4
əɘǀɮHƨŷ*$ú°ȎĚ͍ɏàłɍſ0 1938 ũ/ú°Ȏ̂ĬêÇʙĺėªī
ĐǛ͙Report of Native Farm Labour Committee ͚HÙȮ	 ȗžɮł0ħ/.'*
D˜ǯ?ˠ˝0ʁʍH˕ˌ*D1930 ũ¦0JtR /ADĥħƚǟ/(*
0ǀŭ̱»ćǄHɷǯ$ DcR͙ D. Duncan 0͚ɓɥ+1ċīĐǛ0˒º1¯28
īĐǛáǃH˂D,ˀXv+0˜ǯòÚ+'$,ǅCǛ˂BE	 
1930 ũ¦ſô/.'*A?ˀXv0ńƐƠƷ0ȄʰƓ˟E*$áǃ+1ˀ
Xv1ú°Ȏ½ˋĥħȗȗ0Ƙɧ̕ɝ+·İ,*ƱBE*$,ʁʍʽ˷Ɉ
/˙ǎE*C	 ,/ħĩɈ.̘1ɇ ̂Ĭ+0˯̧êÇ0ńƔ/̱GD>0+
'$Ǥɓɥ+1ˀXv,¤ħĩ0̂Ĭ̿ȻŸƔ0̘Hǎɕ/$+	 1930 ũ¦	 
̂Ĭ$&0êÇæȵƂ0ƛȗHǎB/D"0̺	 ˀXv/D̂Ĭ̿Ȼ0Ȱ
Ƅ1ǋķ̼àɗª,Ɖ˳,̱̐¥*ʘDƆˁD	 0ħĩ+0̿ȻàŮ0
į̛B>	 ſ/̇7DA/ķ̼êÇB˯̧êÇ60÷ʋɈ.ɛʷ,1ē7.Ǥ
ɓɥ1öJ/D 1930 ũ¦0˯̧ʁȡƘɧ0ʯʪH˝$¤ħĩ/̱Dˣŋ.̂Ǧ
ɗªćɓɥ29HʽƓĒ+>	 §0 5 ɨ0& 4 ɨÚHˀXv0ÚǪ/Í*D,/
$ 
 
2.2. ̂Ǧ/D^TŸƘ 
 öJʁȡć/DêÇ—ɺĨŝǹïH˝D/$'*ˣŋ+Ŀº.êÇʙH=
D>(0Ě͍1	 ̓ɇ êÇʙ+DRj,JtR êÇʙ/^TʗƂ0
ȃª-E%̮E	 "0Ɵʸ0˒º˯̧/-E%ÿǑE$+DV_me
f0ŵ?êÇ—ɺĨŝǹï˝1Ɵʸͅǆ/AD̂ǹȹȺ0čH̤˄$	 öJ+1
Rj?JtR 0êÇʙ/"E(-0A/Ȟ̌*$0ǎB/E
DƆˁDɇ ̂Ĭ+0̂µǹ0ȃǶï/(*1Ï̇0̂Ǧɗªćɓɥ,ċA
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/ 1980 ũ¦/hKRȜ0ćŇ0 +'$ T|R^͙T. Marcus͚ɾ
˝*DE0ɓɥ+>̂ǦH^T0êÇʙ0¸ʄȤ,ƱʇD
C	 ˀXv0êÇ—ɺɈȺǹHƽDJtR ?Rj0^T0ʗƂv`
^0ļĦH˂ĳ,/.D+F 
 ɇ ̂Ĭ+0Ɵʸͅǆ/ŻB̂ĬêÇʙ-̱G'$01	 $,2ǃï ͐ľʙ
Moi͙M. Robert͚0 1950 ũ¦/D̂Ĭ+0üˆŌɓɥBD
ŻĶ0ˆŌˌ̫/1̂µǹ0ȃǶï/AC	 ċ̂Ĭ0êÇʙ0+>^T0DêÇ
ʙ,"+.>00̿ȻŸƔ?˯̧ƽƝǇȗɭ/̘ȹ;ÙE	 B/"E,1
Þ/̂Ĭİ/ǘB*$JtR Ɵʸʙʿǁ0̂Ĭ+0£0$=ǊťC+ÙÑC
*$,.-ɾǛ̄:E*$ɫȅɁĲƙá0̂Ǧɗª/
*	 ̂Ĭ+0^TH̤˄D̿Ȼ̱»-0A/Ĺ:'*$0.-0˕ɾ.ɓɥ
1¹ȫ,*Œ.30 
 ̂ǹ+0^T«̗/(*1	 $,2 2012 ũ/ JtO͙J. Fourie͚Ĳ̷
epBƟʸHƭ'$ɛȎ0ÑǷ-E8-0͋Ů+˵*$0,˙ǎH˓
;*D$%	 E1ǷȎħɗªİ̟B0Ɵʸɛ˽/̶BE*D$=	 "E,ċ
Ǔ/̬ǡ/G$'*̂Ǧɗª+^THłɐ D£ʀ;0˙ǎƆˁ,EAöJ
0A/̂ʐǡɒ	 ̯̂ǡ,̂ʐǡ0êÇƢÑ̦0şɄ>Ĳ	 .(êÇæ0
ɛìƉ0͖ɗª+1/*̂µǹ0^THʳɢ*,̤ˁ.˛͍
'$"E@ɇ ̂Ĭ+0êÇæ˷Ě͍/1	 ^T0—ɺï/˄̥/ÑE*
ǲɈêÇʙ+D̂Ĭƀų͙Farm Servant͚,̂ʐǡ0ĽɰêÇʙ͙Seasonal Worker͚
0ƢÑ̦H-0A/˜ǂ	 ̂ʐǡɿG'$ſ>ȅ0̂ʐǡ//ÅD,
Ô²Ɉ͍͂'$ 
 .G&	 ̂Ĭ$&āCʀ:.E2.'$êÇæ˜ǂ,1	 ̂ʐǡɿG
'$ſ/>êÇʙH̠š̟/ȝÙ /̂ǦÖ/¯Z^i+ʈƭD˓;+'$Ǥ
ɓɥ+1	 ̻̅̂Ĭ0̂ʐǡHßȻ* ¨˭0¯ĽɰêÇʙHˣŋ/ƦD,+
D,¤Ⱥǹ+1.ȰƄ'$ʨ/̂ȺȯèŝȺǹ/DêÇʙ0ßȻ1
öJ/̶B	 êÇƢÑ̦1ȃǶï0Z^iHʘƗE2ħĩ/A'*Ʉ.'*D$
,2	 ȷĦ0ðɵ0ʔ˔Ⱥǹ+1ȃǶï0̑ŗ/¬'*ŝĬ+1ɺ 50  ²à,BE*
D0/ŏ	 ˀXvÖ̷̟+1 60 ṵ̃ċǾ0èŝȻȃǶHȻʇ	 ¡.Ȍũŝ
Ĭ+ 6000  >0ĽɰêÇʙßȻE*D31Ǥɓɥ+1	 0A.̘0;BED
êÇ—ɺɈȺǹ/DêÇ—ɺĨŝǹï̕ɝ+^TŸƘ0£ʀ;ŸƘE$0H	 
öJ0ʔ˔Ⱥǹ͘ǎǡ0ćɈÚǪH̎*ǎB/D 
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3.  ÚǪŏˤ,˱Ǆ 
 3.1. ÚǪŏˤ 
 öJʁȡćɓɥ0+MPs JL^0ȸ˝HȻ*ˣŋ+Ŀº.êÇʙHß
Ȼ$ŝǹïHĘ$,1	 1970 ũ¦/1ɇ ̂Ĭ/D͒ǄȹȺ	 :$"0$=/
Ɔˁ,E$JtR êÇʙ0ƻāH˄̥/ÑE$ˠ˝/ŲʆE$$,2	 Ï
/̇7$hKRȜ0ĲŇ Sisj1	 1910 ũBĹ:D̂ǹ¼ˢ,̤ŝ
ǹ0ʟƘ,ǀŭ0(0̮ɅɌɈ̂ǦɗªHį*'$,˝$321936 ũ/Ƙ
ɧDú°Ȏ½ˋĥħȗ/1	 ɇ ̂Ĭƨ͒ǄȹȺ+Ɔˁ.ˣŋ+Ŀº.êÇʙ
Hɕ¼DȲ'$,Ŷ˜E$1980 ũ¦/.D,Ï̇$ TTS
0A.̮ɅĤŇćˆ/ƞÝHèD7	 ̨Ś60«ʅɈ.͒Ǆ¸ʄħ+'$ɡ¿ħ
Ť0ɗªćɈÚǪHȠ=$"0ʂǬ	 1990 ũ¦§̵0öJʁȡćɓɥ+1ɇ ̂Ĭ1
ſɅŝǹï0Ăɉʙ+1.	 ʻņʙ+'$,ƱɍBEDA/.'$33 
 "E+1.!ɇ ̂Ĭ/*JtR êÇʙ0ɛìÏ?"0ǡ̶Hà̶DêÇ
æƄȻȁʷ$0,Ě/(*	 HuejtPj͙H. Bradford͚1̂
ĬÖ0̹řÚï/˹;I+˝*D"0ŵ/AE2	 19 ɹǣ0̨Śǹ̮Ĺ
ED,̂Ǧ/>ęǹ˱ǤȞ̌*	 "0Bȹ:E$Ȏ̰0̂ņ̀ʶǹʙȔ
ʰŎá0̂Ĭ0ŰĔ/>ƛHˬ*$"E,1ŏˤɈ/:+ŝǹïHƧ̑=
$ǀŭ1	 ǤǨ+E2êÇšĬ+̨Śǹ?ʾ̏ǹ0˯̧Ȑȥ,ɪ+/ɔȺ*
10Ŵő̂Ĭ$&/:+ʚHˬ*$G+1.'$34"0ʂǬ	 ǀŭ0¼
ˢAC>̂Ǧ/Ȟ̌$Ȏ̰0̂ņ̀ʶ/¹ļ$ɇ ̂Ĭ+1	 ȩ˯̧>1¯˯̧
+JtR êÇʙHƻā /1ʁĝHʈƭ+.ȱȖȹ:E$0%,35 
 ˀXv/*:/uejtPjƮƼ$,˵*$,̇7D Wj
W͙W. Dooling͚1	 19 ɹB 20 ɹÜ͊:+0L̂Ĭ$&0ɔȺ/ɐ
Ɍ$ɓɥB̂Ĭ$&0ŝǹïǡ0ȹļƙɃ0ŗ̮H˝$36>,>,ķ̼à/͌'
*L́ÙȺǹHŗ̮*$ˀXv+1	 19 ɹáô0ķ̼ˇƿ/A'*̂ʐǡ/
Ɔˁ.êÇæ0ɕ¼/ʬ̲DA/.'*$19 ɹǣ/̧cLJj̨Śǹ
̮ĹED,̂Ĭ$&1˯̧ɪ/ǕE$$=	 ɔȺH̳7ĀɣB́Ù:+/
Ḏ̐ǹHȳøɈ/ƨLȺǹ\]XiöJtRL̂ŇÓċʀĊ
Ǳűªɗ Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt(KWV) H
ˍɧ$0A.ʁʍ+ˍɧE$ KWV H̎*Ȏ̰0̂ņ̀ʶ/̂Ĭ/
ƽBE*$1Ǥ˝ǃ0ɫ͛ɨ0˙ǎ/ˡD	 jW0ÚǪH˹:$ GM
KJ~_͙G. Williams͚0ǝǆ0ɓɥ+1	 19 ɹǣ/"0A.̂ǦÖ0õæ²à
Ƙɧ$,ʂǬ,*êÇæƄȻHȇ=BE.ɩ,.'$,>ƮƼE$37 
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  1920 ũ¦0ˀXv̂ǦÖ̟+̑=BE$̂ǹ̮Ʌ/ɌHčE2	 jW
̇7$Ȏ̰0̂ņ̀ʶ,̂Ĭ0õæɈ̱»ŸHį/ʇ$G+1.'$
,>̇7DƆˁFKWV 0Ƙɧſ/>êÇæȝÙĚ͍1ʇ*C	 1930 ũ¦/
êÇæ˷·İɈ/˂BE.,īĐE$01ˀXv/D̟0őȿ
Ǧ/̶BE*$Ǥɓɥ+1"$̘.!˵$0HʘD$=/̂Ǧ,̠š	 
Ⱥǹ̰0êÇæ̡Ú0Ě͍BB/˹;̄;	 ̂ǦÖ̟+0êÇʙ0ĵ0ǾɎ,"E
H˃łD̂ĬêÇʙ0̂Ǧ̰ɛì0ńƔHɖ* 
 "0$=ɬʙ1LȹȺ+'$ċħĩ/ɫȅɁĲƙſ/üÑ$Ǭȯ̂Ĭ
$&/ɌHč	 KWV /ŘD̂Ĭ$&,.Ḏ»/'$0BʘŌHĹ=
D"$ǆʧ0̂Ĭ—ĠHȸˇD/1	 ŻB0ʁĝȱƔ,"00˯̧ƽƝ0
˥ƨHǎB/	 LȺǹ+ȻBE*$êÇæƄȻ/GDVi-0A
.>0+'$H˙ǎDƆˁF"EH̎*ǆʧ̂Ĭ$&Ȼ$Ŀ
º.êÇʙ	 Ǥɓɥ+·,*ɐɌD̻̅0Ǭȯʔ˔Ⱥǹ0ŗ̮/-0A/ß
Ȼ+$0Hɖ,+	 Ǥ˝ǃ+1êÇ—ɺĨŝǹï0öJˀXv/Dŗ̮,
ȰƄHǎB/D 
 
 3.2. ǤɓɥßȻ$˱Ǆ 
 ˀXv0̂ĬʁĝȱƔ/(*1LȺǹ/̱D̇0Ïʷɓɥ/̶BE*C	 
20 ɹÜ͊/ċħĩ/ĥħH˴Ñ$Ǭȯ̂Ĭ/(*ɑD/1öJ+ȋE*D
ȅ˱ǄHüȬDƆˁDÏ̇0jW1	 L̂Ĭ0ɔȺ/IDɓ
ɥ0+Āɣǡ/DêÇZ^i-E8-Ĳ.˥ƨ,.'*$Hɖ$Ǥɓ
ɥ+1Ǭȯ̂Ĭ/*>ċǾ0˄ȨBĽɰêÇZ^i0ÖňHÚǪ	 "E,ċǓ/
̱̐ʔ˔ŝĬ0ÀÞêÇʙ/ƽƝGE$˯̧ȐȥHɖ,+Ŀº.êÇʙ/(*
ʘŌH̑=D 
 "0áƵ,*	 jWɖ$A.ʁĝńƔ0L̂Ĭ,ȍ7D,Ǭȯ̂Ĭ
-0A.˃Ȁ+'$HɑDƆˁFʙ0̱»/(*1	 1860 ũ¦/ö
J/̑ÙDA/.'$LU^ţĤɸ̩ʷ0^bcj̩ʷ͙ Standard Bank, §
+1 SB͚ǹīĐǛHȋ*C	 ˀXv/ID>0+1ċ̩ʷɪɎƛ,
$ KWV ƺGD̂ņ̀ʶ0ǹíŸƔ/(*>˙ǎ*D38,/ċħĩ/D
SB 0ƽŬ0ŗ̮1͑Ņ0̂ħ̮ƪḦ*C	 1860 ũ¦
1940 ũ¦/*Ȍũ
āŲˌ̫nm^uVƽŬŃ*/̊BE*$"+Ǥɓɥ1nm^uV/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35 ˀXv0ɇ ̂Ĭ/Dķ̼àůȇ§̵0ƻāɈ	 ǙæɈ.̿Ȼ̱»0ȣļ1 A 
 Uh_0ǽ̏ʖ/Ź͆HĂ$ 1990 ũ¦0ɗªľɓɥ+Ŷ˜E*$$ɓɥ 
 +1JtR ̂ĬêÇʙ0ɛìHà̶D$=/ȻBE$êÇp^,'$àŮ0;. 
 B	 ȗɈǳƫHƭ$.̿ȻƖʷ,*0êÇæƄȻʇ*$,ǎB/E$ 
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ʎ;ʋ 1919Ɓ
1939Ɓ0ăJtR.C̥ȐƼ̖ 
 ˣXvß͗̀0ʱ?-͎ɥ
]eVhKNevi
ͼSlack Developmentͽ 
 
1. 1=. 
1.1. ˣXvß͗̀0]eVhKNevi 
 SV^mefͼS. Kuznetsͽ1ƚɥŷȐüıɏǹ0˺ͮ+)	 ͌ɬ*ʥȸư͌G˦
#+	 .)!0͒ŜˤĬ+-CǞȩɨȷGǎ͕''ńǢȰ¥đ0ɘȯGł
)G̪7)C3+.AALA ˿ı0ƚɥŷȐü+Ģ5*>	 ȎȥĴʥȸ
*1țʘ˿ı60Ĉǥ̣äGǂ7̥Ȑ?͉ųȐ_Vb.ɏü	 ǞƇʎȚəȐ
A0Ďɩ+ʀĎ.@&)ɖĴ0ʩȩ̑ɚG̕ȓ̳ƕưD)#+˺ͮ&
#19 ʞǾ.͇cLJj͉ų͎ɥ.@CǷè0ŷȐüGʥ͵#ăJ.)	 
ˈȩ̴̿ǞƇŎ=#ŷȐüǞʐ0ɑ1:.#̉Ǟȓ̳0ƶɷ.&# 
 1870 Ɓ«AvL_G1=+)țʘ?J\J*ƚɥŷȐü0͎Ŏ.ʫ)
1880Ɓ«.JtR0űͫĴ*1ǿıˡ̳Ȑ0#=0µƋ-ĈǥG½ʨCęȬ̒ǰŎ
:B	 ¬͓0ȎȥĴ̉Ǟ1Țəģ̣ä60ɭǏ@4͏Ǐ0ʀĎÙ.¾Œ)#1!
0%ˣJtR*1JtR¥ũ̥vg[ʥȸ*>ĴĸŻĽ*0ȯɥ-
ďƐGʫ#ǩ*	 ɧ¥ÙȎʻ¥đGńǀ#ằ	 Ň	 ȃJtR*1͉Ȑ΃v
g[Ķ̣äʥȸ0*ɣ-Cɐȫɘ:D)#!0'*CăJtR
*1ȠD#JtR¥ũ̥#%Ǳɨ.̣äɚ¹Ɏ0ȈĹ	 ͉ų?vg[
÷Ðʻ0ͳʛɘə*ɧ¥̥Ȑ+ʍę͐À.&#	 ʎȚɟŅƲ:*.1ĲĴ̘Ù
̐0ɻȜ+Ůɠþ60ǁ̧=+ĲĴǞʐGĐ)̥əɎďƐŻĽ*0ʍô1Ƒ
:&)&#2 
 ăJ*ɧ¥̥Ľ#%JtR¥ũ̥Gʯ=ä)̹ɿ.1	 1910 Ɓ.LU]
ɭ̤ȎȥĴAˈȩǞƇGƐʪ̹ɿ*	 QcʜÙȎʻ+!0őŔ0JtRk
#%0k[k^0ˊ͙&#+ʺAD#Ʋ͏ǻ0ɧ¥̥Ȑ_Vb1ư
Ȅ.˦ęF-+ƸéDC:*ƵćÁ̄D	 JtRk¥đ0ń̥Ȑ_
Vb.+,:&)#!* 1970 Ɓ«.ăJ0ıŝŨĶ0ŷȐüG˽#ɶʆ1	 
1920Ɓ«0͎ɥʸ.LU]¥+JtRkČǩ0ťʊ+Ʉ÷Ð̃ʏGƯǙ
	 JtR¥?Rj	 Ljʜ¥đ0ʥȸȯùGǞƇƪįɨ.ōŜC+*Ǜ
Ǉĺɫ0.ʻGďB̧<ƪį&#+G˽#3!0̍+)JtRk
GńĞ<vJzLiŲ?ũ̥ȥ#%0#=.ǞƇjoVͼLand Bank, ¬
 LBͽGȯɚ#̥Ȑ͎ɥG̶=)# 
 ̨Ɓ0˳¿*10Ǳǻ0ŷȐü+ʥȸư͌AJtRkG+C̥Ľ
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Ų1<E+BȠD#+D	 ̥ȐƼ̖0¨ʤ;1ıŝɚƪ#>0+@B	 
{JƲƚ.ƃ&#JtRkk[k^Gëɚ#ȥ͏0͇˘+ʺA
D#4!0ÞĶ¼.1 1934 Ɓ.˰ʊDÚıŰ͎G#ăJtRıȥÂˮƼ̖ȆƏ
±ɺͼSuid Afrikaanse Nationale Trust en Assuransie Maatskappy, SANTAMͽ0@
-JtRkɒˈ0ȥ͏Ƽ̖±ɺ&#	 D1ũ̥ĽGͱŚ+)ƩŘ
)	 Xv\Ni50ƚʪʻ.@&)óʊD#ıß*Ƿ>Ǯ˰ʊD#ˣX
v0̥Ȑ͇˘GďB#qQͼH. Giliomeeͽ.@D2	 ʎ¡Ț{JƲǻA
*.0Ĵĸ*1!#ȥ͏0̥ȐƼ̖±ɺ.@C˘̖ëɚD)#6 
 ̥ȐƼ̖0¨ʤ;ÿå.&#ˣXv*1	 !D.>FAǷ>Y]i0
CĲĴɆɂ Ȑ0Ǣ 1920Ɓ
1930Ɓ«.)Ʉȹ	 --A-&#>00ʱ?
]  e V
.-C+*&)̥Ľ#%0̑ɚ̈ǂ1Ŀ)#ħͮ1- 1930 Ɓ«0̥Ȑ͎
ɥ0Ǳ«.ĚĴĸ*1ĲĴɆɂ0̶Ű.ȞȜ=&#0*C	 ǿʋ*1Ɇɂ 
ȐG>&+>ơˤ+#̥Ľ#%!0̉ȾG,0@.ɸÁ*#0	 C1*
-&#0+˨ɇA˽)¬.1:ɶʆĕGǣɗC+*ɟƦ
ƭ¬͓0ǞƇ0̥Ȑ͎ɥ0̈́ɇʐ+ɏƞG˦	 ̥ĽGǛǇĺɫ+)ďB̧<#=.!
DGř˙C*ˣXv0ȄɎəȐ+0͐ÀGɹ++C 
 
1.2. ǞƇ.@C̥ȐƼ̖.͐C×˙ɶʆ 
 ʎ¡ȚɟŅƲ¬ð0ǞƇ0̥Ȑ͎ɥG˽C DRvͼD. Kaplanͽ1	 1919 Ɓ
~1948 Ɓ.F#BǞƇ̍)̥Ľ0Á̄.̹ñ.ôGÙD#+*	 ͉ųȐ?
ˡ̳Ȑ.1̈ǂ+;-D#.>FA̥ȐƼ̖GǅÖ)#+G˵˽#
̥Ȑ͎ɥ0ǞƇȟä.ą=Còę1!>!>Ņ&#	 !0ɚ̱.1̥Ȑ60ɭǏ
ɨ-̖ǿƼ+ŻĽ¿ȇ60ıŝ0§Ù+¡'0ÏĜ˦AD#ðʻ.'
)1 1912 Ɓ.1̥ȐƼ̖GŦ͍+C LB *.˰ʊD)#	 !Dǿȇɨ.ȯ
ɚDŎ=#0 JwfQVǞȗͼJ. M.B. Hertzog, 1924 Ɓ
1933 Ɓͽ¬͓0+
*&#LB 1>+1+2	 ͉ų°Ȑ0ƴǹCvg[+̻̥Ȑ͇˘G
Ǉ#-&#LjȮȪŴ̀+ß͗̀0	 ũ0̥Ľ#%0#=0>0*&#
!0Ƽ̖øȄ>Ț0 J]}efǞȗͼJ.C. Smuts, 1933 Ɓ
1948 Ɓͽ*1ɤħ˨D	 
ƺ˚Ǡˁ?Ɇɂ Ȑ̶=AD#>00̥Ȑ͍̀+ıŝ0͐FB1ǯɲ*1-7Ū-
+>wfQVǞȗǻ0̉Ǟäù1̥Ȑ0Îúü+˛ɖD	 ]}efˈ̟1ˡ̳
Ȑ0ͺǯǻ*C 1930 Ɓ«èͬ.̥Ȑ1Ǟʐɨ̹Á̄ɐƬA˅C7*C+0
˳¿A)C 
 !D.>FA	 ˛ 1 1̥Ȑ͎ɥ0#=0ʑwfQVǞȗǻ.1:Bɬ
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ʊ#	 ̯.]}efǞȗǻ.-&)AŌř.ˆƒ)C+Gɹ)CɆɂ 
ȐG¼.+&)>	 wfQVǞȗ.1ǞƇÛÎGȑôƻ)ǞƇȟä0*?BB
G)#+ɏƞB	 Wt 1 1<E]}efǞȗƚ.̥Ȑ͎ɥ0#=0ÛÎ
ɥ˙Ͱ˔+-&#+Gɹĥ)C#$	 ¡'0Ǟȗ.@C̥ȐÁ̄0ǩȬ0̻
.>FA	 ̥úɯ*1Ņˇ JCXvͼJ.C. Kempͽ¡'0Ǟȗ.F#&)
ʫƼ)# 
 ¬0@.	 ǿʋ*1 1919Ɓ
1939Ɓ.)̥úɯ0ĲĴ͎ɥ60͐.@&)	 
ȥ͏+ LB 0̥Ȑ͇˘,0@.àʰD#0GʺţCRv0̃˽*1̥Ľ
+ǞƇ+0͐À1˗Ǹ͐À0@.ǋAD)#	 .1wfQVǞȗ+0ť
ʊGǀɟƦƭƚ0̥ȐÁ̄Ǟʐ.')ƸéG)#̣ä͍̀1Ğ:D)-
!0'*CȄɎəȐ1ıß*1 1920 Ɓ«:*ĲĴɆɂG>&+>̶=)##=	 
!0ƚ0̥úɯ.@C̥Ȑ͎ɥ,0@.łF&)#0GɴC#=0 ¼+-E8
ǿʋ*1:ȄɎ̥Ľ0ƥȇ˧Ř+̣äəȐ+)0ƕưG˽	 A.ƘA.˘̖G
˙&)#̥Ȑ͇˘+ 1929 Ɓ¬͓0 LB 0 ȐĊÙ0ȔɮGǯA.) 
 Țʔ*1ˣXvß͗̀*ȄɎ̣äəȐ0ưʊ̹ɿ*!0͎ɥ¸+-&)C̥Ľ
0ƥȇGɹ	 ɖĴ0̥Ȑ͇˘+Âɚ͐À.')˹ǯCʎ 3 ʔ*1ȄɎəȐ0ȱ̲
.+&)̈́ˤ*&#̥Ȑʤę	 ̥úɯ0ǆCɘəʒɗ¸í.ʤ;̧:DC̹ɿG
ǯA.C0ȓƩ.@B 19 ʞ¬Ḁ̑Ľ#%0̨̟-¢öʤʳ*&#̥ȐĂĚ
ʤę1	 ɟƦƭƚ.1̥ȐöưGȹA#=0øɕɨ-Ƽ̖Ą´.¹BAD)&
#Ƿƚ0ʎ 4 ʔ*1	 !#̥ȐƼ̖0¨ʤ;0ǣÍGĐ)Ǩ#-ȐúŰ͎G˂̈
&# LB 0˘̖ Ȑ.ĲĴɆɂ0˘̖ɜ˼,D$̲B	 ĲĴɆɂ Ȑ0̉Ⱦ,A
ǍäDC@.-&#0Gɹ) 
 
2. Ʋ͏ǻ0¡'0ȫ+ˣXv̥Ȑ	 1919 Ɓ
1921 Ɓ 
2.1.  1919 Ɓ¬͓0ăJ̥Ȑ0̣ä͍̀  
 ʎȚɟŅƲʣF&# 1919 Ɓ	 ăJʥȸ1ep0Ɲˊ͢ˤ.@CŋȫG¤Đ
)#̣ä͆0ȹŪ+ɮč)̣äͯ²4)#	 ˤ-Ń̋ɔƜ0Ƶȡ+)
0̥Ṛ̏ä0̊ɓ1Ņ&#ͼWt 2ͽ0ŋȫFƁ*ʣFB̥əɎ1̣ä
ͯÚ¸0-*>Ņ˒%̧H$	 1920 ƁA0 8 Ɓ͏*1̣ä͆+ȣ¼)īƝ
''&#>+>+͇ʶȤ.Țˤ̣äģɬ*&#tf	 Ņ̅	 ei1	 
1919 Ɓ
1928 Ɓ*̍)̣äͯÚ¸0 33%
35%Gą=)#̣ä×0 78%1LU
]ǿı+YMN]˿ı*B	 +.!0 60%1LU].ą=AD)#9 
 +E0@- 8Ɓ.F#C̥əɎ̣ä͍̀0̣äͯ0²41 1929Ɓ0ɟƦƭ0
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ìȂ.@&)Ņ˥D#Ú¸0̣äÙͯ0D> 1910 Ɓ0Ȧȿ.:*̯ƳC
*	 əɎ̣äͯ0µ̫1ʎ¡ȚɟŅƲ͎Ŏɭð:*ʫ#1929 Ɓ
1932 Ɓ.)
̥əɎ0̣ä͆0ȹŪ1 2%.+,:&#	 ř͛.1̥əɎ¿ȇ0Ǵ˒34	 ̣äͯ
1 51%>ȹŪ)#̥əɎ̣ä͆1Ŀʫ)#.>FA!0ͯƤɄ.ȹ
Ū	 ̥əɎ̣ä͍̀1FͿƁ*̣äʮͯ0ȹŪ.ȣ7)>A.Ņ-ƶǗGĐ
)#ŉ> 1931 Ɓ̆¹0Ɓ*&##=.	 ̣äȫGĿə*BæE+#
ũ˧Ȗ0̥Ľ̹ñɘə.͖B	 Ț+ĲĴGƵǝ)#10 
 !*ũ˧Ȗ0̥ĽAGǛǇĺɫ.)#wfQV1ʭƤ0ŻĽ§ÙǞʐ+
)	 1930 Ɓ
1932 Ɓ*΂'0ͳǥģ͍̀*¿ȇƐG˙ʭƤȬGưʊ#11
!D+ĚǱ.̣ä͍̀*1̣äöưȬͼExport Subsidy Act of 1931ͽ.>+()̣äɚ
̥əɎ.ť) 10%0öư͇äD	 0ʭƤȬ> 1933 Ɓ:*ʴB̩D#ǻ͔ƌ͌0
#4.öư͔ͯƐAD)&#!D*>̥əɎ̣ä͍̀1ˎľAƾä
	 ˤ-̣ä×*&#LU]+Q]iJ*|jæBAD#+*	 
1932 Ɓ.1ăJə¹Ɏ0ë1ȨŘɨ+-&)#12ȄɎəȐ	 ʶȤəȐ-,͇ǿ´í
A0͠˅Gȧ=C̥Ľ#%0͏*1	 ̲̋æB.@B̒ǰĎǛG 25%>ǜĨ)
#Q]iJ+0ŻĽʍ*1̷DG+&)C+ƪ́D)#13>ƔǱ̣
ä͍̀0̥Ľ#%.-D#ǟȸʐ1:*ɈǶłù.@CǔňåGˠ+Gɬɨ
+	 ̣ä0#=.&#ıß̣̮̑ɚ?ȳ̣̮̑ɚ	 ̋ɎÁ͘ʏ:*.1ċ2-
&##&)	 ăJ͇ǿ´í͠˅.̞;æC 1933 Ɓ:*0&#ʉɐ.@B	 
̥əɎ̣ä͍̀0͟:CXv*1wfQV+̉úŅˇ NnNSͼN. Havengaͽ
0̲̋Ǟʐ.ťȽ˕ʄD)&#14 
 
2.2. ˣXvß͗̀0Ǩˊ̥Ľ 
 ˣXv1>+>+ 17ʞAQcȃLj±ɺ0*̣äɚLGɘə)
#	 1860 Ɓ«.RtPlJAȉ0ˍǼǇ%̧:D)Aȉ?ȋ	 v-,˒
˓ƥȄř0ȈĹ˴;AD)#15Ĵį 1 *ɹ@-ȄɎȈĹɚ0ĲĴG̘Ù)#
01	 ʎȚɟŅƲƚ.ɭǏʥĩG͎Ŏ#Ǩˊ̥Ľ*&#D.1 1919 Ɓ.
j*ȉ+5,0ďƐ¿ȇͶÇG˯͋	 ̭Ɨ̡¥-,Xv?kb*0Ĳ
Ĵ̘Ù.͐ƠGŠ)#+ɗɛC16ăJ*1LU]ǿıǞƇ.@CɾȥȬǜ
ȝ0ˤ˼.>+()ĲĴɯ.ɾ¶˺ʵD	 XvbM0ǈŨŭ17ĲĴ̘ÙGǦǫ
)#18!0ʦȄ	 1918 Ɓ
1921 Ɓ0΀Ɓ͏*ˣXvß͗̀0ĲĴ̘Ù®Ǣ1Ɓ͏
20 ®.09&)#19 
 Ĵį 1 .C@.	 !#ĲĴ̘Ù1 1922 Ɓ:*1XvbMAåǡC@
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.ý)#	 1924 Ɓ¬͓1??ȃ0ß͗̀6ɾùš͟C@.-&)#p
M]bGʦ5xWŵȱ00Ĵĸ*1	 LȈĹ.̼.ëɚD)
-&#ĲĴ.͟ɨ.Ɇɂŷ GǪ)Ǩ#.ˍǼȎAD#ͼĴį 2ͽ201923
Ɓ
1932 Ɓ:*.Ǩ˧ĊÙʻ1ȢƁ 2 ®~3 ®ɿƈ.˒%ɱ#	 !0ƚ_]	 ]g
{e[	 v]Jteinei-,*ʎ¡ȚɟŅƲ.à4®ǢƤ
Ŀ#0͏	 ˣXv0Ɇɂͤʄ1Úıɨ.Ͳ4ƾ)ǅŅ	 >&+>ŷ ̶H
$ĴĸpM]b0ġ̦1 6 '0ȦȾGëɚ*C@.-&)#21 
 #ȄɎȈĹ0#=0Ɇɂŷ .1 1920 Ɓ«.̥Ȑ͇˘Gɒą)#Ĵǩ͊˙
+LU]ʜĦȐ͊˙0ʍę+˂ǳ&#LɘəĴ0]g{e[	 }
^x	 pġ̦.1 1860 Ɓ«.Ä¥Âɚ̐ɖD)¬Ȃ]g{e[Ĵĸ
͊˙ͼStellenbosch District Bank	 ¬ SDBͽ	 p͊˙ͼPaarl Bankͽ	 JtR
oTWȆƏ±ɺͼAfrican Banking Corporation, ¬ ABCͽ-,ˢǢ0Ĵǩ̥Ȑ͇˘
Ȑʻʍę	 ĘɝȀ*̥ȐŦ͍0˘̖0¨ʤ;Gɸʊ)#221862 Ɓ.1 29 ɺ&
#̥Ȑ͇˘> 1920 Ɓ«:*.1 SDB 0;+-&##=.	 Ě͊˙1ĘɝȀ.ǇȆ±ɺ+
)Âɚ˻ȅȆƏ±ɺͼBoard of Executors Limited	 ¬ BELͽGʵ	 ȢƁ0ĎʅͶ
Ʃ.>+(ÂɚŤȅGɒąɨ.˙&)#0 Ȑɬɨ1ȢƁ0ĎʅͶ+ɘəY]
i0ŹGķ=C+*B	 ̥Ȑ͇˘.1ĎʅͶGƩ	 ȑôÆB̛GƻCơˤƥ
Ɠ˻D#!*ĎʅͶ˻ȅGƜƪ+# BEL 1ĘɝȀ*Ǜ͂ɨĴ´.CƖͦô
0C 5¥*ȓưD	 SDB A!D"D0L̥Ľ60˘̖ȨŘȗGǒ&)#23 
 SDB Ǒɹ)#İŘëɕ 5%¬+ɏÞ1	 ĚĴĸ.ǛƆGʵĚȔ0 Ȑ
Ű͎G˴;)#LU]ʜĦȐ͊˙0]bcj͊˙ͼStandard Bank, ¬ SBͽ?
oV͊˙ͼBarclay Bank, ¬ BBͽ+0͏.Ņ-ŹG>#A)#24+.
1875 ƁAˣXv0ĘɝȀ.ǛƆGʵ)ĚȔ0 Ȑ60ĊÙGɑ&)# SB .ť
)	 SDB 1͇ͪȐú* 6 Å	 ˘̖Ȑú* 16 Å>ďƐͯ0˧Ȗ0̻G˶&#25L̥
Ľ1¿ȇʩíGǤăJL̥ŝĂĚʤęȆƏ±ɺͼKo-operatieve Wijnbouwers 
Vereniging van Zuid-Afrika, Beperkt	 ¬ KWVͽ.ű)#SB A0ļĠ.@D
2	 !#Ĵǩ̥Ȑ͇˘0Ɩͦô0Ɠ1	 KWV .űC7)0̥Ľ BEL 0ũ
ͯȆ*&#+ɇ.>ǛAD)#26 
 ©ǩ SB 1pý̀.ǛƆG͎˰)¬Ȃ	 ̨͝0ɝM]b	 MNi	 
bU*Ǩˊ0ȄɎ̥ĽGť̇+#˘̖ ȐG͎Ŏ)#SB 1 1921 Ɓ.̏Ď
# ABC 0O\NiG»&)Ďʅ͆˻ȅG˙''	 Ľ60ɵǻ˘̖GǅŅ@
+)#27DA0ɝ.> SDB 0 BEL ʵD)#	 !0˘̖ɜ˼.̲A-
&#̥Ľ#% SB Gͭ&)#28!#ȄɎəȐ60Ǩ˧ĊÙʻ.ť)>&+>
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Ɩͦô0&#ͱŚ+)	 SB 1Xv.ȄɎəȐGǇ%̧H$ HsV]iͼH. 
Pickstonͽ+	 cLJj͉ų±ɺhrJ]ͼDe Beersͽƴǹ0^ȄɎ̥ĽͼRhodes 
Fruits FarmͽGǀ)#+.ġ̦Ĵĸ60̣ÙˍǼ̌ŁG˙&)#sV]i6
0˘̖1ǻƙȝD20 1 ®ȄɎəȐ.+&)¿ÇCʦȄG>#A+.
-C$E+ļĠD#1933 Ɓ.1oV͊˙G»&)# 1 ̥ĽG͕	 SB
1ȄɎ̥Ľ60˘̖GƵ.ƐĐC@.-&#29 
 
3. ̣äʤę+ǞƇ	 1921 Ɓ
1933 Ɓ 
3.1. ȄɎ0̣äĦģü Ȑ 
 1919 Ɓ¬͓ȄɎ̣ä͆1ƤɄ.²4#>00	 Äê0̥Ľ0ĦȕGª)̮AD#̋Ɏ
ǢĀʓȻȼ*1Wj+.Ƅ.ʄ;ADC0;*	 ȶï-Ħģȱ̲0ħͮGǀ
)#!*ĚəȐ*1ǬŒ0ɝê̥ȐĂĚʤę+Ǩˊ0̥ĽGǑǕ	 ̣äʤ
ę0>+*Ɂ̠GǤ)̋Ɏɾù.ŷņGâA#Ǩá˖ƉGƍ̳	 ĳƉGǆʒ
ɗCȊǇ%&#0ǑȊʻ1p*ȄɎ̥ĽGʥĩ)#×̪0sV]i
*&#30 
 1924 Ɓ.˰ʊD#ȄɎ̥ṣ̂äʤęͼFruits Grower’s Co-operative Exchange of 
South Africa, ¬ FGCEͽ.1	 ÚıAÄ¥̥Ľ+ 14ͼ!0%Ϳ'1Xvͽ0
̥ȐĂĚʤęĊõ#FGCE 1ȢƁĘĂĚʤęA0«˛GĒ͟	 !0±̃0ȨŘ
GŶ0̣äʤę.ř˙C+ʤʳȓưG+&#31FGCE 1 13 |jG)Ä
¥̥ŝA0͟ːẠä:*GʒɗC¨ʤ;Gɒˈ.ƕư)#!0Ȑú.1̣
äʤęɒˈ0ȏȅGĐ#+G˛ɹCĦȕ0Ɵƅ?͐ʀÁ̄G˱Crȯù	 ͈
̺̣̮ǩȬ0ǜĨ-,0ȱ̲Lt0ǣÍ-,&# 
  	 ̥əɎê0ĴĸʤęõFBʫ# FGCE 0ß̀*1	 ˣXv.ȣ7)©Ĵ
ĸ0̥Ľ#% Ȑ.͐Cƨļ̜G˱##=ǖǚ̙)#321925 Ɓ.1̥
úɯɘͷͅˑ̣äYi{jͼPerishable Products Export Control Boardͽ
0 úƴGʤęß.˰ʵ	 Ȼȼ*0̋Ɏäː]y].ęF)͟ʄ͆Gí͔Cȗ͔
G>&#0+G ð̲Ġ-.ß̀# FGCE .ť)ˣXv0̥Ľ1čɥG
˦	 28 ĂĚʤę0 1200 ¥ FGCE A˅̭#33 
 ˣXv̥Ľ#%0Ǩ#-̣äʤęăJ˒˓ƥȄɎ̣äʤęͼSouth African 
Co-Operative Deciduous Fruits Exchange	 ¬ CDFEͽ1å˝ǱAviJ0̥ŝ
ĂĚʤę̴ęͼOverseas Farmers’ Co-Operative Federation	 ¬ Fed-Farm +Cͽ34+Ǒ
Ǖ	 ȻȼAj0ȄɎďƐŻĽ*0̋Ɏ0ȱ̲ʒɗ	 ďƐ¿ȇƨļ0£Â[]g0
ȓʖGɒˈ.̶=)#Fed-Farm 1ðĭ¸0 FGCE +ĚĂĚʤę̴ę*B	 l
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\j	 Q]iJ0ĂĚʤę+H*j*0͟ːLt?ȱ̲¸íGǣ
Cʤʳ*&#0ʤę̴ę1LU]*0ďƐ.Ŧ͍hKGǇ%	 ƘAằJt
R0ͶʏƎúŗ?ep0hK.ŁB̧;G)#35!* CDFE 1ɭű
0hKGǇ#-FB.Ċõ̥Ľ60ġɴGƐĐ	 ıß͟ːD#̋ɎG
Fed-Farm .ƐȺ¸íGăJÊ*ǣ)&#CDFE 0Ɨò0̈́ˤƥ1ƨļǑ½.B	 
Ȑɟ˷ăJȄɎ̥ŝ	ͼSouth African Fruits Growerͽ*1 Fed-Farm 0ˢǢ0hK
AǑ½D#ģʁêďƐ¿ȇļĠ̵͚*ǐ̢D# 
 
3.2. ̥ȐĂĚʤę0ȯɚ˽ 
 >+>+ 19 ʞǾA&#Äê0̥ȐĂĚʤę1	 1922 Ɓ0ĂĚʤęĂ±Ȭ
ͼCo-operative Societies Act of 1922ͽ0Ǫ˙¬͓Ȭ¥+)0ɦ˯̶=AD	 1934 Ɓ
:*.!0Ǣ1 81 A 377 ʤę.:*Ŀ)#ĂĚʤę.1̥Ľ͏0¢öGɬɨ+
#ș˃B	 ɵǻÂɚ*0Ūͯ˘̖	 Ċõ̥ĽA.@Cȇŕ0ş?pu0̸ĩ	 ̥
ȐĪÝ0̐äǑ½	 A.1ŪͯÁ͘íƈ0ř͵ɨ-̸ɚ-,G˙&)#361934
Ɓ0sVǱA 160 ̨ȵɀęº-A>ĊõʻǢ1&)ˆA;ʫ	 ˧Ȗ
0Ņɉ͔̎¯0ĂĚʤęGƠ.̥Ľ#%͟:&)#ͼWt 3ͽ 
 1934 Ɓ0Ǳɇ*DAGA.̴Ǖ#ʤʳ 2 'B	 !0'1 28 ʤęGǀ
#Xv0 CDFE	 >'1 23 ʤęGǀ# Fed-Farm *&#37̥úɯß*1ĂĚ
ʤę̴ę0ŘʸGŘ=)-&##=	 ʤʳ+>Ä0ĂĚʤę+Ěç.ɦ͋G˺
.+,:&)#!0̣äʤę1Ǭ.̪7#ǞƇ.@CYi{j˰ʵ0Ǌ
ƽGĐ)FB. Fed-Farm +ǑǕ##=	 ʤę0řƬ1ȥ͏0̒ǰ±ɺ+)̥
úɯ*1˸́D)# 
 #̴ǕG%Ǯƕư)#̣ä͍̀1	 1920 Ɓ«G̲)ĘĴĸɘə͍̀
ê̥ȐʤęG.ʬǇCG=B̥úɯ+0ťʊGǀ)#Ěɯ*1̥úŅˇ
Xv>Ċõ)#Úı̥ȐʤęͼSouth African Agricultural Union, SAAUͽ.ť
7)0ĂĚʤęGğĎ	 ƘG̃͌.ǌ#ɘə͍̀ê0ɯß˾ħș͐GǨ#.˰ʵ
C@.ȧ=#0ȓƩGƶ%ä#Xv1 1924 Ɓ0Ŭ¯ƚ	 SAAU G̲)į 1
Ÿ0@-Ň͟ȗüG̶=@+#	 ĂĚʤę̴ęGʬǇC+Gƒ#
Fed-Farm  SAAU 0Ì.ÙC+Gǃĝ)#Ɣè1Xv0˴;GƢř.àɖ
@+# SAAU *>	 ˢǢ0̥Ȑʤę0čɥGĐȓƩ0řɖ.1ȵȑɨ-ƬƈG+
&)#Ƿʣɨ. 1935 Ɓ. Fed-Farm  SAAU 60ĊõGƹ̀#+*Xv0ȓ
Ʃ.³#>01ŖưD#	 ̥əɎ̣ä͍̀A0ɯß˾ħŏĤ0˰ʵ.1ˉ&)-
&#ͼį 1 Ėͽ38 
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 0@-ʭƒ͐À0* SAAU 1	 ĂĚʤę0ʩę0ŧȂÑ+)ɘə˻ǣ+¿ȇʩ
íG SAAU ǈǓC@-ǨYi{j0˰ʵG˱)#39
D.ť	 ȵ̑ʻGɉ˨#¿ȇȨŘ0¨ʤ;1˸=AD-+čť#̥úɯ*1	 ]
}efǞȗ£«ƚ0 1933 Ɓ.ĘŶĘ͍̀0̥Ȑĭ¸0«˛ʻGûB	 ĂĚʤę0ëɚǩ
ȬG=CʽďBG˙&)#0ĂĚʤę+̥Ȑ˘̖.͐C˾ħŏĤ±
ͼCommission to Inquire into Co-Operation and Agricultural Creditͽ1 Fed-Farm 
˙&)#@-ș˃GYi{j.«ɚ	 ǞƇʒɗC{jG̲
)ȱ̲ʒɗGǤ+Gƒ)#SAAU 60ÂƫˌɅä)CĚŏĤ±0˩
ǵ*1	 ĘĂĚʤę1Yi{j0.ʵD#ƚ1Ƿʣɨ.˫¸DC+
Ǻ:+&#40 
 #$	 !0ĂĚʤę0˫¸1ǱǻūǮ*C+ƪ˦A	 ê0ȯɚȊªõ
AD#ŏĤ±.˲ˬGŠ)# SB + BB 1	 ƛȂĲĴ̘Ù0#=0͌ǻ˘̖.͔Ř
)# LB Gëɚ)	 ɉ͔̎¯ʻ*ȓưD#ĂĚʤę60˘̖ȊGǑä)#41SB
*1̩ȸ̥Ȑɘə0]X\.¾ŒC@-]V0Ͷ̥Ȑ͇˘G̕.1	 
Ĵĸ̥Ȑ͇˘ș͐0 SDB ? SB	 BB 0@-ĦȐ͊˙*1- LB *͌ǻ˘̖+ɵǻ˘̖
0 ȐGǆC7*C+ƪ˦&#42!)]VGȑôƻ-AÎî
ɥ˙GƓüC+*	 Ț.htPi̙#͛.1Ņſ-̉ǞäùG.BæC
+Gƒ#430ǱŏĤ±¦ƚ˦̧;0C˘̖ť̇+)ƩŘ)#01	 Ĳ
ĴGǇ#->00ŝɡ-,0ùəGÁǹ)#̥Ľ#%*&#44Ƿʣɨ.ŅˇX
v1	 ɟƦƭAĿʫ)#öư͇Ǆä¬Ń0ǩȬ+)	 ȐĂĚʤęG LB 0
ǣÍ0#=.Ǳɨ.ȯ+G̽ƿ#45 
 
4. ɟƦƭƚ0̥Ȑ	 1933 Ɓ
1939 Ɓ 
4.1 joVA0˘̖ 
 1933 Ɓ0̉úɯ0˻ȅ.@D2	 ̥Ľ0̈Îͯ1 1 Ó|j+˦ʄ>AD̹ñ˘̖
ɐƬ*&#46wfQVǞȗǾǻ0 1932Ɓ.1̥ȥɏêǟȸȬȊͼFarmers’ Special 
Relief Billͽ̲̹	 LB .1 50 |jʭƤ.ǄäD)#̉úɯ*>̥Ľ
¥Ɣ#B.' 1,000 |jG˘̖C+) LB 6 400 |jGǄä)#47!0
Ɓ0̥ĽÄ¥60̐ª1ʟ 1,400 ®.>̝/B	 LB A1̹ĉ.¼- 200 |
j0˘̖˙FD#	 ̥ȥɏêǟȸȬȊ1̲̹ƔèẢúŅˇnNS
̥Ȑ͍̀0LJrgKG̹Ņ˳¿)C+0ƸéB	 ±*1 LB .@Cëőɕ
òƐ0øȄ1-+ʺAD)#48!0ʦȄ	 ˘̖ͯ1ʹƁ0 1933 Ɓ.1ɟƦƭ¬
ð0ͯ.:*ƻAD#49 
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 1933 Ɓ.Ǟȗ£«GȄ##]}efǞȗ1: LB G»&)0̥ĽÎúħͮ0˫Ȩ.
ɱƵ#50wfQVǞȗ0̥ȥǟȸʐ0ɏƞ1	 ʭƤȬ0ɮȚưʊ.@&)Ĳ
ĴɆɂɯ	 ̥úɯ	 ÷Ðɯ	 ̉úɯ0͏*Ę.öưiʊ#+.&#
!*̥Ľ0ń̈́ÎúG͑#=.1:̉úɯß.̥ȐöưGŦ͍+CǂƔŭG˰
ʵ	 ĘɯƂǞʐřǪ˭ɞ+˦ʄ>BGƔŭ.Ǒä#* LB .̖͇Gȱ+ɬǈ
D#!D+ĚǱ.öưGĐďC̥Ľ.ť)>	 BEL 0@-Âɚ˻ȅ±ɺ	 Ħ
Ȑ͊˙+Äê0̥Ľ0͏*0̩ȸ˃ôGƈŃ˨#ÆB̛Ʈ˙+D)#+
ħͮ˨D#LB 0àƍ˭ɞ*1	 Ä¥*1-:*ÂɚªD#ǹ͔̎¯0̥Ȑ
ĭ¸.˘̖G͟C+ɬǈD#51 
 ) LB 1D:*˻ȅ±ɺ?ĦȐ͊˙˙&)#@-ɵǻ˘̖. ȐʕĮG
ǅŅC#=.Úı 156 ɝȀ.ɜ˼ʈđGʵ	 1937 ƁA0ʁ0ȐúG͎Ŏ#52
¬͓0LB0˘̖×1Wt40@.̥ĽÄ¥*1-̥ȐĂĚʤę8+H,Gą=
C@.-&#	 ɜ˼ßŞ*1̥ȐșȌ-,0İŘ̖ǿ60˘̖ƻAD)#0.
ȣ7	 SDB ǂ&)#Ďʅǻ+0ɵǻ˘̖0ͯȢƁ89Å0y]*²4#LB
0ǛƆ0ʟāǢ͟:&)#Xv60˘̖1Úı0*ʇä)#>i
]I 1,000 |jǽȽ0Ūͯ˘̖.͟)#0+1ťɌɨ.	 1,000 |j

1 |j˧Ȗ0Ņđ˘̖ń0>Xv0ɏƞ*&#ͼWt 5ͽ 
 LB ḀȐĂĚʤę60˘̖ȱ+-&#+.@CƖͦ1	 ǞƇöư͇0Ǆäɐȫ
.Ͱ˔.ɖD#>+>+ǞƇöưG>&+>ńĐ)#Q\ˈɛŶ*1	 1936 
Ɓ
1939 Ɓ.)ɜ˼®Ǣ 276 ®A 68 ®.Ʉȹ	 Đʨͯ> 7 å0 1 ɿƈ.ʲũ
D#Xv*>öưͯ1 9 å0 1 ɿƈ.-B	 Úıɨ.1 157 |jA 23 |
j:*ȹ&)#53ʎ¡ȚɟŅƲ0͎Ŏͨ.1@? 1929 ƁAʫ#̥Ȑȫ0
ǟȸʐȡ˒	 1937 Ɓ.1ɟƦƭ¬͓wfQVA]}ef.ƐʪD)
#̣äöưǞʐƊȜD#54 
 
4.2.  ̹ñɘəħͮ 
 1932 ƁǾ.͇ǿ´í͠˅śˬDC+ăJ*1ɟƦƭ¬Ȃ0ƤɄ-͇ȱä+:
B	 1929 Ɓ
1931 Ɓ.)͓͆͡̜.@C̥¹Ɏ0Ďʅ͆60ƶǗ&#.>
FAȄɎ̥Ľ0͏*1̥əɎ¿ȇ0īƝ.Ĝ)Ȓ˪˽ƃ&)#55/
)@BȳŃŻĽ*0ëG˜&)#ȄɎəȐ*1!D¬͓>ˎľ1ʫ	 ¼2 SB *1
̖əͯ 1  900 |j+ʷGƾ)Ͷ˳¿D)#p0ȄɎ̥Ľ PWj
MͼP.W. Durrͽ0̣ä˳¿ƐAD)#56  
 ˡ̳ȐǮ>ȫAīƝ	 1948 Ɓ:*.1>&+>Ņ- GDP ȣGą=#0+
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ťɌɨ.	 ̥Ȑ1ɟƦƭ0ƶǗGǷ>͌Ɛ&)#̥Ľǟȸʐ0#=]}e
fǞȗ>Ƿè0 2 Ɓ͏$* 1700 |jG̑?#	 ʎ¡ȚɟŅƲ.@&)@?
˒%̧H$ GDP īƝ.Ĝ 1948 Ɓ.͇͉ųȐ.̬'#57̥ Ȑ0àˊ.D8
,:*.Ǳ͏&#01	 Ƿ>Ņ-ďƐɮƵ*CLU]60̣ä͆ͩ˻.Ŀõ
ʫ#.>FA	 ̣äͯ!D.˦ę8,²4-&#A*&# 
 1932 Ɓ.1ɟƦƭƚ.ȣ7)̥əɎ̣ä͆1 1.7 Å.>Ŀ)#!0̣äͯ1
1929 Ɓɭð0 40%.:*B58	 ̣äͯ*LU]YMN]ŻĽ0ą=Còę
1Ʉȹ)#59]g{e[*1̥Ľ0ɷə®Ǣ1 1931 Ɓ$* 14 ®+ļĠ
D	 ȄɎ 1 peV0̣ä.'ƀĵ* 11 y]0ǔňä)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ʨΔʤ ăKsS1öÎŮ¸ĶĹ71̤͜͵ɮ1Ɇ́ 
1930ƅ§1öÎŮ¸ɿʇųêƉ1̆ʣ͊ʙHƟ/* 
  
1. 2=/  
1.1 ăKsS/D̷ȏņͼĔʌʡ 
 ̷ȏʐ­1ņͼĔ2	 (*ƙɺŽȢý1îǖH̐ǹD,øȫB̌ʺ/̔B
E*$hz1(+F̻ƅ1ǶȎĲÞ1ʌʡøĚ+>	 y_jZmKȋ
1ĳĶĩ΅H"E©î1ĲŢǦʬ,1ͦGCB˼ǹA,D̔̚Ə˃˭GE
*DΓ1930 ƅ§1KsSĖĶ+2+/ˡʣɽ.ȟȷĶʽīH˭$=	 KsS
¡Ů̷HøĤ$̷ĶͣɺȢ͇=BE*$ăKsS͔ͅΐ©ăK,DΑ+
>ĘȦ/	 ƛȒ1̷ɀ?ǥɞ1÷ɨƥH˷ʁ̷Ķͣɺ71ͦƟΌ:C	 ĳĶ?̥ɐ	 
öÎʯɪH͂$̷ȏʐ­1ņͼ͇=BE$Δ 
 19ʵȍB1͞ŹȢ71®ˁɽâʜöÎ/ò*	 1930ƅ§/2͗ƀ˲̈́Ȣ7Ě
ǰ$.ÍĚɬ*$E1ɭȢ+>²̤͜+KsS¡öÎ˗HʎÃA
,$$=	 öÎñ͘ãH='*ĖʄƆ	 ɭȢͥ+˳Ͷ. ɌŶͣE$"1+
˲̈́Ȣ71öÎñɄâ/ćȫƫHƾ$1ɼ¡̷ŀ$&+C	 ƖB2öÎñʎÃ1
$=/.IB1ǱʬHǎD,HǦƈ/ˏC̼˶Ⱥ*$ΕăKĔřĔ+2	 K
sS¡̷ȷ1ĳĶƳȈHȆæ/êͫ$ 1913 ƅ1ĉ³ȷĳĶɀΐNative Land Act of 
1913Α©ͪ	 ƖBƿ̹:E*$Ŵɴÿ̜Ŧ.öÎ¼ˀĶ,.'$,˖BE*
$1920ƅ§B͗ƀ/D͡ȋɓĵêͫEŒ=D,	 ̠ʢýDŴɴÿâ̮1K
sS¡$&2AA͗ƀ+1Ş³1͋Hǯ$E	 ̷ȏ,͗ƀH˭ȒD²̤͜1â
ʜöÎʘøŜƱE$,̔BE$Ζ 
1̔̚/(*1Ȇǰ1ʌʡ,*̉¾1ΌWoMljΐW. BeinartΑ1̔Ǭ
2	 ĉ³ȷĳĶɀ1Ƞ́1Ȇƙ/ĘɀAC><F 1936 ƅ1ĉ³ȷÄ̃ĳĶɀΐNative 
Trust and Land ActΑ"	 ǈǝE*$A.ƕͽñHǇ'*$,Hǈǝ$Η
$%1̔Ǭ+2Ęɀ/öÎñʎÃ1ƪİ'$1:+2ʏĥE*B	 ĳĶ
êͫ/A'*âʜöÎƪİɽ/ðCâE$,ƛȒ1ɪ˼-1A/ÅȮE
D12½ɘ,*ǹʈ+D©1A/ĳĶƳȈêͫ͇=BE*$,2ʎ
%	 ,CGǦƈŽȢý,ǽ§˝Ȁ+-E%̷ȢöÎ1ʎÃHȺ=D̷ŀ
1˶Ȋ/ơ*$1,ɷĩȲD$˝ȀBĘɀ1ȑǬ/D̷Ȣö
Î˗/(*1˾čʭƳHǆ,öÎŮ¸ɿʇųêƉΐLabor Tenancy Control Board, 
© LTCBΑ,Ϳʀʀ/ØD	 ʯ˷1CE/(*1ʌʡ2ʆƴE*
..G&¢˷ʁE((DĳĶêƉĔʌʡ+>	 KsS¡̷ȷ1ĳĶ̨ØƳ
Ȉêͫ/ͦDãȔ1͇Ŷ/ȶ8̷Ȣ1êƉņţ	 ,/ƓǽƇ˷BE$Ů¸êƉ1ņ
ţ1Kue̒΅,*ȲE*D 
 1980ƅ§/ɂɺ+'$Ů¸êƉĔʌʡ+2	 ̷ŀ+2(	 -1A/̤͜öÎ˗1
    
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͵ɮ,ØEȅG'$1,ɖ/ͦƟŤ BE*$1ĩ΅1ʌʡ/ǜGDz
U]_jʴĔŢ$&2	 ŽȢý/¯̷ȏ1öÎñɄâ/ʒʽHŰB D̷ŀ1$=/
Ǧƈ::.KsS¡1ʘøêͫH̒*	 "1ʾȖ	 ̷ȏ+2̤͜öÎ,2
˾.ǂȐɽ.͵ɮōʶ 1960 ƅ§:+Ȳ'$,˖$	 "1ƙ1ʌʡ+2Ž
Ȣý1$=1öÎñʎÃ,̷ŀöÎ71ǂȐ,HŊʖ/$,/	 ̷ŀ$&1̇
2zU]_jʴĔŢħD9-/2Ǧƈ/˙ØEBE*2.'$,ƒ̓
E$"$ʌʡ2	 ʨȬɳŉƲHōȫ,*ŇĲ¡öÎ˗HŭØD,+öÎ
ñ̫H˱((	 ̤͜͵ɮ1ŭØ/1̫H̬<̷ŀ$&HA"/öÎŮ¸Ƌȭ
E$,Hƒ̓$E/(*Ȏʤ2	 ĉ³ȷÄ̃ĳĶɀ1ǲ˭ƙ/>Ǳɽ/Ǧʬ
HǑ͇=D/2ĶĹɽžɶ,ʄƆͥ	 ʄƆÞ1̔̚˳Ͷ/ʿ;ė'*$,HǹB
/DɭȢͥ1öÎñ͘ãHƣ΃/ˑ,̷ȢöÎ˗ĩ΅2Ą/̤͜öÎ1ŭØ
%+2ũơ+	 öÎŮ¸êƉ1ȫ˞Ù1̉¾H=Dň˻ɽ.ƪ˷Ʋƙ:+Ɏ
ŘE*'$,˖BEDB+D 
 
1.2 ̷ŀöÎ˗ĩ΅/ͦDÔ˭ʌʡ 
 KsS¡̷ȷ1ɗÐöÎHéɮDăKĸ1Ů¸êƉ(	 -1A/*̤͜ö
Î/.'$12	 >,>,ăK̷Ȣ1̥Ȏ˓ý1ɺ͌Ɖė?ɠƥHǊA,D
zU]_jʴĔŢ$&1ͦƟ+'$>',>Ǹ1ĩ΅/Ɂʀ$ M~_
ΐM. MorrisΑ1̔Ǭ2	 ăK̷Ȣ1ƙ͇ƥB	 ͳŷɽ.͵ɮōʶH4'$Ů¸êƉ
 1960 ƅ§:+˄ǇE$,Hǈǝ$Θ1ƑHƏ˂ TzS_ΐT. MarcusΑ
2	 ̷Ȣ/Dȫȝý,öÎñȥƱ1ņý/ACŮ¸êƉņţ	 1930 ƅ§/2+
/Ǧƈ"E/ũơ DHƜ.ɢȿɬ*$,D"E/AE3ăK/D
Ů¸öÎ,2	 ̷ˍȋʊ$=/KsS¡Ů¸1öÎñH÷ɨɽ/éɮDêƉ+
'$,F̷ͤȋ1éɮǱɀǣĪED,Ů¸̷1ɗÐöÎǖ¼ȋͥ2Ȭʨ/͡ȋ
ý*'$"E/ėG Ǧƈ2ĉ³ȷÄ̃ĳĶɀHɮ*KsS¡Ů¸1ʘøHĊ
ť/ɀ+êͫA,$,Ι 
 Ǳ+ǦƈKsS¡Ů¸H̷ŀöÎ/ˋC¦DɀɽêƉH¸C	 ̷ŀ$&H͊
ï/Ã̛*$,zU]_jĔŢ1ɪ˼2ĄʸD,ƷçɩE$Dd
SΐD. DuncanΑ2ǦƈHµɽ/ǊDƖB1˹ɖ/ƷçHĚ	 1940 ƅ§:+/
1ĩ΅H=D̷ùʄ	 ĉ³ȷĩ΅ʄ	 ɀùʄ1ͥ1ũʣ,	 "E/*ďȐ
$1H̔$"E/AE3ʨȬɳŉƲ1ͣŒ/ADΉǮɬɭ1ƒýōȫ,.C	 
ɀùʄ2ăKŇB1ʘȷöÎ˗?p_ɀ͍Ď˗	 ƲɡʪHƺØD,+̷ŀ1öÎñ
̫H͛ɽ/˱	 ʄƆͥ1̔̚HďȐ $"1ͥ/>̷ŀ$&1öÎñ̫1
ɏ2ȭ<,2.	 ɀùʄŇĲ¡öÎ˗1WjHǈǙ*$1,2ũəɽ/
şͲ/2"1ũáHĉ³ȷĩ΅ʄ/ƿ¦*$1,2Ǧƈʞȣɽ/̷ŀH
Ã̛A,$,zS_1Ƒ,ũʣ*DΚ 
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 1Ƒ2	 ʨȬɳŉƲŒ:D,˲̈́Ȣ,͞ŹȢ+1öÎñʎÃȆÑÔE$
$=	 zS_Ƒ$A.ʘøêͫ1ÑÔ΀±2²'$,̉¾/>,)*
D"E:+ʄƆͥ+2ʘøêͫ1ş÷ƥH='*ɶ.Dƪ˷1CG ˭GE
*$	 Ʋǽ/2ΉǮ͸˶Hɏ$$=/Ơ˶.öÎ˗H͛ɽ/ʎÃD,/͚ɖ
ˑE$"1̯Ǘɖ/âɜE$NFLC ĿĝȄ	ΐReport of the Native Farm Labour 
Committee, 1939 ƅΑ+2	 Ȍ%ʘøêͫ/ͦD˾č˷BE$	 dS2ɀùʄ
ŝÏ/A'*ŇĲ¡öÎñ1̳ØȻŞE$ƙ/ĉ³ȷĩ΅ʄǱɽ/Ǖ$͹àʅ
/.,ǈǝ*D 
 ,F̷ŀ$&1qȫͦ+'$ăKsS̷ȢʼėΐSouth African 
Agricultural Union	 © SAAUΑ1̥Ǯ/AE3	 ɀùʄ/ADŇĲ¡öÎ˗1ŭØƙ>
̷ȏ,͗ƀ1ͥ1¡Ē̓ǩ1Ơ˶ƥH̐Ƒ2˃BE*$Λ¶AC> 1936 ƅ1ĉ
³ȷÄ̃ĳĶɀ+̆ˑE$ LTCB 2ʨȬɳŉƲ/2"1ɂø̄͠˷BE.	 
1950 ƅ§/2ɱȏĄ±+ 65 «1̆ˑ̄͠ȲEΓΒ	 "1șǃɀ,*Ęɀ1ʨ 29 ȑ
ǉBE*$1960 ƅ/2ÙĲɽ.̷Ȣǰ˙̷Ȣ͆ĿΐFarmers’ WeeklyΑ	+Ů¸ê
Ɖ1ǭƋȭŠ˾E$ΓΓ,>òĠD,	 ăK/DŮ¸êƉ1ͣŒBƋȭ/
ˢD͊ʙ2dSħDAC>͡'$,˖BED 
 1Ǒ̔1ʥHǹB/D/2:	 ĉ³ȷÄ̃ĳĶɀǲ˭EDîƙ1 1932 ƅ

1939 ƅ/*1ĉ³ȷĩ΅ʄ+1ͦƟ1ƳĵHʡǹ	 Ęɀ+¶Hʀɽ,* LTCB
̆ˑE$1H˖ŧDƠ˶F1̔̚1ɺʥ,.'$NEC ĿĝȄ	
ΐReport of the Native Economic Commission, 1932 ƅΑ2âɜʁƙB+/"1̓Ș
ƴɀ1Āã?̓Șį1˷˼ˣƷç/BE*$	 Ȭ1NFLC ĿĝȄ	
+2öÎñ̫ĩ΅71ACǹƢ.ĭʫHâ",*$Ȏʤ+2$ɪɯB
dSĀã/̉¾.'$NEC ĿĝȄ	BNFLC ĿĝȄ	:+1ͅ˃ɽ.̚
̔H̺D,/D 
Ȭʰ+2: 1913 ƅ1ĉ³ȷĳĶɀ©ͪ1Ů¸êƉ1ȦʂH̐ǹDʨʰ+2
NEC ĿĝȄ	/>,)*	 ĖʄƆ,ĿĝȄ¸ƱœĤͥ1̔̚HȠ́D"1ɖ,
*ʄƆͥ+͗ƀ71KsS¡¡Ē1ɄØ/(*-1A/ũá8+D,˖
*$1	 "E#E1ƬƉHǩɪDȆƙ/NFLC ĿĝȄ	ĉ³ȷÄ̃ĳĶɀ/
D LTCB 1ɣH˼̐$ʭƳB	 ĉ³ȷĩ΅ʄ/*Ů¸êƉHƋȭA
,$1HãȔD 
 
2. ĉ³ȷĳĶɀ,Ů¸êƉ 
2.1. ĳĶɀ©ͪ1öÎŮ¸ 
ĉ³ȷĳĶɀ1ȑǬH̑<,	 ăK1̤͜͵ɮ2zU]_jĔŢ˖DA.̥Ȏ
˓1ɺ͌Ɖ/ơ*Ů¸êƉBȳͰɽ/ʘ˭*'$,>1+2.,
1> 19 ʵȍ©ͪÞ͖ͮ/͇â*'$ɼ¡Øȟ˗$&2	 >,>,ɛ$ĳĶ/͐
    
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$̷˘Ƹˮ,ŢɵH>(KsS¡̷ȷH̤͜+͵ɮ*$B+'$E2]
OKWfrXΐShare CroppingΑ,ġ3E	 ˀµʴ/2Ȧ.ʛΈ2E]OK
WfpΐShare CropperΑ/2ɩ͜ǢƶGE*$$,3˵Yu?j_
J+2ǶˀΓ]X,Ή	 ȓYu?lc+2"E#Eȇˀ 10 ]X,
ȇˀΙ]XBE*$ΓΔ 
 ĉ³ȷĳĶɀêŞEDʁî1 1908 ƅ	 ¸/Ƨ:E$Yu?lc,2ũəɽ
/	 R^ˡɯŻ?j_J+2öÎñʎÃ71ɏɬ:E$̠ʢȼ˨
*'$̷ŀ$&1ͥ+2ŉ˸Ȩ̷ŀ+͵GE$KsS¡]OKWfp/ũ
DǪƪł͡	 Ęƅ/2R^ˡɯŻ+]OKWfrXHêͫDȑ»͂
͊$ΓΕ"EHƏ˂+Dĉ³ȷĳĶɀ+2KsS¡©Ň1³ȷ,ĳĶ1Ņ̢ΓΖ
1;.BĳĶ1̣ÇΓΗ:+>˸êũ̝,.'$"1Üµɽ.Ǳɀ2	 ̨Øē˞.Ķ
ĹHȑǬȍŲ+ǈŞ$Ŵɴÿΐscheduled areaΑ/ͫŞ	 "1¥18*1ĶĹ+
2ĳĶ1Ņ̢	 ̣	 ͵ɮͦÀHʔȭD,>1+'$ΓΘTUT/AE3ǲ
˭ƙ/2	 R^ˡɯŻ+ 150 ŢǴ1KsS¡]OKWfpĳĶHĐC
BE$Y_̙ŧ̥Ǯ+ĿĝE*$ΓΙ 
 $%Ęɀ1 6 ȑ/2	 ̚­/*ǰņȃòBE.ͫC	 j_J
	 lc1̷ŀ/³<ĉ³ȷΐzzΑ2Ư˒E.	 :$.Dɀ1>,+>̷
ŀB̾ǥE.ΓΚ,ʭƳDE/2Ŵɴÿ©Ň+2]OKWfr
X1A.̤͜H£$ɶ¡ʛͥ͵ɮHʔȭ((	 j_J	 lcŻ/
DöÎŮ¸,ƔƬ1KsS¡1͵ɮH̎=D,Ƿ'$1öÎ
Ů¸2>,>, 19 ʵȍ1lcȟȷĶ1ɵɭ̷ŢBŒ:C	 "1ƙ͞Ź71âʜ
öÎȋͥŇHéɮDŮ¸êƉ,*ÙĲ/Ƈ:'*$ΓΛ1ōʶ+2̷ŀBK
sS¡Ů¸7̷ŀÞ1ĳĶ̣E	 Ů¸Ķ+1ǥɞ?	 ̷ͤȋ/Ì$Ήʳɬɭ
̎=BE*$"E,ƏǗ/KsS¡Ů¸2̷ŀ+̷ˍȋ1 3 ȇͥ1öÎHǖ
¼$	 "E2:+ɗÐöÎ%'$$=/̤͜͵ɮHʔ$ĳĶɀ1˸êHÖE*
$ 
1ōʶͦÀ2 20 ʵ/ØD,Ȭʨ/ņýH*'$R^ˡɯŻ,lcþ
͖/2MV_ȎĲ?YuȟȷĶ1ĵĶ/ADŉ˸Ȩ̷ŀ1ʽīł	 ˸Ȩ1A
CŮ͖1ɼ¡̷ŀ2AC˦ȑ«Hǖ¼+DƖB/ȶ8*	 öÎñʎÃ/˧Ʋ
*$ĵĶ2"$ɼ¡̷ŀ?Mk¡̷ȷ/̷ŀʽīH¬ $$=	 ƖB
KsS¡̷ȷ,1Ů¸ōʶͦÀHǇ(A/.'$ΔΒ"1,2Ů¸ËB˷D,	 
ƛȒɼ¡̷ŀBʁǐ͵ɮE*$Ͳ/ǖ¼E*$ÇĶʺãýED$=	 ̣
EDǥɞĶˌŮ*$ĳĶɀ2"E/̾Ƶ&H*ĖŻ1ĳĶ/ͦDȑ
»HÒý$$=	 lcŻ+2E:+̎=BE*$A.ōʶ˼ɇƙ1Ů¸̷
1ĳĶ̨Ø>ʔȭE$ΔΓ$ɀɽǂȐ1+	 KsS¡Ů¸2Ů¸ͻʞHˌŮ
E*'$/>GB	 ɗÐ+öÎñHǖ¼.E3.B.'$ 
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 Ů¸Ķ1ˌŮH>$B$12	 ĘĶĹ/DōʶͦÀ1͚Ÿý%+2.1920
ƅ§/2Ů¸Ķ/Dǥɞĩ΅˹E	 ɝɸƫȗ1Ǆŉ?͊ïǥɞ1ͨȭ1$=,
*Ţɵ1ʘø,ÃȈêͫE$KsS¡̷ȷ/,'*ɝ2>,>,ŕ̥,*éɮ
E*$$=	 ɝ1ʘøêͫ̒ BED,Ȭʨ/ƳȈę˓%ņȃEDA/.
'$ɼ¡̷ŀ2	 "1A. Ǘʀɽ+KsS¡Ů¸ċûE*.ɝHΊ˜
*D,Hĩ΅˹	 ͊ïǥɞ1ƎšḢ$ΔΔlc+2ĉ³ȷǀƓŝǥɞ
ƷçHŶͣ$$=	 ̷ŀ$&2ǥɞĶHˌŮ	 "1ĳĶ̷Ȣͣɺ/Ó*BED
,/ȋƗHŤ *$ΔΕ 
şͲ/"1A.ͣɺ͇I%̷ŀ+2ƅ³;<̤͜öÎ˗Ơ˶,E	 lc
þ͖+2j_JŻâ̮1öÎ˗1¥	 o_jk?~\qWB1
ŇĲ¡͵ɮE$"E+>.öÎñ̫$ĶĹ+2	 ƛȒ1öÎŮ¸ōʶ/
DöÎǖ¼ȋͥƌ͡E$/2YêƉΐlekelela systemΑ1A/	 ȎȒ
ˡɯȋͥ+D̷ͤȋ/> 6 ȇͥ©Ů¸¡/̷ŀ/ɴ:DAƒ$ĶĹ>ɩE$ΔΖ
1êƉHǎɮ*$ĶĹ+2	 5Ν10 ]XHǢƶ'*$WfuJ?d
iL	 vu}S1A.,F>E3	 mSf_1A/ɗ̤öÎH
éɮ*$ĶĹ>'$ΐĶİ 1ΑΔΗ 
 
2.2. ̷ŀöÎ˗ĩ΅1Ĭâ 
 1920 ƅ§ȍ/2+/̷ŀ+1̤͜ŭØ1»?	 ɗÐöÎHŖC̷ȏBKsS
¡Ů¸Ʉâ*şƬʄƆͥ+2ÛȈE*$̷ùʄ+2̽$ʽˉBŮ
¸Ķ+1ǥɞǱɀĩ΅˹E	 ̀/ĉ³ȷĩ΅ʄ2KsS¡Ů¸1öÎĩ΅Hưƣ
*$:$̷ͤȋ1̷ŀB͗ƀ71ʘø,ĩ΅ɖ+2	 KsS¡öÎ˗1ʘø
ʯɪµêΐĖ͗ƀ+şǲE*$ĉ³ȷ͗ƀɀ	 Natives (Urban Areas) Act, 1927 />
,)öÎp_ʯɪΑHǫ$ɀùʄ̔̚/òG'$ 
 :̷ùʄ1ʣŀ2͡ŝ HtfksQkǖ̩$͊ïǥɞ1ƒ̓/'$
̷ùʄ2̷ŀͣɺ1ȋƗHƙƿDʣŀB	 KsS¡1͊ïǥɞŮ¸Ķ1ĳŃɹ
ƎHƏ̩*D,Ƒ$SAAU 2ǥɞ71ɏHƒ̓	 Ɠæ2öÎŮ¸1Ƌ
ȭ̔/Í*$$%Ů˸Ȩ1̷ŀ2' /̤͜öÎ/̬;äD,/ś
Hƾ*$,1>ƖB/2ŉ˸Ȩ̷ŀ?͗ƀ˲̈́Ȣ,ʦėD9-1̤͜HǢƶ
	 Āã.öÎñʎÃ+.ƦE'$B+D"+̷ŀ$&2Ƽ˰Ȝ
,*	 öÎŮ¸1Ƌȭ,Ęǽ/²̤͜+öÎñHʎÃD$=/	 öÎp_1ƒýȜH
̷ùʄ/ǖâ$ΔΘ 
E/ĉ³ȷĩ΅ʄ2öÎĩ΅,˺ɖBĎ̔	 KsS¡Ů¸̷71Ǡ̛̔H
Ŷͣ$͡ŝ JFvu_jΐJ.F. HerbstΑ2̷ùʄƷç1ƤÔ͟/ʣ&	 ª/̷ŀ
KsS¡Ů¸Hɴ=*$1+E3ƖB1öÎɫŁHǣĪ8+D,̇
$ΔΙ$%ĉ³ȷĩ΅ʄ2ŬȒɽ/öÎŮ¸HƋȭD,ɖ+2̷ùʄ,Ę˷
    
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˼+'$$=	 ɖ2öÎp_1ƒýȜ1ǼͺH=Dũʣ/'$.G&ʄ2
öÎp_1ƒýȜͺɩşɽ+D,Ʒç	 :+̷ŀơã1̤͜HǢƶ	 Ή
,͐ä.˘¸ͻʞHŮ¸̷/D8+D,Ƒ$1Ƒ2p_ɀ˸ê/ɇ
ȣɽ.ɀùʄ1Ŕû/̻	 Ęʄ>̷ŀöÎ1̤͜?͵ɮɫŁH͗ƀ+1͵ɮȑ«©/
ǣĪ8+D,Ƒ$ΔΚEHđ* 1930 ƅ/̷ùʄ2̷ȏ,͗ƀ+1̤̓͜Ș
1$=/ 200 ;̪/G$DNEC ĿĝȄ	1¸ƱHǰ$/ġ5$̷ȢöÎ˗ĩ΅2
A?ǦƈĿĝȄ+Ʌ$	 Ɠæ1ĩ΅̘̎Hż'*2 NEC Þ+>ˣ$ƪ˷
.'$©/˷*A/	 ĿĝȄ+2ʄƆͥ1ũʣɖ/§˯EDA.̔
¹̄E	 ǣĪʬHǖʏD,2˷―BE$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
3. ĉ³ȷʽɋœĤ­ΐNECΑ/D̔ɪȥƱ 
3.1. NEC ĿĝȄ	/;DʄƆͥ1ɖ  
NEC ĿĝȄ	+1öÎŮ¸êƉ71˾č2fp¡̷ŀ/Dĉ³ȷ,
 10 ;ʙƉ1ʊʤ/D1ʤ+2	 ΐ1Αɼ¡̷ŀͥ1öÎŎ,ΐ2ΑKsS
¡Ů¸1̷ŀöÎ/ũDɏ,(1ĩ΅ǉBE$NEC 2̷ŀįµ?ɞƁ
?KsS¡esB1˙ĐC/ļ)*̷ŀ,KsS¡Ů¸1"E#E1Ƒ
H,C:,=$ 
 ̷ŀ1˾ã/AE3	 öÎñ̫,̷ŀͥ1öÎñŎ2ĶĹɽɠƞ?̷Ķ˸Ȩ
/AD̤͜Ǣƶ1˞ñ1Țž/A'*Ə̩E$>1+'$,1>ĶĹɽ
.͵ɮƔƬ1͍/2	 Ķ§?öÎǖ¼ȋͥA5̤͜Ŀ͙1Ȉɗ.-1žĎǺE$
B+DŮ¸¡2ɗÐŌ¤HȺ=BE$	 "E-E%1ȋͥƠ˶2ƳȈD
Ţɵ1΃Ǩ?îƅ1̷ŀ+1ďʟΌ.-::.̀ʮǱɀ'$(1Y_
+2Ķ§HŜɋ$,ɪɯ+Ů¸̷ŀöÎ1˓ùÖͭE	 ƖBHßƉ̤͜+͵ɮ
D̷ŀ>$	 ǢƶǱɀ?̤͜ȸɑ2̷¸ɟ1ʛΈ/A'*Ùɶ.'$ 
 Ǳ+KsS¡Ů¸B2öÎǖ¼ǶǨ1͡ȋý71ɏḢ	 "1/2ɗÐöÎ
1ȋͥ 1 ƅ/čI%Y_>'$"+̤͜1ǢƶʎʶE.̷ŀöÎH͒
D$=	 ̤͜ǢƶHǹʏD̷ŀ7ʘD	 ͗ƀ͖/ʘø*̷ŀöÎAC2Ό̤
͜öÎH͑6˗>$>,>,öÎŮ¸êƉ+2̷ŀ,ōʶHʾ612Ţ͡+C	 
şͲ/öÎ/ƛD12"1őŗ+'$$=	 ,/͹ƅ1Ʉâ·˪+'$,
ĩ΅˹E$,2"1ũáʬ,*öÎp_Hƒý8,Ƒ2͒BE
$ 
˗B1˙ĐC/AC NEC 2öÎŮ¸êƉHͺ÷ɨɽ.öÎñʎÃ1Ǳɀ,̉¾
	 Ȥ02ĉ³ȷĩ΅ʄ1ʣŀHǢǇ*$/>GBǦƈŭ1̤͜öÎ71
ǭʘ˭2ɩşɽ+2.,ɇȣɽ.ʣŀH˯ǹ	 Ɠã2̷ŀBɩɟǢˀ?³Ŵǖ
¼/A'*öÎɫŁHǣĪD,Hüĝ$E2̷ùʄưƣ*$̤͜Ǣƶ
˞ñĩ΅/ġơD>1+	 ̤͜/§GDĿ͙,*Óã.ÇĶHǖ¼D,ǖȜ
    
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E$E/ũ* NEC /Čò$̷ȷ×͑â1ͬ̚Ĥ MogΐM. RobertsΑ
, FAS_ΐF.A. LucasΑ2ĳĶǖ¼ȜHǤǟ	 ͊ïǥɞƷçHˏCƇ$ΔΛ
1ůǨɃƪ˷ĿĝȄ1ȍŲ/èɁ,*ʶ 50 ;ã>̄E$$=	 NEC 1ʾ̔/2
ʻŒȰäE1ƨʀʣ'*$ 
ˆ*ĿĝȄ1̄̽2̤͜ĩ΅71˼ȻƴȳHʞȣɽ/̔D,AC2	 ̷ȢöÎ
˗ĩ΅/DKsS¡Ů¸1ɏHǈǝD,Ŕû/ɴ:'*$"+Ħ
ǹʏE$12	 Ɠͻ1öÎñɄâͨȭʬ	 ͗ƀ͖+1ɟ̧ɽ.΍ñHƶǅD9-
1˦Ő.Ή,³:H̷ŀǖ¼D,õñ/œ0BE$,+'$ 
 
3. 2. NEC ĿĝȄ	71Ʒç 
 1933 ƅ1ăKsSʽɋřͶ̍	ΐSouthern African Journal of EconomicsΑðåĕ
2ſȍ+NEC ĿĝȄ	1˶ʶ,ƷçHǓ̲$ĺʩ˗1 MLx^bΐM. L. HodgsonΑ
2ĿĝȄ/D̷ȢöÎ˗ĩ΅71˾čů.,	 :$ NEC öÎŮ¸1Ř˃/(
*Ȃǻ.ƬƉHǎ'$,.-1ĩ΅ɖHǉ$,/x^b21ĩ΅1șȎ/
2ɩ͜ʽɋ,ɩɟʽɋ/ADǞǡD,ɪ˼	 NEC 2̷ŀöÎ˗71ͦƟ˫,1
ƷçHŶͣ$ΕΒƖŏ1ʣŀ2NEC ĿĝȄ	1ůǨɃƪ˷,*ſȍ/Ɋ¦E$
50 ;ã1 FAS_1èɁHǢǇD>1+C	 NEC /ADΐKsS¡Ů¸
1ΑďØ,Ǣâ1̀ʮ/¾É2.,̵̶+'$1 3 ȇƙ	 NEC Þ+S_
,ũʣ*$̟ɳ§˯1}o+D RWKdbΐR. W. AndersonΑx
^b1̄/Ď̔HǓD9-/	 1Ʒç/2Ďͽ'$ΕΓ 
"+ 1935 ƅ/2ȓYu1j_SM]_SMĶǱΐĶİ 2Α+̓ȘH˭'$ C
HvM`ΐC.H. HainesΑ	 S_/ADKsS¡Ů¸1ďØ̀ʮHƷç$
>,>, NEC Þ+S_KdbBœĤ,ũʣ$12	 ɼ¡̷ŀ/ADKs
S¡Ů¸1ɝ1Ί˜Ǳɀ/ͦDƷç1Ǽͺ+'$ΕΔS_2̤͜êƉ71ǭ
ʘ˭,ɖ+2̷Ȣʼė,2ƪ˷ˣ.'$	 ɼ¡̷ŀ1̇Hǎɮǥɞ
ȩHƋȭD,HǖȜ$E/ũvM`2ǥɞ1÷ɨƥHĩ΅˹DAC><
F	 ͖1̷ŀ$&uh]ͣɺH͇=*D,ǥɞĶHɥ=Ů¸¡
H˧Ł/̾?'*D,Hǈǝ$ΕΕ 
 $̔ǃBvM`2>ª/ǥɞȩHƋȭD.BNEC ĿĝȄ	/D̤
͜/§GDΉǖ¼1ŭØ,ʾ̔H?<.,DʣŀHǎ'$$%vM`
>ȓYu/Dˡ̮1̓ȘHƏɮ	 10 ]X1̤͜,Ή	 Ţŵ.-1ɩɟ¼
,ǢƶƔƬǎBE$,*>˲̈́Ȣ1̤͜/ũƻ+D-/2ɴÃH(*
$,1>ĶĹ̻͕1̷ŀ$&Ă̓*Ʈ˕ɽ.̤͜ǢƶHˏC̼$ŀė
/2	 ̷ȏÙµ+"1̤͜ȸɑıŞýEDưƣ'$B+D"1$=-1A
.Ŀ͙ƔƬHǎE3̷ŀ̻͕1ɱ/D˲̈́Ȣ1̤͜/ũƻ+D-/(
*2ʾ̔âE.'$ΕΖ 
    
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4. ĉ³ȷ̷ȢöÎ˗œĤ­ΐNFLCΑ/D̔̚ 
4.1. öÎp_˸êƒýȜ1ßɚ 
 1933 ƅ/_zfgǦȩ/(*B3B*	 ̷ȢöÎ˗ĩ΅2E:+,2͍
˻ƉBßɚ$"1'2ɀùʄ̷ùʄ,ȯ̓Hǔ	 KsS¡1̷ȏ
B͗ƀ71ɄØ˸êȜHȠ́Œ=$,/'$̚­2Ɠæ	 ͗ƀ˲̈́Ȣ,̷ŀ1ͥ
1͵ɮ̓ǩ,ƛȒ1̷ùʄ1̀ɲHͺɩşɽ,Dƪ˷+ą=BE*$/>
GBɳƦƭB1ĭƝ/AC͗ƀ˲̈́Ȣ°5Œ=D,	 Ǧƈ2͗ƀ7::ɄØ
*DKsS¡öÎ˗1ʘø˸ê/Ȏ˟HØEŒ=$1939 ƅ/Ò͡ŝvu_jH
̚͡,D NFLC ĿĝȄHâ$ǽ/2	 ĉ³ȷĩ΅ʄ1ƪ˷2p_ʯɪH̬:$
+̤͜͵ɮ71äCȅHŠ˾D:+/Ƥɕ/ņý*$ΕΗ 
 ɀùʄ2vgRWǦȩB_zfgǦȩ7 §D,/	 p_ƒýȜHǖâ
$1932 ƅ1ĉ³ȷƛȢōʶɀȜΐNative Service Contract BillΑ͂͊D,	 öÎǖ
¼ȋͥHɗ˹̷ŀHɴŚ/$KsS¡Ů¸71˒ìȩͫ̷ŀ/BE$ΕΘ
"E/¯ɀùʄ͡ŝ CF]ckΐC. F. Stallard Α2ĉ³ȷĩ΅ʄ,1ėĘ
ɠèœĤ­ΐJoint Selected CommitteeΑ/*	 ĉ³ȷĳĶǣȮɀȜΐNative Land 
Amendment BillΑHǖâ$ɀȜÞţHşͲ/Ȅ$12	 lc͑â1ͬ̚Ĥ
+ʋʲuh]Hʽī*$ H. mZ_ΐH. Nicholls Α+'$ΕΙƖ2
1932ƅ©ͪȵƅ̷ȢöÎ˗HʎÃD$=1ǰjHǏ*$SAAU/>ŷ*
$]ckȜ,*ǖâE$ĘɀȜ+2ĖĶǱ˭ǦƓų͗ƀ+1öÎñ1͸
ˀ͛Hȵƅ˷ʞ>C	 "E/ơ*̷ȏBƠ˶.%1öÎñH͗ƀ7¼ˀD
,ǖȜE$ΕΚ 
 ĉ³ȷĩ΅ʄË1œĤ+'$ JMXΐJ. M. YoungΑ2	 :Ęʄ1ʹ
˱´ŝ+͗ƀȢǀƓ1 ALofjΐA. L. BarrettΑ,Ă̓*1ɀȜHͺɩşɽ
+D,̭$"1ɪɯ,*̷ŀ/̻ǐD͗ƀ9-öÎñ̓͌$?	 ķʪ
.p_ʯɪ%+2͎ͱĶĹ1Ɉë.öÎñ̫H˼ɇD,2+.,ĩ΅
'$"+XΜofjœĤ­2E:+ƷçE*$NEC ĿĝȄ	1ʾ̔
Hß5Ǉ&â	 ǵ/͗ƀ/ȁBKsS¡H͗ƀ͕Ň7ʘ³ 	 "/ĳĶ1ĐƜ
ȩ?ǥɞȩ.-H̎=D,HǖȜ$ΕΛ 
 X,ofjěŞ$]ckȜ2	 KsS¡H͗ƀB̷ȏ/ʘ³ 
DͲ/1913ƅ1ĳĶɀȑǬȍ+ǈŞE$Ŵɴÿ1ɂɮȜHɾC̹I+$ɖ+2̚­1
ǢǇHʹ=$ΖΒ,/1Ȝ+2ĉ³ȷĩ΅ʄ/ŴɴÿÞ1ĳĶ̨ØȩH̎=D,
ɠÝ¦̃E	 "1ÿĹ+ĉ³ȷĳĶÚʐşʽīD̷ŀ/͗ƀBKsS¡
Hʘ³ 	 ĳĶHD,H̗'*$ΖΓŴɴÿ1ĳĶHĉ³ȷĩ΅ʄ¿Ή$
,2E:+/.	 ʄÞ+2 1936 ƅ/ɀùʄBű¬$3C1͡ŝ D]{f
jΐD. SmitΑƟ,.'*]ckȜ71ƷçHŪȴ*$ΖΔ"1ʾȖ	 ͗ƀ
͕Ň71ʘ³Ȝ2ĎǺE.::	 ]ckȜĉ³ȷÄ̃ĳĶɀ,*̚­H͂
    
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͊$E/ėG * SAAU +2ɤˡ/̷ȢöÎ˗ū͢œĤ­H̆ʣ	 ĉ³ȷĩ΅ʄ
ʯ̴DĳĶÚʐ1ƳȈĶ+WjɂøHŶͣ+DAqɂøHŶͣ$ΖΕ  
 ]{fjp_ɀƒý/ʞȣɽ/Câ$,/AC	 ĉ³ȷĩ΅ʄ2öÎñ1͘
ã̓ǩ/ũ*ʞȣɽ/ͦGD,Ǳ͝/̯Ǘ*'$ΖΖ.G&ĉ³ȷÄ̃ĳĶ
ɀ1ǲ˭ʁî/	 Ėɱȏ1ĉ³ȷǀƓų	 p_ų	 öÎų/ũ*ĉ³ȷƛȢōʶɀΐ1932
ƅΑ/>,)p_?"191̮ã̈HǇ$.KsS¡1͗ƀ+1˛ǏHĐCˇ
:DǷ͂͌E$ΖΗ$ʽˉBp_˸êƒý/Ʒçɽ+'$vu_jH̚
͡/ǌ$NFLC ĿĝȄ	+>	 +/ʾ̔â*$p_˸êƒýȜ/ì*öÎŮ
¸B̤͜͵ɮ71̯Ǘ,Ƒ8BE$ΖΘ 
  
4.2. NFLC ĿĝȄ	1¸Ʊ  
 1937 ƅ/ĉ³ȷĩ΅ʄ/A'*¬ĢE$ NFLC /2	 ȢöÎ˗ĩ΅1̓Ș	 A5
KsS¡¡Ē1ɬɂşƬ̓Ș,(1ʀɽ'$̚͡+Òĉ³ȷĩ΅ʄ͡ŝ1
vu_jHĜ= 6 ę1œĤΖΙ2	 ̓Ș1$=/lc	 j_J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*ɜɝMʠ<ǴBE$18 
 ȇɔ1Ş͔ñű1˴<2 1928 Ż1 4 Ƕ/ō;C	 YxdNBl/̱BE*
͕ŢE$ǵâ1ʄˋ2ňǙ+'$,̯8BE*Dɛ˵>/E$ȇɔ2	 ˇ
2ɏ*$á'$ǯ/̡ȇȪHŅĚI+..-ŞŢƮ˗/Ĥͱɋ'$
B/l1qM2	 ɛ˵>2͊͌CĻƨ?ŅċD,BÆƂ+1Ãʒ
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/͂..-1ĤͱɋHǀ*$1Ƌǯ	 l7̧ßE*$ȇɔ/˅
ɪ/»GE*$rgY`2	 ǻʓ.-/,-;'*$19 
 ,F	 ėŻ1 9 Ƕ/NOk1`ñűȕʺ1 PJs\;P. J. HugoͿ
l+1ģ˿ǣ˖/MVa˞1ʳ˵ñűɞ1ȝȒH̙Ô	 "EĵÑ˸
Worcester Standard Advertiser +ņĺBE$201930 Ż/2+/`ñűɞȝ
Ȓ1¨/	 ˵ñűɞȝȒHƬŽĜȇɔɝȕ˸ South African Fruits Grower /ǌ̦
Eō>$ 
1932 Ż 10 Ƕ/2͐ŮɰÚ/ŷı~YiLX|lͶǟɜɝŎġ¯;Imperial 
Marketing BoardͿ˯ʵE	 ͐Ůɰ͒Ř1 WFNL;W. F. WillemͿMV
aǾıBȇɔjLH˟ǚ¥ďĥ$ʸŻ/ėŎġ¯2ȇɔ͋ˍʳ˵1½ʤ
ÎH˾ȈDŦŎġ¯ĺĜǳ Report of the Inadequacy of Supplies Sub-CommitteeH
ǎß$1ĺĜǳ2ėǯ/ SAAU;ʎ΁ʋ/˷̯ͿÚ+?ī˥E	 xK˞̶ʳ
˵¯ɺ;Premier Manufacturing and Canning Co.Ϳ1A/	 Ɛ/1ĺĜǳ/˨ɧ
E*ʳ˵®ȕH˯ʉD¢¼?əE$21 
 1ĺĜǳ+2	 MVaǾı	 a[gkl	 ùKMl	 Ml	 MVa
ͭ~	 RakK	 Sme1ʳ˵ɝȕ/͘Dƨˢ̯8BE$Ŏġ¯2R
akK˞Ġ1ˣȍø1̹ūH,/ơ̄	 ÿKʳ˵ɞ1ȇɔ1ˣȍE,ȧ8D
,MVaǾı+1ĨŌ/2"G.,HĤͱˤ$"1$>Ŏġ¯2ʳ˵˞̶
/=3$ȇɔ1ʏʝG3æƁHƊæɪ/˯ʉD,Ɯö+D,ǎ˩$ƎB1
ŤȂ Ⱦ+2	 ̨Ļ͗+ß̗@ÊCÔEɠ̀HD$>1þėʠĖəE$1 20 Ƕ
HˢD͜C	 ̬ŤȂÿK+?ėș/ʳ˵˞̶±5D%F,ǺƏE*$22 
ÿK+1ʳ˵ɜɝ2šˊ̧ßHɭɪ,*ō;C	 ıÚ+1˅Ŝƃ1ȸ̑/;+ɭ
ę3BEDA/.'$12ʎ£ȞɣņƧƐ1,+'$"$+ 1930 Żªǽ
;+2	 ʳ˵ɝȕō;'$ˠYxƒơ,$ȏ1ʳ˵ɜɝ?	 ɣÕ¶+1ɜɝͲ
1+2Ɣ$D?1/.'$$,3	 1933 Ż1ɣɜɝ͌1 1,535 Ya
1&	 KSʳ 1,353  400 Ya«+ʩ͌1 90ͽHā>$231/š	 ÿKʳ
2G 1  3,200 YaßˋE.'$24$ʾǱ?Cʳ˵®ȕ2˯ʉǯ
/̴ɝɰģűũB	 1 _b/( 20 Ya1ɜɝɭȚH˯řE*$1945 Ż
1ǯɋ+21ɜɝ͌/̰(,2.'$?11	 Ƨǯ1Ͷǟͧˡ/ƐƶEß
ˋ͌2 14  563 Ya/;+15$«+2	 1A.ɜɝ͌1ĿņHóÐ͢ʙɪɝ
ȕ1űȕø̽ɿ,*àȅ* 
 
2.2. ʳ˵®ȕʶ1ßə 
˙ 2 /DA/	 1930 Ż«͛ʳ˵ɝȕHĚ=ͶĠñűűĻ2Õı+ƨ/ˢBE$	 
"1ýǚ«2Yx/͢*$ñűÚŝ/2͋ˍȇɔ1ɛ˵ʳ˵	 `˞
̶	 lMvh˞̶C	 ʎ£ȞɣņƧ1͕ō,ėǯ/×ʊ,*1ͧˡͻ;
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D/(EűĻ1ǚ2Ŀ*'$25ʳ˵,ɛ˵1ɜɝĵĸɪ/Ì'$12	 "1̡1
ȏ@ȑ.-1ȇɔıÚ+ȎĹ+$1ĵȶƝȨÉ1Yx/͜řE$$>+'
$1920 Żª/2̨ɝɔ̧̱ɞ1͏̾ʨACǛÎE$,+ˠYxÚ̈́͞1Na
d,K_k1£(1ɢ	 poawW	 YxdN	 }kP^za1 3
ͅŵ71ʄ<Ǵpw,.'*$̨ɝɔ̧̱1ʄˋ1+?ḁ̇ɪ͊ɛ˵@ʳ˵1
̧̱2ǵ?Ǿǚ1ŅYxÀ/¾ƻDA/.C	 EB1˞Ġ2̧ßɞ̍ɔ,*
Yxȿ;+̼3E*$;ĵį 1Ϳ26 
˙ 3 /2ėĵĸ+˯ʉE$®ȕ,˯ʉŻ	 ɨˮʕ/ˮ̦E$ª˙ʺ,"1ʻȕ	 
A5̗Ǿ͍ˣțɹE*D1930 ŻB29:ȦŻʳ˵®ȕ@lMvh®ȕ
˯ʉE*C	 ˯ʉɨˮ1¬ǚ2 1945 Ż;++ 20 ¬ƈ/1:'$®ȕɨˮª˙ʺ1
9,I-2̨Ļ+ā>BE$	 9/ģɺġ@¯˪Ł͘GC	 /2ª˙ʺĘ/Ŕ
ɜHĚ=ŜǤʡħ1ȕƣ?'$̨Ļ«ń1ª˙ʺ1ʡȢHˢD,	 $,3_j
Lgl~aSgkȊƆ¯ɺ;Seeded Muscat Company (Pty.) Ltd.Ϳ1˯ʉʺ1¥1 W
Moa;W. InnesͿ2 FGCE;ʎ΁ʋ/˷̯Ϳ1Öėɧ̛¥+'$1A/ȇɔ
̧ßjL̛ȕ$¼1¨/	 lMvh	 `a˞̶.-1̷͘ɝȕ1ʡ
͹ʺʳ˵®ȕHǠ$/˯ʉDõę?'$ÙĶɪ.¼+2	 NOkñűȊƆ
¯ɺ;Wellington Preserving  (Pty.) Ltd.Ϳ1˯ʉʺ+ǥß1 PJs\?,?
,`˞̶ȕʺ+C	 "1 6 ŻƐ/ėɢ/+$Ėėʳ˵ȊƆ¯ɺ;Associated 
Canners (Pty.) Ltd.Ϳ1˯ʉª˙ʺ/?ĘèH̷0$ 
ĕ®ȕ1̗Ǿ͍ˣț2 100 }l
25 }l,ș+'$	 ˙ 3 1+ɨˮʕ1
ɸ˹,E*D 16 ¬+	 ̨Ļ$&1Ņ2Ȋ(ÃǷDȊ,*ß̗	 þė
ʠĖ;Ko-OperativeͿHƌƥ$?',?Ǩ¢¼2 1930 Ż/íȕ$ JFvJ
bwW ȊƆ¯ɺ;J.F. Van Rensburg Kompanie BeperktͿ+	 bwWŜ1
ʯƦ@Őŏ͘Á/$'$ 13 ¥¯ɺȊHÃǷ$27̗Ǿ͍ 1 }lH̜D¼+
2	 Ä˭¯ɺ@	 ̨öɰ 1930 ŻªB̨ȕþėʠĖHǐòDɭɪ+ȳɞ*$ LB
;ʎ΁ʋ/˷̯Ϳ1ß̗HČ3$¼D1A/̨Ļ@̧ßɞȇɔɝȕ	 ;$"
1ñűɝȕƑ¢ʺ̛ȕ1ʡȢ,*Ö̴*D«ń/2	 ̗Ǿ͍1ˣț@"1ßÞ
/2̎$Ö̴ɋDG3+2.'$28 
 űĻ2Ņ1ĻĖ	 ®ȕ˺˄Hơ̄*$əĵƋũBűĻɞĵ,*à̆E$ǜ
ĵ/Ƅ*BE	 ;$óÐʺ1$>1´ŕƄ˯H°ņˣț¢ȕ/ɧūD¼?'$?
',?ˣțņ	 .(əĴ;+ȣ'*DþėʠĖ1¼+2 6 ɢȀ1̨Ļ 600
¥˕̗H$ZzWþėʠĖ;Langeberg Ko-OperasieͿD1®ȕ2
dV1ˣț̨Ļ S[jL;S. ConradieͿHƗ,*ʉȐE	 ̨ɝɔ̧
̱͏̾1ʄ<Ǵpw,.'*$K_k/ 1941 Ż/˯ʉE$29E9-ʠĖ7
1ĆñʺĿ$12	 ®ȕ˯ʉǯBȇɔ1̧ß¢ȕ,ʳ˵˞̶1Ĉǡˤ͋/ÔEB
E	 ǎǒD̨Ļ/2ȍŖ+̨ȕȝǿHǎ½D,.-ǎȐE*$B+'
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$ 
ɺđ/AE3ZzW2Õ*1õɝHƸÃ/ LB B 2  7,000 }lHÊCÔE	 
B/ SB B 1 }lH˜ǳÃ˲E*$E/ACÿK+2;% 2 ƨ
˯ʵE*.'$Ý˒Ǣ˯	 K_k1űĻBʙ 40 UͥE$ɢaNOe
/˯ʵE$;$űĻ+»9,I-1ȝȒ@ÎĠ2ıÚ+2ÔƩ+.'$$>	 
[W˛ʵ2}kTB	 Ý˒[im@[xg]2MVaB	 Ŵʫ>
ȝ;ʳ1ɲʈ	 ŞŢÞɚH˖˛ʵͿ2KSB̙ÔE*$30 
̨Ļ1õɝHƸÃ/̗Ǿ͍H÷'*$ZzW1ĻĖ	 űĻ1˯ʉƐ?þėʠ
Ėń1̨Ļ/ĆñʺH÷'*$1944 Ż/2ǵâ/űĻ$*BE$K_kB
190 U?ͥE$gcɁ	 JbjM	 jLaa1̨ĻB1˺HČ3
*	 ZzW2®ȕʶ1ǵȃʌ/ʎ£űĻHƄ˯$E/ACʳ˵ɝȕū͕
$ĵĸ2	 Ƌâȇɔ1͢ʄĵ1Nadĝ̩Bùʌ2PV	 ȃʌ2gcɁ/
;+Ƽņ*'$;ĵį 2Ϳ31 
 
2.3. ɜɝ1¢Ɵ 
 1933 Ż1̨ɝɔñűɝȕ/3DĕÚŝHˢD,	 `ɜɝÕ¶1ɜɝͲ1 6΄7
ìɿƁHā>Dǡ+	 ʳ˵ɜɝ2;% 1΄2 ìɿƁ+'$1944 Ż/.D,	 ̲/`
ɜɝ2Õ¶1 14%/,-;C	 ˵ɜɝ2 6 ìHā>DA/.'$32.ċƇŵĻ
2	 eMKl͐Ůȕ.-H,DıÚŵĻ	 ͚˘ɰ	 MVaͶʗɰ	 ǘƀŉʙ	 
ģˆ,"1¨1ģȕ̧ß/à3BE	 ʎ£ȞɣņƧ͕ōɮè;+/šņ́ß2ŻĿñ
$$,3`1ɜɝ͌/ā>Dšņ́ß1_OK2 1933 Ż
1945 Ż/3* 6%
B 67%/	 ʳ˵ɛ˵ɜɝ1ĻĖ2 4%B 76%/;+Ŀñ*$33 
ʳ˵®ȕ2MVaę3H,Ḑßɞ˞Ġ1ɜɝ͌H±3*$	 Ŗǿǟ?
ƴ*$?,?,Yx2ȇɔñű1̧ß͕ōǯB&Ǩ̤͌.ʳHåɞ$$
>	 ɛ˵>Hǉɞ*$¨1[NOâıAC2³¿ȍHƪ&ß,+$
	 ʳ1Ąǟ+DwUȄ2?'4BMVaB1̧Ô/Ͱ'*$$>	 Ąǟ
1¿ȍͻͺD,®ȕ2ɛ˵/áCǴD,?33'$rgUX̑ɞ/ñ
*ȇɔ@ɶʖ1¿ȍ	 űĻ/3Dɑǟ̑.-?"E#Eͻͺ$$>	 ʳ˵®ȕơ
̄$RakKɝĠ,1ʍ¡+2ˉƧHƊBE*$34 
$,3rMmgx@~~l.-1`ɜɝ+2	 ɶʖª˞̶[ak1
60ͽHā>$ˠYxɕɝ1Ġʁ1YxXbz;cMNaX1ŚͿ	 ȏ	 ȱ
ȑ.-2"?"?§ÔEËͻ$>	 ñűEDȇɔ2Ą¿1Ŗx@Kx[g
k1ɜɝ/͢*'$ȇɔ1§ÔEË@ɶʖª1ͻͺ2¿ȍHņŲĒ	 ɕ/
ʎ£ȞɣņƧ1͕ōƐ2¿ȍʥæ?Č3$$>	 ăłC¿ȍ/˞̶[akH D
,?+.'$$ʢȇ	 ®ȕ2ǵ³͜Ƙˡ.Ąǟ̑1áC˵>HB>
DHƒ.'$ 
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"+Ąǟ̑1ªGC/ǵ?ƯBE$1¥¬̑+'$$,3	 `ɜɝ+
2	 1}l$C1[ak1 7%
10ͽɿƁ¥¬̑/$C	 ʳ˵ɛ˵ɜɝ+? 1}
l/( 15ͽèƐHā>*$ʳ˵ɛ˵ɜɝ1¥¬̑ACŅD12	 ʳ˵
/ÔEDSgkvhH¸D$>1 Î¸ȕ/ĊʅǺ1ɵ΁_b$C 200 ¥
~400 ¥ɿƁ1óÐʺH͢>.3E3.B.'$B+'$1933 Ż/˯ʉE$ʳ
˵®ȕ+DxK˞̶ȊƆ¯ɺ;Premier Manufacturing (Pty.) LtdͿ21Ĥͱ/˯
ʉƋâB͘ƗHƾ&	 ÿKvS+ʳ˵®ȕHū͕$ĻĖ	 SlóÐʺHŖ¿+
6I%I/åɞD,+D,åɋHǀ*$351®ȕ1 Ơ2Ś͠/ɜ
ɝ[ak/ĉǭE	 Ą¿/ā>D¥¬̑1ìĖ2Ąǟ/ȧ8D,2D/³'$ 
 
3. ʳ˵űĻ+1¸ȕ 
3.1. ȇɔʳ˵1˞̶űɿ 
; 1930Żª1Ʈ˗ȩɄ/?,)$ʳ˵1˞̶űɿHɸ˹*$ȇɔ,͋ˍ
1E1ĻĖ+?	 űɿ2ņà3D,̓ä ÎÞɚʼ˵>ŞŢȥ
ˌz2Cßˋ1 7űɿ1ƩͬH̟I+$;˙ 4Ϳ 
+/̯8$A/ˠYx1ʳ˵ɝȕ2·ę̈ɝɔ1ñűBō;C	 ʳ˵űĻȆ
ʉD 1940Żª;+/	 Ļ,űĻ+1àȕ,̨ɝɔ1Ǒ̱k2ʠʱɪ/ǛÎED
A/.'$?,?,̨Ļ+2ȦŻ1_bō;D,̧ßɞȇɔ1Ǒ̱1$>/
Ǟ/ĊʅɄÎ˖GE	 ʠ<ʉ*Ɔ1¸ȕŦŪ;Preparing ShackͿƄ*BE*$36
"1+ƥɏ D$>/ǚǦ͗ɒȓ/8BE$ȇɔ»ɞɭɪä/ʏʝà3E	 
B/Ȳȵ	 ɫ=	 ʁċC˖GE$ 
"E#E1̨ĻBʳ˵űĻ/̼3EDè1 ÎÞɚ¸ȕ1ȴE2	 1930ŻªƐý;+
/2ACÛɆ/.'*$ǵņˣț1®ȕ+DZzWɺ+2ĕɢ1͢ʄƨ/ƾ
&̪;E$ȇɔņˣț.ÃʒÆƂ/͢>BE	 "Bĕʳ˵űĻ7̼5̪;E$ʏ
ʝä/̓äE$̨ɝɔȩ+ȲȵE	 ʳ˵Úŝɔ1˾ɚɭɪ/A'*2ȩɎːɎ
ED"1ƐűĻ1¸ȕŦŪ/͢>BE$ŋƝóÐʺ$&ɫ=	 ʁċC	 @=.
-HƩ¸ȕ+˖B/éɫE$̨ɝɔ2	 ͈øŃˇ͚ȟɞ1ɈȮê,ɳˇêě
3BE	 ȉHǛBE*'$ ÎÞɚE$̨ɝɔ2ʳ˵/˵>Dʼ˵>
,¸ȕ/ɾDʼ˵>1Ɛ	 ȇɔ1ĻĖ/2ɶʖȩ	 ͋ˍ1ĻĖ/2ͶĽȩ	 ;
$2˾ɚñűĠ1ĻĖ/2k~ku.-ȰȹEDȰȹE$ȇɔʳ,͋ˍʳ
2˪͌Á1Úŝ͌ȔȈHČ3	 "1ƐűĻÚ+1ŞŢ¸ȕ/ƇʦED 
ŞŢ¸ȕ,2ȝȒ/A'*ɲʈH¸DˁȨ,ŞŢHD¸ȕ+	 űĻ+ǵ?ǚ1ŧ.
ʻ¥Ŵʫ>,ğ3ED͍ŬȄǊĖH˖Ŵʫ>ȝ2	 ʳ˵1Íͩ,Ň¤̈́
H͊0ĖG *·'$ʌHƲCǲD,+	 ǊĖʑƨ1͍ŬȄHȨ/ÞɚDȝ
Ȓ+DŞŢ¸ȕ1Ąɚ/2 3(1õ¸C	 vk;ʳ˵HBƾ&DͿf
gW;BˑHƶ©3DͿA5;ʳHị̄ .BǊĖʑƨHƲC
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ǲDͿHƁ/˖,+	 Ȧà 20~30 ʳ1Ŵʫ>+$1930 Żª	 ʳ˵ɝȕ+
2ƩõƆýõïƆŗÕ˃õƆ1Ŵʫ>ȝɞBE	 ʳ+2._Xyg
l;ʳ1Íͩ1ʯC,	 ˑ1ʯCHC;DyglͿị̄.BʳHɲʈɖƣ/
Dɲʈ_~2	 Ƌǯ1ǵÒʌ1Ʈ˗+'$37E/š*$,3ˠYx1
ZzW1űĻ+2	 ˃¶Hị̄ DýƩõƆŴʫ>ȝ;ck_~Ϳ
ɞBE*$ 
Ŵʫ>1Ɛ	 ʳ˵1ńÍ/͑ȟ>ɞ1ļ˛ǢE	 ɒś+ļ˛HƁ$Ɛ
Ü5ɐɀȥˌH	 ɀ$Ɛ/B/ɒH DǵƐ/z_Ʃ¸ȕ+
̒BE$ŗƥĠűĻń1ʳ˵ŦŪ/ƇȽEDʳ˵ŦŪ+2ȝȒ+ǻʓ˞̶E
*C	 ʳ˵"EB1ǻʓ/˵>̪;E$Ɛ	 kgW+ßˋE*$ 
 
3.2 ʳ˵űĻ/3Dĕ¸ȕűɿ1Ƒ¢ʺ 
 ʳ˵űĻ+2ƑȕġóÐʺÕ¶1űĻ+1˚ͣɞʺǚ1ʙ 8 ìHā>*$
1 2 (1ʻʁ2-&B?¸ȕűɿ,˞̶M1qgWl/3DͤɞHƇČ3	 
"1+Ƒ¢Đʿ.¸ȕȫ>BE*$Ƒȕġ1řʷ2ýɏʮ«1ɬɴ1?,+ȝ
ȒǕ¸˰E*Dͨɏʮʻ+C	 ǯ/2óÐʺ1ɬɴȜHBE*$¨ǡ+
óÐʺ/2"$ȝȒǕ¸˰E	 Ƒȕġ1K_adk@ȝȒ1ima˝
ò	 "1¨Ʃ¸ȕ+1qgWl1¸ȕHƸ'$$,3ǵʟűɿ/$Dßˋǯ/	 
ƑȕġţɞȝȒ+ŗƥ$ʳ˵H˵>D$>1ǻʓH˞̶	 óÐʺ2"E/adx
Hƶʳ˵H˵>	 ʛHD.-1¸ȕHƸƋ$"1¨/?	 óÐʺ28*1¸
ȕűɿ/3DȺǅ¸ȕ˽E*D$>	 óÐʺűĻ+2ǵ?ņ.ìĖHā>*
$ 
 ˙ 4 /2 1942 Ż1¸ȕűɿ1àƸHɹ	 "E#E1ʻʿ1əĻɬɴ͘ÁHB/
8£͊ʪ+'*Ǜɚ$ņ;/2Ċʅ, ÎÞɚ	 ˪͌1 3 (1¸ȕƑȕġ
óÐʺ%3+̖GE*D«ń/2	 ΃(1űɿ18*/˦ǡ˝ò˦ǡ.2ɬ
ɴ(	 "1+ͨɏʮʻ¸ȕ/$'$"E%3Ņ1¸ȕ+ɬɴʺ(3BE
*$/?GB	 ýɏʮʻ1¥ǚ2Õ¶1ìHɂ$*.$>	 ʳ˵ɝȕ
ͨɏʮʻ/A'*ā>BE$óÐ͢ʙɪɝȕ+'$,H˙*D 
 űĻəĻ+ǵņ1ɬɴȜBE$12˦ǡ+'$ĻĖ/A'*2˦ǡ˝µ"
1§¢Hª˖$	 ˙ 5 +1ĕʻʁ1Ƒ¢ʺHɹ$˙ 6 /DA/	 22 ¥1˦ǡ/
š˦ǡ˝µ1¥ǚ2ĳÈɪ/ŧ.	 ņ͌ɜɝ¶æ1?,+?˦ǡḁ̇ɪȣE*
$,GD1ɏʮʻ2ɩ¥1ƥ¥ɡƝā>	 ˦ǡ˝µ/2 18 ȡǼɂ1ɩ¥ɡő
?Ě;E*$˦ǡ1ɬɴš̉2ɬɴ,ğ3EDʻó͢ĭ+	 1ʻʁ2ɩ¥ɡŋ/A
'*ā>BE$˦ǡ1.¸ȕŦŪ+2ŋƝɬɴŋ˦ǡ;ForewomanͿ,ğ3E
*$$>	 Ǝŋ$&Ś̘ɪ/ŋƝ1ɬɴʻȜ1ǵ²/²ʵ©3BE$Ƒȕġ 30 ¥
/(ŋ˦ǡ¥(	 ʙ 200 ¥ȇɔ1Sgk@ɫ=H˖'*D¸ȕŦŪ+2 16
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ȡǼɂ1ɩ¥ŋőHĚ= 6 ¥1ȕöHƸƋ$38 
 ȝȒǕ¸Ƙˡ.¸ȕűɿ+2	 ƸƋDʻʁ,"1͗1ɬɴ͘Á"1¨,2ˈźɦ
.'$aU͢ʙɪ.¸ȕ1Ŵʫ>/2	 ǡ˦ǡ˝µ1/ȝȒǕ¸ɬɴ©	 
B/"1/ƑȕġʵE*$ȝȒǕ¸ɬɴ2"1¨1ɬɴ,2ɦ.C	 ˦ǡ
˝ò˦ǡ/̬aUƘˡ.ȝȒǕ¸Hţ͓,	 Ƒȕġ2˝òˡġ,*ǽʌ1¸ȕ
HƸƋ$Ŵʫ>¸ȕ+2ɬɴ͘Á˟ͤ/.C	 ˁȨŞŢ¸ȕ,ʳ˵˞̶/
˦ǡ	 ȝȒǕ¸ɬɴ	 Ƒȕġ©*$1,2ä/	 ˞̶ȝȒ1˾Ǜ1$>/im
a	 ima˝ò(3BE	 "1/Ƒȕġ͆ʵE*$EB1ʻʁ2
8*ʳ˵®ȕ/A'*ɮǊͣɞE$˚ͣɞʺ+'$	 ¼ń2P`nK+'$
P`nK1Ƕʤ2˦ǡ1Ƕʤ1ǵͻͲ,I+$	 ėŻ/ 22 ¥$˦ǡ1Ƕʤ/
2ʡ͹Żǚ/ƚ* 2 }l
6 }l13B('$̲ /1ĵĸ+2 4 ¥
.'$P`nK2˟ǚ1¯ɺ,1ŉʙHǈ3ƾ'*$$>	 "1¨1ɏʮʻ/ȧ8
*?ɗʉƝ1ͻʻʁ%,ʹBED39 
 ʻű@Ƒȕġ	 óÐʺ«ń/?	 ɜɝəĻ/2űĻWW,ğ3ED¸ȕƸƋʺ
$ƎB2˦ǡ1ɬɴ+ǚ͌ʒɚHƸƋ	 z̒Cűɿ+2_1SgiLX
¸ȕH˖.'*$űĻWW2ɏʮʻ1ʻű,ėș/ɩ¥1ɡŋā>	 ǼƥŻó
Ðʺ?',?ŅǉɞE*$,ɕƕ'$ƎB2˦ǡ1ɬɴ/2ʵE
*D?11	 ʤǟ2ɡƝ1ĻĖ2˦ǡ,9:ė+	 "EAC2ĊÔ1ŧ.ŋƝ+?
ɬɴʻAC2ͻĺ͇H˯řE*$.G&űĻWW2˞̶űɿBɗʉ*
ǚ͌ʒɚ̏­H̊	 ¨ǡ+˞̶/2ɬɴ,Ƒȕġ	 óÐʺ͆ʵE*$,Ǜɚ+
D 
 
4. ʎ£ȞɣņƧǺ1˞̶əĻ1ɕƕ 
4.1. ɡŋä1óÐïȘƥ1Ńø 
èʔ+ɸ˹$A.¸ȕűɿ2	 1938 Ż
1940 ŻHľ/*ʳ˵ɝȕ/ťÔE$ņ
͌ɜɝæH˼Ǫ$?1+	 "1ɜɝ¶æ1Ńø2óÐïȘƥ/2'C,əE*$
;Xv 4 2 1928 Ż«͛1ɩ¥	 SlKvS¥1˚ͣɞʺ;ʥ˪+2ͨɩ¥ͣ
ɞʺ,˙ˮͿ1ɡŋ1ĿȼHɹ*D1928 Ż
1937 Ż/3*1ʙ 10 Ż͗	 ʳ˵ɝ
ȕ+2Õ¶ɪ/ŋƝ1ǚɡƝ1ǚHG/īDǯǺ'$ʎȞɣņƧB
ʧ*$˞̶ȕ͓̈́+2ɣƞƤƐ/ņˣț.ͣɞǛɚ˖GE$$>	 ˠYx1˞
̶ȕÕ¶+2ɩ¥ɡƝ1ͣɞHɸÃDªGC/ 1929 Ż1ͨͣɞʺǚ1 20%/$D
6500 ¥?1SlɡƝňȕ*$40ʳ˵ɝȕ+2SlŋƝͣɞ1˾Ǜƅ,
*ňȕ$ɡƝ/ªG'*űĻ/̹ß$$>	 űĻ+1¥ʁȘƥ21ʙ 10 Ż͗+ɩ
¥ŋƝ,SlŋƝŅHā>DA/.'$BvMl/AE3	 1930 Żª
ƐýB˞̶ȕīƓ$Ɛ	 Ɓňȕ$ɩ¥ɡƝ2ƑȂAC?Ŗ͍̕+ͣɞED
,7ƵƱƢHƾ$..'$,1A.Ʈ˗Ŷ͉1ʾǱ/2	 ˞̶ȕÕ¶+2
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ņ͌ɜɝ¶æ1ťÔ,,?/űĻ7ƓŸ$EB1ɩ¥ɡƝ1$>/ņ͌1ɬɴʻɞ
ơE*$,¢Ɵ'$41 
1938ŻHľ/*ʎ£ȞɣņƧ1ʟƧ;+	 ɩ¥ɡƝ1ǚ2ɩ¥ŋƝ1ǚH	 ;$S
l@KvS¥ɡƝ1ǚ2ŋƝ1ǚHīCʧ3$"E;+2ŋƝ/ā>BE*
$óÐŵĻ2	 1939Ż«͛˚ͣɞʺǚȍȤ/ņ.D,ėǯ/ɡƝ1ĆÔɭʉ'$
Ƨǯ1óÐđ/(* PKW]e2ʎ£ȞɣņƧ71ĆƧ,ėǯ/˞̶ȕ+2ɩ
¥ŋƝõġE$,HƊ˾*D42	 ͶĠɝȕ/͜řE3ʎ£ȞɣņƧ1ʟƧ
;+ƎŋB1ǚ2ǵ?³ȩɄ+ǋɾ*$"1ʢȇ	 1938ŻHľ/*Sl
KvS¥1ɡŋƗɪ.óÐï,.'*$ 
ͨɏʮʻ1Ú˱Hɹ$˙ 5 HˢD,	 ȝȒǕ¸˰E*$͢ĭ,"+.?1
1̀2AC2'CDɬɴ1+ȝȒǕ¸˰E*$Ƒȕġ+2	 ŋƝ1ǚ
ɡƝ1 2.3Ç?'$Õ¶1Ƒȕġǚ1&SlŋƝ2 6ìHā>	 ƎŋBȝȒǕ
¸HƸƋ$$Dͨɏʮʻ͢ĭ+'$,GD¨ǡSlɡƝ1ǚ1Ú˱+
2Ƒȕġ/š*óÐʺ1ǚ 1 š 2 1ìĖ+Ņ	 Ʃ¸ȕ@qgWl1§¢/ɨɞ
E*$.G&Sl 300¥	 KvS¥ 172¥HĚ=ɡƝ 487¥,óÐʺ
ǚ2	 ėʻʁ/ŨŋƝóÐʺǚ1 5.6Ç/?1:'$ 
 
4.2. ¥ʁä1óÐïȘƥ1Ńø 
ʳ˵ɜɝ2Ƨǯ¶æ/ÔD,ɜɝɭȚÿKǘƀ/A'*ř>BE	 ʠʱɪ/ĿɝD
Ƙˡ/̮BE*$ʳ˵®ȕ1˯ʉʺŅĆñDȇɔ̧ßɝȕ+2 Fed-Farms;ʎ
΁ʋ/˷̯Ϳıń1jLB1ȰǝHƽ*ƇČ3D¶æHǛ*C	 ʳ
˵®ȕ?Ȟʎ/"1§ʠ<Hɞ*šˊ̧ßHƊøDA/.'$?,?,ȇɔɝȕ
2 1930Żý3/ƁMVaǾı,[NOaę31̧ß͌Hˎ,*$	 ʎ£
ȞɣņƧ1͕ō,ėǯ/MVaÿKǘƀ2l+1®ȕėŁ1ɮǊċƇHɻ
ȟ	 8*1ČȰ˾ǛH Fed-Farms/͢ $1A/šņ́ßąȍ/ʥæ
E	 ̧ßÒMVaę3/ʣBE*'$$>/	 ʳ˵®ȕ2ʆķ>1$>/ıÚŵĻ
1͕ƺ/ɭHę3DA/.'$43"1͗	 ÿKǘƀ/ADĕʁ˞Ġ1Ŧł¿ȍ1İřø
ʲC̭˖GE$$>	 ¥¬̑1ʔʙ/2ŭƹ̢'*$44 
1938ŻHľ/*ʳ˵ɝȕ71óÐưÔ͌2ˏĿñ	 ɩ¥SlA5Kv
S¥1˚ͣɞʺǚ2ƜĿ*$űĻ+1¥¬̑2 1928Ż
1938 Ż/3*2ʬ@
/Ŀñ*$	 ʎ£ȞɣņƧ1͕ōƐ2Mv/G *͍̕?ǩ	 "1
ʢȇ 1928Ż1 17Ç	 1937Ż1 10Ç/;+ćI%"1+˚ͣɞʺǚ1Ŀñ,¥¬̑
1Ŀñ1͘ÁHɩ¥	 SlKvS¥1£(1Xx/G3*ˢD,	 ͳˏ.̀
ˢD;Xv 5Ϳɩ¥˚ͣɞʺ2 1938 Ż«͛?ʬ@.Ŀñ/,-;'*$/
?GB¥¬̑%3±5ʧ3$	 E/ȧ8D,Sl,KvS¥˚ͣɞʺ
2ǚ,¥¬̑9:ȧ¼*±5$(;CƧǯMv/AD͍̕Ŀñ/A'*ɩ¥˚
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ͣɞʺ1¥¬̑/ADĳ̮HČ3*$®ȕ	 "1àHSl,KvS¥˚ͣɞʺ
1ɸÃ/ïHÔE*'$,ɚ˧+D 
 ɩ¥˚ͣɞʺ1Ú˱+2 1936 Ż
1940 Ż/3*ɡƝ1ǚ1±5ņ	 200 ¥ɿ
Ɓ1Ŀñ'$1/ȧ8D,ŋƝ2 30 ¥ɿƁ1Ŀñ/̽.'$E/ȧ8D,S
l1ĻĖ/2ɡŋ1ǚ	 KvS¥1ĻĖ/2ɡƝ1ǚ"E#E 2000 ¥èƐĿñ
$1ʢȇ	 ɩ¥ɡŋ1ǚā>$ìĖ2"E#EÕ¶1 22ͽB 14ͽ/	 16ͽB
9ͽ/ȼŧ$1/š	 Sl1ͣɞ+2ɡƝ 29ͽB 31ͽ/	 ŋƝ 23ͽB
27ͽ/;+Ŀñ$űĻóÐ71̹ß̻KvS¥ŋƝH͝	 ƜɊ.Ŀñ2Kv
S¥ɡƝ1ǚ/ͳˏ/ˢBE$;Xv 6Ϳ 
 Ǡ$/óÐŵĻ/ĆÔ*$ƎB19,I-2	 Ƒȕġ,óÐʺ+ȘƥE$ͨɏʮ
ʻ1͓̈́/͆ʵE*$"1Ú˱HƳß$˙ 5 /AE3	 ɩ¥1ĻĖ2ɡƝ+2 2
ìɿƁ	 ŋƝ+2 6 ìɿƁͨɏʮʻ/Ě;E	 ¨ǡSlKvS¥1ĻĖ	 ˚ͣ
ɞʺĖ˪1 90%«ͨɏʮʻ+ā>BE*$ɩ¥ɡŋ˚ͣɞʺ1ɕƕ2ǼƥŻ+
'*?ýɏʮʻ«/ɨɞE$1/š	 SlKvS¥+2ýɏʮʻ«1ʻ
ʁ71ĐʿƝ2ŗÕ/͔E*$1,B?	 ɬɴȜHƾ'*Dýɏʮʻ«
71UK[a2ƋâB¥ʁä/àE*$,ʹBED 
 ͨɏʮʻ1+ǵ?ǚ1ŅSlŋƝHWkD$>	 ʳ˵®ȕ2ȦŻ̨ʰ
Ǻ/2Ċʅ¸ȕB͢ˋ;+1¸ȕ/šD͍̕H	 ñűɞȇɔHʚÔD̨Ļ/š
*Òƫ*$45"EHČ3ċ'$̨Ļ+2-+?	 rgUXŦŪ@¸ȕŦŪŉ
ʙDɕř®ȕ71ßˋ1$>/Ƅ*BE*$$>	 "+¸ȕHD12̨Ļ+2.
®ȕ/ͣɞE$óÐʺ+'$"E,2ä/˙ 5 2Ƒȕġ,óÐʺ1/"E#E
˂ǯͣ,ɹE*$ʻȕ͢ĭˢBED1úà/˶Ƌ*$12KvS
¥ɡŋ1<+	 ƎB2̸/ 2 Ǧ1ͯƁ+ͣɞEDrkdM~+'$ɕ/˂ǯͣ
1óÐʺ+ǵ?ŅɨɞE*$1	 ˙ 5 +ɹA/ͶĠɝȕ+2űĻ̹ß
ɥ̻'$KvS¥ŋƝóÐʺ+'$ 
 (;CKvS¥Sl1ýɏʮʻ71ɨɞ1̾9,I-ŗÕ/͔E*D
	 ƎBŅǚHā>$ͨɏʮʻ1Ú̈́+ȝȒǕ¸/Ƒ¢+DȜ͜©E$ʻʁ,
"+.?11àȕ¸CßE*$ɕ/Sl1+2ɡƝ,ŋƝ1ȧ͊ɲ
̲H.*C	 ŋƝ2Ƒȕġ,*1ȝȒǕ¸1Ȝ͜Hƾ$E*$1/š*	 ɡ
Ɲ2"$Ȝ͜Hƾ$.óÐʺ/͢$̴Ź1̨ʰǺ1ʂÐuW/̿D,	 
¥ƩH˝$>/B.DrkdM~̰ñE$ʳ˵ɝȕ/3D̈ş+Ŗ¿
.óÐï1ȋ2	 ɬɴ1,ȁ¬©+ȝȒ¸ȕHƸSlŋƝHƿɹ
*$ 
  
5. ʢ́ 
 Ǿʋ+21930Żª1ʎ£Ȟűȕø1âǺ/ƌƥE$ʳ˵ɝȕ1ƌƥ̽ɿ,óÐŵĻ1
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Ńø	 "1ʢȇ,*1 1938 Ż«͛1ɜɝəĻ1Śƣ/(*ˢ*$ʳ˵ɝȕBˢ
D 1930 Żª1űȕø,2	 E;+ÿK˞̶ȕ1õȝ,*˻BE*$̧ÔªǴø+2
.	 ıÚ1͍͐ȕę31ͶʗĠɜɝHƸ'*$ĵĸ̧ßťĶ1űȕɜɝ/_vk
*̽ɿHơĞ*$ˠYxÚ̈́͞+"E̛'$12	 ʳ˵ɝȕ/ɭH©
3$̧ßę31ȇɔɝȕ1̨Ļ,"1͘Áʺ1õę¸ɞ*$B+Dʳ˵ɝ
ȕ1¢¼ɷʇB˩3	 $®ȕıÚŵĻ/ɭHę3DA/.'$12	 šń
̧ß¹ľ/ÔD+ȴ̴ʥæą.'$ʎ£ȞɣņƧǺ+C	 "1Ǿȍɪ.ı
ÚŵĻ71ū͕2ʟƧƐ+'$ 
ʳ˵®ȕ1í˯/2ɜɝ[ak1ͩ+Ŗ¿.óÐʺHņ͌/ͣɞDƘˡC	 
®ȕ1í˯ʺ+D̨Ļ$&2̨Ļ1œʔóÐ/ǒGDSlŋƝ/"1ƍìHǺƏ
$ʳ˵®ȕ2̨ʰǺ/$DĊʅƐ	 œʔóÐʺ+'$ƎŋBHȇɔ̨Ļ+ņ͌/
ͣɞ	 ¸ȕŦŪ+1ñű¸ȕ/Ƒ¢ *$"1ǡ+ 1930 Żª1Ɛý/Ƅ˯E
$ZzW1A.ņˣțűĻ1¼+2	 ¯ɺ1ǜĵÚ/¸ȕa{aH˯3"+
ėș1¸ȕHǞ/˖G DA/.'$1óÐ͢ʙɪ.¸ȕűɿ2ʳ˵ɝȕ1Ȍż
̈́à/$C	 1938 Ż«͛2óÐưÔ͌͵̠ɪ/±5	 B.DóÐ͢ʙø̛*
$1+D 
˚ͣɞʺ1Ŀñ1ˡĬ,*ʹBEDSl,KvS¥$&1ǠˣĆÔ/(*
óÐïȘƥH<D,ɡŋȧ,¥ʁȧ1Ĉǡ/ņ.Ńø̛*$.G&ɣƞƤ
Ɛ	 ɩ¥ɡƝ1ɏʮʻ,SlŋƝ1ͨɏʮ¸ȕ/A'*ƸGE*$ʳ˵ɝȕ	 1938
Ż«͛2ͨɏʮʻ1 7 ìHā>D9-KvS¥/¾ŒDA/.'*$1930 Żª
1˞̶ȕ1ɕƕH BvMl2¥ʁ͟ŭɪ.ɜɝəĻ,˙ə*D	 ʳ˵ɝȕ
+2ýɏʮʻ«1¸ȕ/ɩ¥ɡŋ1ͣɞHDɿƁɸÃ((	 Sl1ɡŋ,Kv
S¥ɡƝ͢;Dͨɏʮʻ1+?aUʞàøE$ɜɝ¶æəE$,HǾɷ
ʇ2ǪB/$.G&	 ƑȂBǉɞE*$SlŋƝ2ȝȒǕ¸Đʿ.
ȋɪ.ͨɏʮʻ/ǄBE$ǡ	 "EHǖDóÐʺ/2ɡƝ(	 "1̝à
H˂ǯ1KvS¥ŋƝ˝'$1+D 
 űĻ71ȝȒťÔ,ėǯ/̛$,Maƿǔ$A.Ʈ˗Ŷ͉2	 ͶĠɝȕ1A
.ǧȂ1óÐ͢ʙɪɝȕ/͘*˩3	 Ƨ¡ɕͧ/ADîɪ.Ńø2̛*D?1
1	 PKW]eʹ$A/2Āʜ+2.ʎ£ȞɣņƧƐ	 ǥŒ1˞̶ȕ
+2̰ʹ/'$ǯ	 ?,?,ȋɪ.Ŗ¿.óÐʺ+'$SlŋƝ2ȝȒ
Ǖ¸HƸ	 "EH˝òD$>/SlɡƝ@	 KvS¥ɡŋ1rkdM~H
˝,+â>*ņ͌ɜɝ¶æŚə$.G&ýɏʮʻ9,I-ɩ¥1˚ͣɞʺ
/͜řE*$A.ɜɝ¶æ+?	 ȝȒǕ¸1aU͟ŭøE$ͨɏʮʻ/?̈́
àɪ/àƸE*$,Hɱ̽D,2+.Ŗ¿.óÐʺHƧɤɪ/åɞ
$óÐ͢ʙɪɝȕ/űȕø̛Dǯ	 ͨɏʮʻ͢ĭ1ņ͌ɸÃHƊ˾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ɶ͌ɳ 1930 Ũ©˂XvÔ̦̏2˪̗ʉȬ 
  	 	 	 	 ǱɃɌǾ-ʝ˓ɌǾ0EŀɽèÈZ_j2ÑǢ 
 
1. 3?0 
1.1. ˪̗C˄E˷ǫŝǾ2Ń¼/èÈʢ	É 
 ɶ͋ɳ,3ɒƉƔIʧǚ0̄ŗ%ʝ˓ɌǾIýDŃ¼/èÈʢ	-ď4F%
˷Ĩ2ŀɽèÈʢŝĨ,3.2B/ŸâIǱ%%2I˚Ǖ%ʝ˓ɌǾ3@-
CèÈ̮ʁɖɌǾ,(%1930 Ũ©Żð03#2Çĉ3C0ų<D̳ɀʖʤÏ
µ0ô?Eâć@Ĳīæ%-0ȟɛ93ɌǾ2ˎɲŵÙCC·
Ǿ2%?0ƃ˃-F%RkķƈèÈʢȇǺƾ·Iƥ̳ɀʖʤ0/(+(%
-,E1939 Ũª̢3ɶ ȊɒĲƘ0B(+Ƈī%̽Ǌ̲˃IȲ%%?Źķ
C2·ǾIʿçEC/E̳ɀʖʤæH(%#203ɒƉƔŻ0ɟ(Ì0ˉ̯
F%Rkɐƈď6ƙF<%Xv,3<&ǅ2Ŕ/(%KtR£ɐƈ
øÎ%#FIC0ʿçEpjdM{03KtR£ķƈ44̯ɍF
+% 
 2ʡŎÌ+F<,ŝǾí˞,3ƨD0F+%̳ɀʖʤ2/,@ȇǺ
ƾ·0HEǴɖ/ʤŝ%-Iɥ˗,%žǮ2ȇǺí	˞3ðɀʖʤ0
RkAKtR£ƟʸʢøÎ%-I̔ˆ%èÈ̮ʁɖɌǾ,Eʝ˓Ɍ
Ǿ2¹,3ʥƂ/Ÿâ̳ɀʖʤ2žǾđ	,(%Rkķƈ0ļ1CF+%
RkAKtR£ĲðIô?%̳ɀʖʤ0@ɕ£ɐķ2Ľ3(%ǧƗŨèÈ
ʢ2ŕǾI˄E-£ɭ-0ɍƒF+ETK2̈˄CF%/H'R
k-KtR£͇-0ķƈ͈3:;ɥŇ0ðɀʖʤª2ʤɭ03) ˾0ɕ£
ɐķ03ǧƗŨ,@ˇǍ0/Eȇ°ɍƒF+%2-3ɕ£ʻ̯ɍʢ,/̣
Dðɀʖʤª2¦0ŕ-,/-ŝĨ,2ʤʨ0E£ɭ×̰͇^
uRo͈(%-IɃ˙(+E&-F4ȇǺí	˞3ŵǙ2ɌǾ
_T2ņʟ12,ƸD2ðɀʤ0/F%X_0ȽȻI++×ǯ+E%?Ň
̪03ȇǺ·ǾIƥ̳ɀʖʤ2×ǯȉʲ+EĂʨƈʡCFE2 
 Ǩɳ,3C0̳ɀʖʤ2ŇƓIɢE%?0ǂūħČǞ2ˍ˻A̯ɍɸ2˗ˠ,3
Ȃ0Ń¼/èÈʢ	-=/F%ŹC2˪̗2ŇƓ0)+Òµɖ0ƱD×ǯ
+#2ɛɖ3ĲÛ+͇ 1͈JM_͇J. Lewis͈ɶ ȊŝǾí	-ďJ&̐
Ţˀ́Ǿ2ʮ̧ǥ0˷ǫŝǾ.2B/Ʌȝ0ʞF+%2Iɥ˗E-͇ 2͈
ŝĨ,̳ɀʖʤ0ƬD×CF+EÀÛ2ʤŝ̮ę2˪̗ÉIʡŎE-͇ 3͈ŀɽ
èÈʢ2ˆȻ,˷Ĩ2˪̗-ʝ˓ɌǾ2˪̗Iȕ9%Ǚņǥɖ0ŝĨ0̀-0
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/EMahLuÈ+%2IǕC0E-2 3 Ȼ,E#F0BD˷
ǫŝǾ0ÜɍĂʨ/Ń¼/èÈʢ	˂Xvġĥ2˷ĨʉȬ2.2B/Įí2,
ãÖF%èÈ̮ę,(%2IʡŎE 
 
1.2. ɶȊɌǾ2˪̗0̠Eɤɱă 
 òK,F<,ÜɍF+%˪̗0̠E/ʌˋ-+3ƚſȨ˩ɝʎA˽̗
/.0)+2ÀÛ2ʣýD˜ǳa\_ƚſɬˍ̚CʓʜF%ˬǊƫC
FE{Vʌˋ˱+E-ǂū2ʌˋˍ̚0Eidî×2Ɗƒƈ
,@KtR£2ƚſ0̠EƏħ2Ŕ/ÀÛ2ɌǾIýD%˪̗˜ǳ̣CF
+E-/.3òKʉȬăɤɱ̛Cɜ̴+%ē̹,(%3)2Ɯ̝ɺ-
+1990 Ũ©ª̢2ǂțʉȬăɤɱ,3ǂūņǥ0ʷ(+%ˀ́Ǿ,2Ć̯ɍ
82ʣýD˜ǳ/.øȿF+%#F,@˷ǾA̙ŚǾMtP{aVd
/.2ŇƏIûǖ%id2Îƛ3ɤɱ2Ĳ/Ǝ=2ɭ,(%4 
 #%ˬǊ2̣ɒ2,@˪̗-h{31970 Ũ©ª̢2ˬǨʟ2ɔŗ0
B(+£ɭ̟ǵş3ˉȨE	-Ĳ/˞2,˖˞CF+%Kp
jwMjµÝ2ā,ʷHF%2˞,3)#2µÝʇƌE2-̠Ƃ2
@-ŝǾí0B(+KtR£èÈʢʍ ̳ɀʖèÈʢ-+ƼýF³˪̗
ÖɮèÈĴǾ/.2Ńņ̯ɍ2_VIƤ¨CF+%	-{V_ɿă
Ŋ2hb2ǘ̳̉02(%ŵǙ2˞Ĭ,3xȣ-ď4F%ȎăŊ%'
ŝǾí-ɩɨǂɺ0BEÕ̑×2%?0KtR£èÈʢ0@Ƌƍ@%CF%	-
Ȁˈ˞Iɦ%20ŐiLRȣ-F%ȎăŊ3ŝǾí̄ŗF4E:.
Ƽý@̄J,E	-û˞%5 
 2˞,3KpjwMjµÝĻ<E 1948 ŨªÞ03<D̔ȻʞF+/
Ǩɯ̠HEǙǥ0)+ʢ2̟03ª2B/ʭȻ-ɝ̈Ȼ˄CFE
/H'1930 Ũ©03ˀ́Ǿ,KtR£ARk2˪̗3H ,@ǔ+%
-Ȼ3ʭ+%6ɒƉƔC2ǚȗėƀ0)+iLRȣ3ŹC2ɋȢ
Șȴ3ǀĔ/(%-ƭ%-0S]fV͇ M. Legassick͈͎ Mm_͇ D. Innes͈
3ɶ ȊɒĲƘCˀ́Ǿ,2Ň˭˪̗DC0³˪̗èÈaVd-
FE˷Ǿ-̙ŚǾèÈ,3ƘǙ̲˃0BEƋƍIþ/(%-IŲ%7 
 % 1930 Ũ©2˪̗2éÁ³2ɉˉCS]fV͎Mm_3Rk
AKtR£%'2èÈŢĨÉI ̔ʉȬ˞03ʊ6)+/@22Ŕ/-@̐
Ţ03̐Ţ2˷ǫ03˷ǫ2#F$F0Ƽýɖ/̯ɍ̠½ȰĿF+%	-ǆɉ
+%&%2ˡ˞,3˷Ĩ,2˪̗ȘȴÒµɖ0ǽˌF+%H,3/
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1930 Ũ©2˷ǫ2Ń¼/èÈʢ	2˪̗É2ɱǕ-˛̹3¤ǐ<,ȐF+E8
Ǩɳ,3ǧ&ÜɍF+/˷ɌɃæŝɌǾ0̠E˪̗˜ǳA˷Ĩ˜ǳˍ̚IƂ0
ŀɽèÈ2%?2èÈZ_j˷Ĩ-ʝ˓ŝĨ2̟,0+ƮÖF+%2I
˞E 
 ,2˛̹3ɶ͊ɳ,=%B/˷ǫ0E˪̗̯ɍ2ȧ˿̆ɫ3̐Ţ-˷ǫ̟
2èÈäĶ0)/(%0-.<C ˷ǫÔ̏,@ĈȂ2ƓI5˰+%-
Ȼ0ɛIĉE-,E#%ɵ3èÈœ·ÜɍF+/(%˂X
v0@ĈȂ0D%-4˷ǫɧ°ăŊ2 P_R͇P. Scully͈3˷Ĩ0-.<
(+%RkAKtR£2ɪéIƦǬE&,3ĕʐ2ŀɽèÈ2̲˃IÏ+˫
%H,3/(%-ų˜E>GƗå+E˷Ĩ:.˪̗MahLu
I.F&CFEèÈäɥ¿IŞĄE-˗ˠIų?+(%9 
 %{T]_jɿăŊ2ɉ˞ɖ/ǆɉ-Ň̪2˷ĨʉĖ0EèÈäɥ¿2ƛ
ȑ2̟0ȅ%HEȵIĤ?E%?0Ǩɳ,3˷Ĩ-ŝĨúǍ0EŀɽèÈʢ2˪̗
0)+ǽˌE-0ʝ˓ɌǾ2ä,(%ķƈ2ŀɽèÈʢ0ŐE˷Ĩ-ʝ˓
ŝĨúǍ,2˪̗2ƿƝǍȞIǕC0E-,ɌǾ.2B0+èÈäI
̮?+%2IǽˌEȊɽ,3 1930 Ũ©2òKÏµ2˪̗èÈŢĨ0+˷Ǿ,
3.2B/ƿƝǍȞƲCF%2Iɥ˗Eɶ 3 ɽ,3ŝĨ,ķƈ%'ƻHE
̳ɀʖʤ2·Ǿŝɫ,2˪̗ȘȴIĜůíŀɽèÈʢ2ķƈèÈʢ%'03.2B
/˪̗MahLuÈ+%2I×ǯE 
 
2. ˂Xv0E˪̗ 
2.1.  1930 Ũ©2Rk-KtR£èÈʢ2˪̗ 
 1920 Ũ©2òK,3MU_AĲ̦fpC2ɕ£ɪȖèÈʢ%'ȹè
ÈˡIŗ̝̙ŚǾˀ́ǾÏµ,˪˃șȹī+%2-3˷ǾI̤
ÏɌǾ̜̏,2˪̗IǙɖ0Ű1922 Ũ2Ĳ˅ȃ_jŴĠF%Ż03èÈ
ɞʤʨɌǾʈćC2ːÌ+̯ɍ-2˪̗ʄ2¢ȭ¬ʼIʷɌǾ˜Ã
2¦ʈ=ǆCF+(%1925 Ũ0̀̆%˪̗Ȟ͇Wage Act of 1925 	͈3#2
ÞŨ0ÝņF%ɌǾ˜ÃȞ0EèÈȄIʿńEȞź-+ʈć0æə/
ʻ̯ɍʢ0@˪̗¢ȭȄI˗?+%10ĈȞ3ʻ̯ɍʢC2ɏ˝0ƅ+ɲ'ÎD˜
ǳIƪƹEèÈɞǠ³˪̗Iņ?˕ŵEÏ̯ɍ03èÈʢ2ʈćæə2J
0HC ˪̗ȚņIųÝ+% 
 2ÝŬ2ŒÎ3ŵÙ_j0B(+Ƈ̀%£­˩IŰE%?0RkAK
tR£³˪̗èÈʢIİŒÎB-%¯ǾIȞɖ0ʗDȕ˵ɖ˪̗2́ɕ£
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ɐƈèÈʢ2̯ɍIłE-I¯Ĝ+%-0ɒƉƔ2ɜŻ03Rkɐƈ
Ĳ̖0ˉ̯F%-IʡE-1933 Ũ<,0ɕ£ɐƈ2ĴǾɇ3ĲŦ0ǀĔ%11
#F0@HC 1938 Ũ2 2 ėɛ2˪̗Ȟ2ǀņª̢03èÈɞ2˪̗˜ǳŅ2ɲ
'ÎD˜ǳ0@-*˪̗ȚņRkAKtR£èÈʢ%'0@̷Ȋ̋ɍF+
(%12Wt 1 ,HEB0ĆɌǾ2Ǡ³˪̗3 1935 ŨCé2˱×=I#G
+ɶ ȊɒĲƘʇHE<,03ˀ́ǾIɷ̸0Ƈȹ0ǔ+% 
 @-@-S]fV͎Mm_ų˜%B/˪̗0E£ɭǵş3˪̗Ȟ0@
-*+èÈɞ2˜ǳļđ°˪̗ȚņI̪0ƒĜ+·CFE@2,3/-
2@˪̗˜ǳ,3Ćʤʨ0E£ɭ-2˪̗<,3ʆƠƸ+C ɌǾ
a\_ɸ2ʌˋˬǊIʓʜE̪0̯ɍ0BE˭ēɅ82ėɹ0@-*+ɕ£	
-̳ɕ£	E3Rk	KtR£	K^Kɿ	2£­˩IśÛ+E&
,(%C,Eȼ˞ 1925 Ũ2˪̗Ȟª̢9+2ǀņȞ0+RkAK
tR£èÈʢI̤	-ǈˊċ<F+%H,3/HD0̋ɍCư̤
Eƛȑ-+ˠľ˃­ÜɍF+%%˪̗ȞC2ư̤2ƕʠ0)+ö
´Ȗē̹ɞ,3 1936 Ũ0̛Ņ0ŕ% D]|fj͇ɶ͊ɳ0˖˻͈ˠľ˃­2ŭȋ
Ī?ˀ́Ǿ82KtR£̯ɍI¾+%1938 Ũ2Ȟǀņ2ʊǱKtR£
èÈʢ̠HEęµ¢ȭ2X_0̣Dö´Ȗē̹ɞʤđèÈɞ2˪̗˜ǳ0ĈʷE
B0/(%13 
 Ǡ³˪̗2ŪŇ̪2˪̗0.F&ǓûǖFE-Ȼ3̀ť̯ɍ
Żɖ0ȇǺˎÆƢˬ/3èÈäƢÎ̖IȚ?EÚǋǪǊ0/(+E/H'£
­˩ɋɌƈBD@Ƈȹ0F4̯ɍ2Úǋ3ȇǺƢˬ0Ç˾0#F̅F4
%-˪̗ǔ+@<ĴǾ3˰/F0)+ 1924 Ũ1948 Ũ0
+2ƴɪI˄E-ˀ́Ǿ£ÿ3 3 Á˺0<,ʪF(+%20Ő͇ ʌˋ0
E£ɭî×Iȼˆ%͈ŧĢ˪̗2īæ3 2 ÁɫŬ0-.<(+E-0ɶ Ȋɒ
ĲƘ̝Ļǥ2 1939 Ũ<,0̣E-#2̯ɍʢǅ2±63 2 Á,E20ŐŧĢ˪̗3
1.2 ÁɫŬīæ+/14 
 ɌǾa\_I@-0%Wt 2 ,3ˀ́Ǿ,2èÈʢ£%D2¨æ¼ÂɋɌ
̺͇èÈɋɌƈ͈ 1924 Ũ1938 Ũ<,3ʔA0±6ƘǙµÝ0Î(%-%J0Ƈ
ȹ0ǔ+E-Iɦ+E̀ť%ɋɌƈ2ĮéI˚ǕE03ˬǨƢ
Î̖İ/F4èÈɋɌƈ@ǔE	-ˬǨ2ȩíɋɌE˥2ɝŐ¼ǵ/
.̲˃Å2˃ĘE3ǩöų˜EB/èÈʢ2˭ɸ)2˃ʅʡCF
%15#2'ˬǨ2ȩí-˃ĘI˚ǕEˎÆƢˬ0)+òK2ɄƁI=E-W
t 2 0EB0£%DèÈʢ2ˬǨʽÆɇ2³HE/H'̔ŝǾ2ʦ
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ƗǂɺĪ?%wgQVǂȄǥCɶ ȊɒĲƘ2ʇHD<,˨+èÈƢÎ
̖2īæ2=ɛɲ(+DˬǨʽÆ3:-J.Įí+/èÈƢÎ̖-£%
DɋɌ̺-2̠½3 1932 Ũ<,:;ŧʷ0ƴɪǂȄ¢©E 1933 Ũ1938 Ũ<,
3˾0èÈƢÎ̖2īæ2=̪ɲ(+EC0ƘǙµÝ0BEèÈä2Ĳ̖ƢÎ-
Ʉȏ/ɅȝIşŰ4M_Ų%B/ȇǺí0ˣƁFEɶ ȊŝǾ
í	2ŷ̵ä3œ(%-ʡCFE 
 òKˀ́Ǿ03ɶ ȊɒĲƘ̝Ļ<,èÈɋɌƈ2±6ʔA,(%&,/
ʺ 12ZNO_˟Ğ-ȕ9£%DɋɌ̺ǿɴ0³(%-ɄƁ@(%
0@HC òKˀ́Ǿ3ĈĞ̪ȕ˵2,3ǕC0́˪̗ȘȴI¿ˑS
]fV͎Mm_ų˜% 1933 ŨÞŻ,2KtR£˪̗2ʲ-ÇĉI@ 1925
Ũ1938 Ũ<,2ɌǾa\_3Ċņ+EWt 3 ,3ˀ́Ǿ0Eɕ£ŧĢ
ŨüH 0ǔ+%--ȕ9E-RkKtR£03:-J.ĮíC
/%&ʢ2̟03 4 Á˺2˪̗ǵşť0ʏƩF+% 
 %&KtR£èÈʢˀ́Ǿ,3ź0³˪̗,ˢō0Üɍ,%-ǋņE0
3ǓġĥɖǵşIȼˆE-£ɭ̟̠½0Ĳ/͆ͅɋEXvdNĒŝ°
ˡƚ2ˍ̚0BF4˂Xv2ˀ́Ǿ,3̗ŘæŝǾIɷ̸0ɀʖƟʸIƩ(%ɕ£ʤ
ŝ2ô?Eâć́(%#2İ3ðɀʖʤIİƣ%̐Ţ2ˀ̘̗Ř
æŝŝĨ/.2Enm_uV-̈̽Đæŝ—ǊŝĨ/.-À£ĵʁIʊJ,
%ǒǮ2ɀʖʤŝ,(%16 
 %˴ŝǾƂ2˂Xv2ɀʖʤŝ2˪̗3̔ŝǾ̜̏2̮<Enm_u
V2 3 ×2 1 ɫŬ0-.<(+%17-0ŝĨp/.˷ǫ0ɲġ+%Ĩć˪
̗Șȴ3#FBDC0 15%³/Dɕ£ʤŝ2,@˂Xv˷ǫ̏2ǐʋn
m_uV2Ǚʋ0ɝŵE	ɫ2ǵş(%18#2ǍĈ̽Đ̜̏,2KtR
£èÈʢ2Ĩć˂ Xv,ſCFE˪̗3nm_uV2 3 Áª02;(%19/
H'˂Xvˀ́Ǿ,@ɕ£èÈʢRkèÈʢKtR£èÈʢ2̷0˪̗Șȴ
(+3(%@22#2yj}0EKtR£èÈʢ2˪̗nm_uV
BD@3E0́<%£ɭ̟˪̗ǵşœ-ɄƁ˄CF% 
 
2.2 ˷ĨèÈ0E˪̗Șȴ 
 ˀ́Ǿ,3Ǡ³˪̗RkAKtR£èÈʢ0@ż0̋ɍF%§Ǎ,Ź
CĲ/èÈ£ÿIô?%˷Ǿ3»Ⱦ-+˪̗ĵʁ2%?2ȞɖǆÆCýDȐF
%-2@1930 Ũ©03<&ɕ££ÿBD@̐Ţ82ȤÎ̅(%RkAK
tR£3ɕ£˷Ĩ82ȼÊ/3ǢÊ2˷·ǾIƥ/)ˀ́Ǿ-̙ŚǾ82
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Ńņɖ/èÈIƶºEºʋȳ-ʡCF+%C,(%1938 Ũ2˪̗Ȟ2ǀņǙ
03˷ĨèÈʢ82Ǡ³˪̗2̋ɍ@Ŭ3ǽˌF%@§2ɌǾ2B0˪̗
ǔ˰%Ĩć,0èÈäɥ¿2̣ɒIː+%˷Ǿ̜̏0ƿ̫ÖE-ƖƆ
F#2Ǹ3˄˽CF%20ʊǱ-+ÏĞɖ03̐Ţˀ́Ǿ,KtR£èÈʢIċ>
˪̗ȚņèÈɞ0B(+ɼɉFĻ?+%20Ő˂XvÔ̦˷Ǿ,3̽/.
2˫IʛD¢"%˪̗ƿƝ- 1840 Ũ©ªǮ2Ā˪̗ħ̓ÝŬ͇ ˖ʆ3ɶ 5 ɳ,
˚Ǖ͈ȐF+%21 
 ʺ 2 ,3˂XvÔ̦̏,2ɑ-2˷ĨèÈʢ2˪̗ħ̓ÔŋIɦ+EĈġĥ
3ɶ 2 ɳ,=%èÈœ·2(%MkȠÅ2ġĥ-ɓ/Dĸ̭ˉǁʷHF% 1834 Ũ
ª̢3˨+˪̗ħ̓ÝŬʎCF+%͇˖ʆ3ɶ͍ɳ,˚Ǖ ͈#2B/̯ɍŶ
Ɠ3 1913 Ũ2ğġȞ̈Ȟ-%˷Ĩ0E˪̗I¥%ɓ£ɭ̟ĵʁ	0%(%
ɜŻ0˂Xv˷Ĩ%'3˪̗̯ɍI˗?!E¹įɖÚȚIë'ý(+%22
%(+§ġĥ2B0èÈœ·2¹3ħČF+/(%2-3ƃ 
@Ĉġĥ2Ï+2˷Ĩ0ï×/èÈZ_jIˤƥE¶ʾ(%-IƒĎ/(
%%-4M˷Ĩ2ĨćŀɽèÈIċ?%˪̗ħ̓2ˤƥ3Ũ̟üÎ2 27%Iô
?ʂÜɘ 200 zk0Ȳ%/ʉĖǾʙ2˷Ĩ,3ɥŇ0˯ľIÖ:.Ĳ(%23
#,İ2˷Ĩ,3˪̗2ˤƥ2̏I©ǟE@2-+̽Ǌ-MI-E
˫˪̗0BEèÈħ̓0ċ<F+%24 
 ʰɖ0˫0BE˪̗2©ɍA˪̗-ɈɃIDȪ"%èÈħ̓2ƿƝ3üɰ·Ǿ
/.2ŀɽèÈ0ɍCFE-İĲ˅ȃ˷Ŋğġ/èÈʢI̯Ĩć0-
0ÜɍF+E˷ǾʉȬŁ,3#%èÈħ̓32'0ńÏ˪̗8ɪʷE-
ɔŗȑ̨˞ɖɔƑC˪̗èÈŢĨ0/EªÞ2ÝŬ2Ȑȶ-+ƭCF+E25%
0˂XvÔ̦̏,@ɶȊɒĲƘŻ03ɈɃƿʋ2ŭȋI'ǓǕˊ%˷Ĩ
ɈFɒƉƔª̢03Ĉɑ2˷Ǿ,@ )2˪̗ħ̓ÝŬɥ˗,E/H'
Mɍ27.ǶĦ˷ĨAœ̓˷Ĩ/.,3ªÞ2B0˫ID¢"%ƿƝǍȞ
-CF+%ǱɃ˷Ĩ,3#FIŭȋ˪̗ħ̓2=-+%26%?2̈
/"ɈF%20)+ʡEƃ˃G 
 ǱɃ˷Ĩ0Eħ̓ƿƝȘȴIǐʋCǡ×0Ʒɻ+=E-M˷Ĩ2ǡ
̯Žű0ƿƝHF+%ǡʋ-2ǵş3Ǖɥ0/Eʺ 2 ,3MɌǾ,2̽)
2˪̗-ǱɃɌǾ,2˪̗-Iɑ-0ɦ+Eʢ2ǴèÈ2˪̗2̈ȕ˵
A{~`x2¹I-E-ǱɃ˷Ĩ,3Ǥ 5 Ǚı 19 Ǚ<,2 14 Ǚ̟ǐǜ
I̤̃ 6 ǐèÈ,(%%?ǡü3Ǡ³,@ 48 ]W͇ 2s6 ǐ4 ̃ 0͈2;(%
F0Ő+M˷Ĩ,2üÎ3́+@ǡ 30 ]W0-.<(%M˷Ĩ,3
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ɈɃħ̓-+̽- 3 ]Wɝŵ2ṒMƬʯHF#F3˪̗,2 15 ]
W0ɝŵE-+ˋF+%ǱɃ˷Ĩ32B/˺̬2M˷Ĩ,2ħ̓
ƿƝƕʷIɀɢ%,̀ťMɌǾBD 15 ]W18 ]ẂǡʋIè
Èʢ2ì̮Ǚ0ʁǬ+%27 
 %˪̗ƿƝʨäIŞĄE˃Ę03ǱɃɌǾ,2ɒƉƔŻ2üƿǀĔ
CFE28Wt 4 ,ɦ 1911 Ũ1938 Ũ<,2ɌǾ,2ʑɋɌ̺2ƴɪI˄E-
MɌǾ,3ʑɋɌ̺:;ȅ4,(%20ŐǱɃɌǾ,3ɒƉƔŻ2ʲ'
˹=C 3 Á0<,ɋɌ̺I±4ėƀ+%292B0ɌǾ2üƿIŞĄ%ɉ
Ɏ3 CDFE͇ ɶ 1 ɳ0˖˻ ͈˷êɞ0È+%ǱɃ2ɸʃ×2Įǝ0D1933
Ũ0ŒÎF%MU_ů2ɸʃ×0ǉ0ĮǝE-0MɌǾ3ûŐ+%
#2ʊǱǠʃ2Đ˭2Mɍ7.2˶Ö̺2âć3 1940 Ũ<,, 38.6%C
11.2%0<,ʲ'Ń¼/MɋɌ2ȕ̔́<(+%-ɉɎ(%30 
 
3. ˷Ĩ0EŀɽèÈʢ2˪̗ 
3.1. ǱɃ˷Ĩ2üɘ 
 ˻2B/M-̽ƶºIċ>˪̗ħ̓ÝŬ3üɰǥ2ǠĲ2ƿÖ,EèÈZ
_jIɽʁ,%%?0˂Xv,3/E˅ȃ2˷Ĩ,@ũɾ0ÜɍF+%
M˷ĨAœ̓˷Ĩ,ƶºFEM3³˭,KWV C3ȔŨ 50006000 S
͇ʁ 2890t3460t1 S͎147͈2M2ħ̓ÝŬ2%?0Ć˷Ĩ0˧
ĭFKZIþý(+%RkèÈʢ3 2 £-ƴņF+%N_
d,M˷ĨIʉĖ% PJr͇P. J. Rabie͈0BF4KZƶº0Ũ̟
380 zk˩AF̀ť¼ǵ2 4 ×2 1 ɫŬ,ˮÎF%Mħ̓-+ɍC
F%ʊǱ˪ ̗3ɋɌZ_j2 22%ɫŬ0ơCF+%31˷ ǫèÈä˱Eġĥ,
3˪̗0æ+KZ2˘Ɛ/F4ŀɽèÈ3ƗDɲ%/-Ų KWV
,3(% 1945 Ũ2XvRk—̒0̠Eļđ°͇Coloured Liquor 
Commission 	͈,3ħ̓0MI¸H/˷ĨCŀɽèÈ2ɥ¿3̱/-
ˑˊ@(+%32 
 ɶ͉ɳ,˻9%B0ǱɃɌǾ2ƥƛ3ɶȊɒĲƘŻ0ğġIˮÎ%ǌʮ˷Ĩ
ř,(%ǷAǹǰȈ/.2ʲʳƈǱŇ3ǼȆŻ2ǠÙ2 5 Ũ10 Ũ0+3
:-J.üɰɃÖ Ùǥ˩ɍ́E˷ɌɃ,(%#F0æ+Ș˱Aɓť
ȗˣ0BE·2Ũ03ƛũ˷ĨIũF4ũE:.ƺŉ@İ/E%?ǌ˅øÎ
ʢ3MɌǾ2B/Ĳ˷ĨʉĖI̎EÇĉ(%33#F0@HC ǱɃ˷Ĩ
3£­˩BDİEńÏ˪̗ÝŬIƲɍÏµ2Ö˩2ʁð×Iô?EèÈä
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ɥ¿2%?0M˷Ĩ2 1.5.Á0%EZ_jIˤƥ+% 
 ǱɃ˷Ĩ%'2ŧĢÉ3_hyf]A\{afjNO_j/.Ǡ@Ā
CMɋɌIʎ%ġŤ, 2  5000 zk5 zkɝŵ2ˬɌ˒¼Iþ+
%Ĳ˷Ĩ2ʉĖʢ/.-3Ĳ̰F+%%-4ɶ͋ɳ2ʺ 3 2NO
j¿Ŀ̽°ɧ͇Wellington Preserving Company 	͈Iˎɲ%N_d2 PJ
q[͇P. J. Hugo͈3 SB ,3ʉĖɅƓIÄÏ	-˗?CF%ǱɃ˷Ĩ2£,
(%#F,@ˬɌ˒¼3 5  500 zk0-.<(%34#2%?ǱɃ˷Ĩ%'3
M˷Ĩ%'Üɍ+% SDB ,2ɣǥʶˬ2ŏǳIćǵ,/ř,(%35 
 Wt 5 ,3ó²èÈZ_j 100 zk%Düɰ̺-˷Ĩ2üɘ2̟03Ȍ2ɝ̠
̠½E-Iɦ+E<%ʂÜɘIÖ03Ŕ/-@èÈZ_j 100 zk
0)B# 2 Á2ǱɃüɰüɘIȔ]`Eƃ˃(%%-4MɋɌ
ġ2_hyf],3ŧĢ, 192 zk2üɰ̺0Ő+ʂÜɘ 316 zk,(
%KvZfjɋɌ2ƂġNOj,3 298 zk2üɰ̺0Ő+ 340 zk
2ʂÜɘ(%%&Ĉ 250ha ª2˷Ĩ,@NOj,3ŧĢüɰ̺, 27
zk@_hyf]BD́0@HC ˯ľ,(%36 
 ̀ťüɰ%ǱɃC2üɘ3Ȧį82˶Ö̗eMKk̙ŚǾI%E̼ň
-%ĞÔ˧ĭC0ʝ˓AkMtg/.æŝɍöǊ˧ĭ2 3 )0×CF%
2'ʝ˓ɍöǊ3ªÞC(%kMtgA^_ˀ́ɍ2ǱɃ-3ɓ/D
1933 Ũ2ǱɃɸʃĮǝª̢˶Öɍ2ɋǱĈȂ0Wk 1 0ɝŵ%ʺ 3 ,ɦ%üɘ
ȁƗ2'æŝɍöǊ˧ĭCſCFEáüÎ3MĲ˷Ĩ̂/E_hyf]
Ap/.,3 10%ɫŬ0-.<(%K]jAN_d/.ʝ˓ŝĨ̬Ƴ
+EojcANOj,3B# 80%Iô?%37%æŝɌǾ0øæ
+%23ˬ Ɍ̺,ˊ4 500 zk1000 zkɫŬ2œ˅ȃ˷Ĩ0̮+%
͇Wt 6 ͈)<DèÈZ_jİE˷Ĩ:.ŀɽ-2üɘ,̈́ľIÖǭ­3
÷/DǱɃɋɌġ,3#FIȲ%%?0ǱɃ2ĞÔį2˧ĭ2=/C æŝɌǾ
C2üɘ,ʿƃ˃(%2,E 
  
3.2. ǱɃ˷Ĩ,2ŀɽèÈʢ82ƿƝǍȞ 
 ʺ 4 ,3 1938 Ũ2˂XvÔ̦ 4 ɑǫ_hyf]pNOjo
jc2ǱɃ˷Ĩ0EŧĢɖ/Ö˩ÔŋIɦ+E,ǕC/B0˷Ĩ
èÈʢ82˪̗3 40%50% 0ù7Ǡ@Ĳ/Ö˩,(%èÈʢ82Ö˩03ŧť·
Ǿ-ŀɽ·Ǿ2úǍ82ƿƝċ<F+E£ɭÛ0˄%Ĩć03RkèÈʢ
Ǡ@Ĳ/âćIô?+%ŹC3ťǙ˷Ĩ0̯ɍF%˷ǾŽű͇ Farm Servant 	͈
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-+ȇǺíE-2,/ȺȷàņȒʵßǄţǼȆAƳǦ/.0%(+
%-0ȺȷǾ0̠+3ɶ͉ɳ,˻9%Xv,2ÐÑǾ2ʘœIþ+Ć
˷Ĩ,Ɇʬ0ȺȷAğǦ·ǾI/!E_Tƃ˃-/(+%38 
 ǱɃ˷Ĩ2èÈä03(1)Ŋǎ̯ɍ,ťǙ̯ɍFE˷ǾŽű(2)ŀɽèÈ2%?0̮
?CFEķƈèÈʢ(3)ǐ̯-+˷ĨįCìCFEèÈʢ2 3 )2̮ę(%
#2'ǴɖèÈäIô?%(1)Ŋǎ̯ɍ2˷ǾŽű2,3 18 ȍ0̇+ˇCɆɲ
ƚŤIƩ(%ɐƈ0Ŋǎ×2˪̗ƨ,ƛȯF+%39ť̯2˷ǾŽű03Ⱥȷ
àņǼȆʴĐǄţɸ®FC0˷ʚǥ0/E-Ŋ̛·Ǿɚɡ-+ķƈ-ǧ
ƗŨèÈʢI̮?+ʚƄǥ2·Ǿ0%C!%ŀɽèÈ2¦3üɰ2=/C 9 ǡ
1 ǡ0+˷ĨǇġÔ0«ˎFE·ǾœŖ,üɰɃIȡȥ%Ż˶ÖǙǥ0ćH!+
ƗɀŬI˜ǆE%?0Ɂǻ͇Drying Yard 	͈0×9ņǥɖ0ǻIÎFǟE¦/
.ċ<F+%#2%?ŀɽèÈ@̀ť2˷·Ǿ-ĈȂ0ǱɃ0)+2ɢˠIƃ˃
-ȇǺíE-,/_T2ƃ˃/·Ǿ0×̻F%40 
 (1)2Ŋǎ̯ɍ2Ô̏I˖˄E-ǧƗŨèÈʢ0)+3Ŋ̛2ɐƈèÈʢ˷Ĩ
-ĵʁIʊ6ǧƗŨèÈʢƗ£E͇ɐƈ2Ĩć 18 ȍķƈ2Ĩć3 16 ȍ͈E
-§2˷Ĩ82èÈɪé˗?CF+%<%(2)0%Eĺ2ĵʁ3ĳCɆɲ+
%%?0Ŋǎ203 )2ĵʁµ(%̀ťķƈ-ǧƗŨèÈʢ3˻%B
/éđǍȞ2%?0ȼʋèÈ0ǅCF+%#2HD0·Ǿɚɡ0%(+%
Ŋ̛03ŀɽèÈ2·Ǿħ̓2×-+ĺ2èÈ0) 2 ]W2ǐʋ<%ǧƗŨ
èÈʢ2èÈ0) 5 ]W2̃ʋƿƝHF+%41 
 C0ǱɃɋɌġ,@-0XvdNC̩ʍF+%ojc03(3)0×
̻FEèÈʢ-+ķƈèÈʢpfTWCüɰ<,2ŀɽèÈ2%?&0N
OjAK]jɸ˺̬2ɑC̀(+%2ǐ̯èÈ3ť̯2˷ǾŽű
-Ĉ 1 ̟̃2' 5 ǐ&È#2'2 3 ǐ̟3˷ǾŽűBD@̛Ǚ̟èÈI
/-,˷ǾŽű2ħ̓2 5 ×2 1 0%EǐʋIɮ,%#F0BDɆɲ%̯
ɍĵʁIʊ7ķƈèÈʢſCFE˪̗3 6 ]W-/D̀ť2Ŋǎ̯ɍ2ŀɽèÈ
2 3 Á0%EǐʋIſE-,%42 
 
4. ʝ˓ŝĨ0E˪̗MahLu 
4.1.  ŝĨ,2˪̗Ôŋ 
 M_2ȇǺí˞	,ų˜FERkAKtR£èÈʢ2ðɀʖʤ82̄Ö
ŝĨÔ,2˪̗ȁƗI.2B0ĩDǟ%232˞,Ǡ@ʄʀ%˛̹,E
xȣ3ðɀʖʤ82̄Ö-˪̗Ȟ¿ˑ%ęµ¢ȭȄ2ƋƍIˀ́Ǿ2Rk
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AKtR£èÈʢ@þ+%-ʡ%F0Ő+S]fV͎Mm_3£­˩
IØE˓?E-I˼ș+%̯ɍ%'̏2_TèÈI̳ɀʖʤ0ƥH!+
%-û˞%ŹC2ų˜Ȼ3ðɀʖʤ-Ĉ·ǾIƥHF%̳ɀʖʤ0Dɶ Ȋ
ɒĲƘª̢RkAKtR£èÈʢ%'3#FªÞBD@C0³˪̗0ɊJ
+%-Ų%43ɥ0ðɀʖʤ-̳ɀʖʤ2Īɒ̳ť0ǛǗ0F+%-ƪ
ƽ3ŝĨ,ȇǺƾ·Iƥ(+%Rkķƈ2žǾđ2èÈŇƓ0õ+E/
H'Wt 7 0EʤʨÛ2ʋɾě0ǕC/B0̳ɀʖʤ2',@ȇǺƾ
·ĂʨĊ,žǾđèÈʢ2˲×ĮH(%@22Ň̪2˪̗2ǔʃɾě3ɐ
ķ̟,ɓ/E2=,<(%ĮHC/(% 
 ʝ˓ɌǾ,3ɋɌZ_j0ô?E£­˩2âć3Ùǥ03 15%ɫŬ,1941 Ũ<,03
C0Ïµ2 8%0<,(+%#2' 6%3ŝĨèÈ,2£­˩0ȐD2 2%
3C·ǾʷHFEpfTWœŖA·ǾœŖ,2èÈZ_j0+CF%-
0YxW2B0Ĳ/·ǾĨI@% 0#F$F2˷Ĩ,ˎʞF%pfT
WœŖ,CʷHF%Ĩćʝ˓¯Ǿ3˷ʚǥ23?0èÈäì̮2ƛǅǊI
˷Ĩ0ƿƝ(+%44 
 ̯ɍ0BF4˷Ĩ2ŀɽèÈʢŝĨ0ƨ̯ɍFEɉɎ3ŝĨèÈ2ǧʉ̿ʢ
ǠÙ0žEŝɫpfTWœŖA·ǾœŖ,2̍ÛɁ·Ǿ&C,(%
ǱɃ˷Ĩ,3üɰɃ2,Ǡʃ2Wk2ǱɃ3ʝ˓0Wk 2 2ǱɃ3^
_0Wk 3 2ǱɃ3^}ɍ-+ƬD×CF̍ Û·ǾüɰɜŻ0ʷHF%45
#2Ż@Öʱ<,3ǱɃ2ƗɀŬI˜ǆEɁǻ,2ņǥɖ/ǻ2ÎFǟ2%?0R
kķƈƢCF+%2·Ǿ0ƃ˃/ɢˠ3ǱɃ˷Ĩ%'2̟,3̳ɀ
ʖ	-=/F+%èÈɞ2˪̗˜ǳŅ3ŀɽèÈʢ2_TI˷Ĩ
̆œ˒¼+E-ē̹ȻIƪƽ+%46 
 ŝĨ0ɪFCʷHFE·ǾœŖ2èÈʢ3ƨ+ŀɽèÈʢ-ď4F%
#2,@ƥŵE·Ǿ0B(+_T2˒¼3ĮHD#2̈3˪̗2ƿƝǍ
Ȟ0ûǖF%/H'ȇǺƾ·Ăʨ/žǾđ03̃ʋƿƝHF+%20Ő
ȇǺƾ·ˏF+/èÈʢ03ǐʋ̋ɍF+%%-4˪̗˜ǳŅ3ǧʉ
̿2ŀɽèÈʢ2ǠÙ2¦,E̍Û·Ǿ0)+@ȇǺ·Ǿċ<FE	-+̃
ʋ0ĮǝB-%̯ɍ3F0ųĝ0ûŐ%47 
 
4.2. RkķƈŀɽèÈʢ2˪̗ 
 ʝ˓ŝĨ2ʻ̯ɍʢ3_T2ǢȼA#2Ôŋ0HC ƾǾŵÙCʉ̿Ũǅ0
ƅ%ǔʃÝŬ˗?CF+%%-ˇǍ,(+@#2˪̗Ôŋ3Ǡ@³@2
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, 2 zkCĻ<DǠ@́̃ʋ 6 zkIſE03 6 Ũª2ʉ̿Iș?CF%
ˇǍ2Ǡ³˪̗3#2ɚɡ0Eɚɡʤ2²-̔/(+D#2ɚɡʤ2˪̗3
C0#2ɚɡ2žǾđ2² 50%2˪̗Șȴ-ĮHC/(%48˂ Xv2˪̗2ɄƁ
3ʤʨ̟2˪̗ǵşœ/-,(%ʝ˓ɌǾIċ>̽Đ—ǊĐ̜̏3ɀʖʤ
2ʋȕ˵ɖ³ðɀʖª2ʤʨ2˪̗Șȴ0˺-ɌǾ2Óģ¹,(%
˾0ˊ4£ɭ0B(+ɀʖʤ82ǔʃ̡<FE-˃Ę(%-+@ðɀ
̂ʤ2̏03ɀʖʤ-Ĉɸ2˪̗IſEȇ°(%ʝ˓ɌǾ,3 1942 Ũ2ɌǾ˜Ã
Iþ+ÖF%˪̗Țņª̢̳ɀʖ2žǾđª29+2ʻ̯ɍʢ0Őʉ̿Ũǅ
0BEǔʃÝŬ̋ɍF%#2ʊǱǔʃ2ȇ°ɀʖʤAêʤ03 1 Ũ-0
žǾđ03 3 ǡ-0CF%49 
 Wt 7 0EB0ŝĨ,2ŀɽèÈʢ3)2]`ʇHE 6 ǡ0ǑÏđ
ˉ̯FC·Ǿ2M9+ȋ<E˷̞ǥ0ǌ˅2ŀɽèÈʢ2ì̮-j
lW̝ĻFE11 ǡ0ĈŝĨ,Õ̯ɍF%ŀɽèÈʢ3ķƈˇǍ
͇Forewoman͈0̍4FsWRfd,CIE%?0 30 £-0
0×J&ķƈèÈʢ%'Iɚɡ+%·ǾœŖ,Èɐķ9+ŝĨ,3
ƨ+ŀɽèÈʢ	-ď6ƕHF+%@22ʢ2̟03ƃ˃/_T0Ĳ/
̈(%/H'ɐƈ2ŀɽèÈʢ3́ 2 ~j2·Ǿ20ȸD˹J
,2ofVk2ȫƯIƥŵ%20Őķƈ3#220ɲ(+C
/.ˀ́ŝɫ0ƻH(% 
 ˷ʚǥ02=̯ɍF+%ŀɽèÈʢ3̀Ũ̯ɍ2žǾđ-3îÛFǐʋIƿƝH
F%sWRfdIéķƈ2ŀɽèÈʢ03ÖǮ́Ɲ!F%
˷ʚǥĻ<E 11 ǡª̢·ǾœŖ,3ˁǅ2ǱɃ2CǙǥI C+ʷHF
͇Wt 6 ͈Ʉ0Ȕ]`2Ù?0ɠƛFEKvZfj2æŝ03ǲCɗIs
WRfd0++>%?2ɀʖƟʸƃ˃,(%ÖǮ́Ɲ32·Ǿ
ʷHF%őɍ2ŀɽèÈʢ0̋ɍF˪̗ɛŃʺ·ǾĨC˄E-G0
ƵɦF+%50 
 Wt 8 3·ǾœŖ-ŝĨ,2Ć·Ǿŝɫ0Eɀʖðɀʖ̳ɀʖʤ2˪̗2
ǔɾěIĜůí+Eǔɾě-3YxVŝĨ0EʤʨÛ2Ǡ³̺CǠ
̺́<,IƒĎȅ˳2ǅľ3ʺ2̨ʃ0Őƅ+E,0˻9%B0ʝ˓ŝ
Ĩ,3ɀʖ0%EˇǍ-ðɀʖʤ2ʿçˇǍȇǺƾ·ɚɡɚɡ2˪̗3BD_T
2́ʤŝ2˪̗-̏̔/(+E-ɄƁ(%§Ǎ,̳ɀʖʤ2˪̗3ɚɡ
ʤI̤#%ʤŝC3ńÏ0îÛF+% 
 ̳ɀʖʤ,3ȇǺƾ·Ăʨ/žǾđ-ƾ·,/èÈʢ-,îÛF+%
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˪̗ǔɾěI˄E-ʢ2̈3/˷ʚǥ22sVǙ0˼æFEʫǙèÈʢ
2Çĉ@ċ?+ɐƈ-ķƈ0şɓɈF%#2%?žǾđ2˲×2Rkķƈŀɽè
Èʢ2ŧĢ˪̗3̃ʋ0Ʒɻ%Ĩć2ɐƈèÈʢ2ŧĢ˪̗BD@³(%͇ʺ 5 ͈
C0žǾđ2ŧĢ˪̗0˕ŵEʻ̯ɍʢǅ3ɐƈ, 26 £ķƈ, 132 £,(%2
0ŐèÈʢ2ŧĢ˪̗0˕ŵEʻ̯ɍʢǅ3ɐƈ, 234 £ķƈ, 64 £,(%
2-C̳ɀʖÔ2_T2śÛ3˪̗0ûǖF%-3 >GŃ¼/è
Èʢ	0ɠɛ%èÈ̮ʁɖɌǾ2˰Ǿ03_TIƩ'))̳ɀʖʤ2,@³˪
̗,ˢō0Üɍ,E-ÜȻų˜F+%2,E 
  
4. ʊ˞ 
 1970 Ũ©0ˡ˞F%ɶ ȊɒĲƘªÞ2KtR£ARkèÈʢ2˪̗ē̹0
)+3(1)ɕ£èÈʢ-ȕ9%Ĩć.F:.2˪̗ǔ˰(2)ɒƉƔª̢2ĴǾ
ɇėƀ/)(3)³˪̗èÈIƼý	AèÈäƁɍ͇coercion͈-ď703
/Eņʟ/FE9xȣ0B(+ēHF+%-0 1938 Ũ0ǀņF
%˪̗ȞC@̤įF%ɶȊɌǾ,3˪̗Țņ2ˍ̚ȐF%ˀ́Ǿ-3ɓ/D
̂ʎɖ/˪̗éĉIȱE%?2idafj/%?0(1)(2)0)+Ɵʸɖ/̣ɒ
(%#@#@ĈǙ©2 NEC A NFLC 2˜ǳ,@Òµɖ/˷ǫ2˪̗Éȉ%<<
ɶ 2 ɳ,˞%B/˷ǫ2èÈä˱ē̹	-#2ˉȚɺ˔HF+%#2
ʊǱħČǞ,3ɕ£˷Ĩ-KtR£èÈœ·2̟2èÈē̹I˳0˷ǫC2è
ÈäȤÖē̹˞CF˷ʚǥ2˼æɖèÈ2ɥ¿2̱ų˜FE--/(% 
 F0ŐǨɳ,3˷ĨèÈʢē̹	ʄʀ%èÈœ·ġĥ,3/˂Xv0Ƚ
ȻI+̬ƳEM-ǱɃ˷Ĩ,2˪̗ƿƝǍȞ2̈-Įí2ɉɎI˚Ǖ%
ǌʮ2ǱɃɌǾ,3ɶ͉ɳ,˚Ǖ%ɉɎ0BD 1930 Ũ©0ȺȷŝIƂ-EÐÑ
ǾȹȮğǦŝCüɰ·Ǿ<,2İȂ/˷Ǿ_TI@(%èÈʢIʬÞ,ɍ
ƒEƃ˃(%#2ʊǱƿÖ0ô?E£­˩2ȕ̔MɌǾBD@́<D_
TI@(%èÈä-+RkèÈʢ̔ɍF%C0˺̬2ʝ˓ŝĨ03R
kķƈèÈʢƶºFŹķC3Ĳ̖ɋɌµÝ2ŒÎŻ@ĮHC ȇǺ·ǾIƥ
ǴɖèÈä-/(+% 
 ŀɽèÈʢ0ȇǺ·ǾIƥH!E-ʝ˓ŝĨ2èÈäȁƗ2ɄƁ3ɶ͋ɳ0
EM_2ȇǺí˞2B/ðɀʖʤ2̄ÖIɄƁ-EȇǺí03ćʭ! ˾0S
]fV͎Mm_2ðɀʖʤ-̳ɀʖʤ2ĪɒǛǗ0/(%	-ƪƽ0ŵ+3<
E̳ɀʖÏµ2˪̗ÔŋC3žǾđ-èÈʢ-_T0Ȝ(%î×3ǔʃɾě0
3ûǖF ķƈžǾđ2ŧĢ˪̗3BD_T2³ɐƈèÈʢBD@³(%-
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HE_Tʠſ2ȇ°I))³˪̗,Üɍ,EC#2èÈ̮ʁɖɌ
Ǿ,3Ń¼/èÈʢ	2Ë²ƈų˜F+%-ʡCFE 
 §ǍRkķƈ0-(+ʉ̿Ũǅ0Ȝ(%ǔʃ-ÖǮ́ƝÝŬʁǬF%ŝ
ĨèÈ3˷Ĩ,2ȼÊèÈ2Ư̊0(%%(+˷Ĩ,2ŀɽèÈ2Z_j3
̯ɍF%èÈʢŊǎ2Ŋ̛B6įC˷ʚǥ02=óɆ,̯ɍF+%ķƈèÈ
ʢ82ƿƝ,ȁƗFŝĨ3˷Ĩ0ƃ˃/èÈäì̮2̪0ƛǅǊIƿƝ(+%
#2ʊǱ1930 Ũ©2˂XvÔ̦̏0EġĥʉȬ2ÖɈ2ɂ͂-+%AŝĨ
,3ɣǥ̟0ƃ˃/&2èÈʢI̮?EǍȞ-+˷ĨIÜɍ%A˷Ĩ,3Ũ̟
ƿÖ,Ǡ@Ĳ/âćIô?%£­˩IŝĨ̏ˤƥE-(%¡ç̠½ŶƗF
% 
 ˂XvÔ̦̏,üÎŃņ/ǱɃ˷Ĩ%'0-(+č˸2æŝŝĨ82öǊ
ºʋ3Ĳ/üÎȳ-/(+%/"Ĳ˅ȃ˷Ĩ̮<EǏĿ2MɌǾ,3/ǌ
ʮ2ǱɃɌǾ,ńÏ˪̗ƿƝÝŬ0@-*+£­˩IİâB0/(%20)
+3ĞįŢĨ0ĉ+ǌWiLW0̋ƅ,Eɢˠƃ˃,(%-
ɉɎɥ˗,%Ǡʇɳ,3ńÏ˪̗IþýEǌƈǵ2ŀɽèÈʢ/"˂X
v2ǱɃ˷Ĩ0̣ņ+ɈF%2#2ʉʕIM-ǱɃ˷ĨúǍ,ÜɍF%ŀɽ
èÈʢÉ2Į̌CʡŎE 
 
                                            
1 òK0E_T2ņʟ31921 Ũ͇1938 Ũ0ǀņ͈2˪̗Ȟ0@-*+èÈɞņ   
 ?EWk0@-*+E˪̗Ȟ3RkAKtR£Iċ>9+2èÈʢ0B 
 E˪2%?2̥ƏI˗?èÈɞ0ɌǾ˜ǳIɏ˝EȄÜI+EèÈɞC 
 ȣ̊F%ɌǾ˜ǳŅ3ĆɌǾ2ŝĨˆŎA̯ɍ-ʻ̯ɍʢ2ʣýDIʉ+ 5 ȑ̨,Ć 
 ·Ǿŝɫ,2ʤŝ2_T2ņʟ-˒¼IǨɯ,̳ɀʖʤ	-ʺˍ+E·Ǿ̮ 
 ę3Wk 5 0˕ŵðɀʖʤ3Wk 24 0×̻F+EèÈɞ,3#2˜ǳ 
 0@-*+˪̗ȚņIʷĆɌǾ2̯ɍ0̀̇E¦ʈ=,(% 
2 M_2ē̹̠Ƃ3Ʉ01930 Ũ©2ŻðCɌǾʈć0øæ,EB/ðɀʖʤ2ɐƈ 
 ʤŝIŐˣ0+%%?ˬǨ̮ʁɖɌǾIƆ̸0%ȇǺí	˞C3èÈ̮ʁɖ 
 ɌǾ0Eķƈ̳ɀʖʤ2_TʡŎ3̤įF%-ʡCFEJ. Lewis, Industrializ- 
  ation and Trade Union Organization in South Africa 1924-1955: The Rise and Fall of  
  South African Trade Council, Cambridge, 1984. 
3 M. Legassick and D. Innes, “Capital Restructuring and Apartheid: A Critique of  
  Constructive Engagement”, African Affairs, Vol. 76, No. 305, 1977, p. 443. 
4 M. Lipton, “Debates on South Africa: Neo-Marxists and Neo-Liberalists”, African Affairs,  
  Vol. 78, No. 310, 1979, p. 58. 
5 M. Lipton, “Debates on South Africa”, p. 59. 
6 M. Lipton, “Debates on South Africa”, p. 61. 
7 M. Legassick and D. Innes, “Capital Restructuring”, p. 479. ŝǾí2ǈʩ,3ʢ2ˡ˞ 
 3Ň˭˪̗2ǔ(%ĊE-F4#F3.2ɫŬ#FM_2ȇǺ 
 í˞2B0ɕ£ɐƈªį0@_Tʠſ2ȇ°ˉǁF%--ĘǱ̠½E20 
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 ʇĻ+%#F,@ 1970 Ũ©ŵǙ03ɋȢȘȴˋɻA˦Ěʒˋɻ2%?0ƃ˃/ʌˋˬ 
 Ǌ2˱C03#FI£ɭ-	2Çĉ-+×ǯE-2Ĺŵƈ/.<&ʢ 
 -@0˗?E×ǯƛȞ0EÝʁ(%2000 Ũ©,32Ć_Tʠſ-£ɭȁƗ 
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Weekly/.,ŁFIH¥ƾLαG0+ΏŖI%21 
 ͛ł,2ĘʵÁȵ-ĤȐ0͟Ο2˪̯ƃł,3FF˪̯0H=,2ûƃ
ÁȵĤȐ0ͭ@FI%ςå¿ʙ/ƃʲçŪ3ʾχʺ0̦͡σ#I$I2Áȵƃʲ0Ʈ̛
/d}d3ōíH-F2%@2ÁȵŶŻςPreparing Shackσȥɻ2
˼̅/.2̸ʄF˪̯ŬŲ=,̑KIHûƃƃłE6šǆ%˪̯LōBƣ
-0íεok[0ʴ>͝?=,2˪̯ÌƖςCanned Goods Warehouseσ2 3 )
2ͽ΍0íFI%#2'2ÁȵŶŻ,Ø:+2¬Ĭʋœ2Ćñ/ŝ˄ýØ
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˲-ī4I͛˥ȚˑKH-ûƃƃł-˪̯ÌƖLɉ+ʆʇQÒɃH%@0
âĬȈ̡΢I% 
 
2.2. ͛łýØ˲2΢ʈƣǂ 
 ʾ2ʺ,,0̜%E0âķʙ031930Ƒ±=,ʘ¬͛ł,3OyW¬͛Ɏ-2Α
,ýØŶÁ-ī4IHĸĻͅÏ̜FI%2óƕ,3͛łç2ŶÁĻ0ũȆ,¾>
?OyW¬˳ÁǶɺʈ2ĸĻ2ÏĻ-ƞǭ0ɒ@FI%ȚΑɱÚýØ0ƫ§
%1930 Ƒ±=,03Ʃ0͇΄ǴǋKIHE0/G=%͛ł92ǙȠȚΑΌ
/H/.çŪ2ňĄ(%2ȐȚýØŶÁΒÈÄŊʙ0/-I%2
̚]{,(%222ĻĿ3ViȣQp¸ʫ˖ɔ,ηȀLʆʇ+%ÜŔ
Πóʫ¸,GŔΠ̡Ƕƨ0͇΄ýØ˲2ʁƬʽ¦͍%˔ȥĻĿɼȘ2΢ʈƣǂ
ʆ=I+% 
 ]{ȳɎĻ,3 1833 Ƒ2QZdȞķ,2ŔΠ̡ǶɗςThe Slave Emancipation 
Actσ2˰Ƒ0_Q¬ςKhoiσ̡ǶI%23ʱÿͽíʙ0̩I%̡ǶŔΠ3;ƈ
0ʱÿHH3͛ł,ȇ΢/.2˾ȐýØ0ƫ§%24-JýØúɛì-
̡ǶŔΠ2ė¢LƵI%͛ł %'3͛łƪƟςFarm Servantσ-͒íLòʈ
%ʱÿóΕLɑ@+%252óƕ3 1809 Ƒ2ȳɎĻ˜ʣWpĐʖƉ%W
pŦ̣ςCaledon Proclamationσ260,0̜FI͛łʆ=I2ŔΠ2ŚÅ3 8 Ɇ
F 10 ƑΑ2ýØL˯Ā°FI%#2΢ʈőˌ3ʃĻ,ŤĻʙ/ĻȄð§ςveldcornetσ
LĀ@%ÜViȣQp¸ʫʫĬ0ŁĩIH-0/(+%271838 Ƒ=,0ŷ
/-A 1464 ¬2ȜǆƑƪƟ-+ʗΈI%28 
 1856 Ƒ03˼͌%ƪƟ2ëˬȼL͛ł 0̳@% ƫɗςMaster and Servants Actσ
̽¸LͨͰ% ƫɗ3͛ł,2őˌçŪLèţ˯Ł΁ƣǂLƧ0͇΄-H
-,ŔΠ̡Ƕ0EH͛łF2ýØúįŏLΓ-Lʜʙ-% ƫɗ,3:+
2ěΰőˌɱþ-IȔΪőˌ,A 1 ƑL͎H΢ʈL˔M&łģ2͛ł 92ˬô
ţ@FI%29ǆ¬Ƒρ3ʋŚ, 18 ɆœŚ, 16 Ɇ0=,ƞFI#IȜɦ2͛
ł,ʆ=I%_Q2ýØ˲ƪƟ-+ʗΈI%ƥF΢ʈ -#2ũȆ92ėǑ
ýØǘħE6ι΀L%łģ03ˬ΄/ǐʀơóýØ̷I%͛ł 03ƪ
Ɵ2˼͌BƲƽ/ƪƟ92ëˬȼɉI%͇΄2ƅǩB̎Ô2ʄʉ0E(
+ƪƟLǐʀ%łģ03ƥF0AĤȹ2ëˬFI%30 
 %͒¿ʙǙȠL͹+ƪƟͥ͝M&Þ03Ä4Ī͜2kbdm
b(%̚]{çΙͽ,3 1826 Ƒ³ΔkbdmbƩ0̨
˫IDRC BQZdŦǹĊ¸/.2Ρ̉ 60 ͟(%Rdhdm~
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kbmu\2kbdmb03 1834 Ƒ³õF͛łFŔΠͥ
͝>ǹ¸ǉȘHȥɻ͛ł,2ýØ0ƫ§+%#92ͥª˲3ĘʵɻLŇ
H-,ǹ¸F3Ů͍H%@2ͽŻLFI%31¯0A͛ł,3̳@FI
/(%˔ř2˿ʉLǊ0áIH-,%322E/òɯF 1834 Ƒ1838 Ƒ0
6,000 ¬~2  5,000 ¬kbdmb9ɛá%%@#2Ρ̉͟Ο2͛
ł %'0-(+ȃ%/ŝ˄ýØ˲2Å˕Ļ-/(%33ͨƏ3œƴƑkbd
mb0H͛Áȵ0ǯK(%Ȅ,ĘʵÁȵ2%@0Ρ̉Ŋ2͛ł9Ρ@FI
%23ʋƴ,(%34ƥF3͛ł ɚ͵%͛łƪƟ0E(+Ρ@FIƕkb
dmbLìH-ȖΌ, 7 ȗ̙ǻ2͛łL͖-%35-0͛˥Ț2'2
ýØΧ̛2x[Ȑ03ȇ΢ƪƟ-/(%ŝ˄ýØ˲2%@0Ů͍H%@2Ŷ
ŻǬÅI+%36 
 ȇ΢-ȗ΢2ĖȄ2ƪƟ03͇΄2ͽ-+ŠÇ/QǠ̂KI2Ł΁
ƣǂ3pk{bdmςDop Systemσ-ī4I%̓ 2 2E0ŝ˄ýØ˲2͇΄3
ȪýØLǗ(%ȗ΢ƪƟEG3½%@͛ł 3·ǄȐΑ0Q-ˉB˷L
%ȳɎĻǷƔ3 ƫɗ2ȅ̑Ȑ02Ł΁óƕLƗɃE-%2΢ʈő
ˌΒÈƗIH-3/(%͇΄Ǵǋ2ȄɗA΢ʈΏŖ-ĤȐ0őˌȚΑ2͇
΄LǛ+Ǌɢõǋςadvance paymentσȽ̑+%37IA ƫɗ,3
ͳɗ-I%͛ł 3ěΰőˌ-pk{bdmLÃ(%Ł΁ǴǋȄɗ0αG˘
+%ȗ΢ƪƟ,AēŬ03 1 ȗʲƕ2ʧȚ΢ʈ,(%ŤΞ03őˌL˨
G͠ȓȃ#2ȚΑ&ýØŶÁ2E0͛ł,2ǶɺȼLFI%-A(%38 
 
2.3. ̚]{0HýØú͏Įβ 
 0AKF 19 ˋȝ=,0͛łŊF2[o3ʩŤ0Υ/(+G
1860 Ƒ±³Δ3¨)2ʄʉ,ʁƬ§ƻƹĄ+%)3 1851 Ƒ0Rdh͟ͼ
2¨)2kbdmbɳ̥'0(+³ȢĪ͜2ǹ¸ĸĻLǶȱ
+%-ǞFIH392§´2-]{ȳɎĻ̽¸3Ρ̉,2ΣŹɾɖ0ē
ʜLĦkbdmb2͛ł2Ęʵɻ2̓ŇLʭɃ%F0 1856 Ƒ
FΡ̡̉¿0Ħ+Wp0ĸĻLíHȮɜ¯ɚ2ǹ¸2ėűL312
+ĸĻíȼpŦǹǹ¸0ɿčʙ0̳@FI%40ɉ(%Ρ̉2ǻA͂Ƿɾɖ2ƹ
ĄL˹Ȓ0+˟B0ɡŷ+% 
 ¨)ʜ2ʄʉ31880 Ƒ±³ΔFΏʖŖ=(%iQOp΄ΆŽ92ìʳý
Ø,(%41͛ ł 2ì͆,3ŝ˄ýØ˲2%@2¬´͆Ƒ,Ęá2 4 í2 1 LAč
@%420AKF 10 b\õƨ-ŝ˄ýØ˲92͇΄3ΆŽýØ08A2
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,3/(%43ς̓ 3σ-2A 19 ˋƨĉLͨ+ɞɐ-θκʔʕʞɂQ
‰ì½̸0/(+%͛ł 03ΆŽȵ0űǑH&2͇΄LǴǋÀú/
(%F,H44ýØú͏2Š3ŝ˄ýØ&,/ȪýØ2ʩÊ0Aĕ6b
cTF2ƑŝŐã¬2ŵáL̮>%A22½͇΄2͛łýØ03ţʢ/(%45 
 %§ƻ0ű+ȳɎĻǷƔ,3Ē¾ɎĮβŸςNative Affairs Officeσ 1907 Ƒ
FΆŽ92ìʳýØÅ˕Ļ,[hLʈ%͛ȵýØ˲2āΡ2ĝ˺ƴLǧ(
+%ʃĻ,3Ģʌ2ĻȄð§/3̼ůLÃÍ¬͛ł FƮ̛/ýØ˲ǻ
ǴǋH͇΄A3η§B¾ŹǬÅ2Șɱ̚ ]{=,2«ͨ͆2Ǵ˕΢ʈȚΑ
˳Áȼ2Å2ȘɱL˴-(+ǝţ[h9¹FI+%46WQĻȄLǚɯ-
HΆŽ[h2ǀ̜,3ýØúLƮ̛-H͛łʐʇ͛ũ,A/ΕGýØ
ŶÁςʾφʺ,̱͡σ2E0ĸĻͅI/-L˱I4͇΄-+ȗǋ,
ʋƴ0 30 b\œƴ0 10 b\LˌȠHƮ̛H-I%ýØ
͏ņξŁĩI%͛ł,3ʋƴ2͇΄3ȗ 10 b\œƴ, 5 b\͇΄0-
.=(+%47ΆŽ0̑4 2 pF 4 pLʳH2/FOyW¬%'ȗ
10 b\2͛ł0KK̑-3/&J-[h%'3ị̑+%48 
 WQĻȄĤȹ0OyW¬ýØÅ˕Ļ-+ȴ̥I%ȣ]{2ppyo2Ļ
Ȅð§3ΆŽ,2͇΄ɐɨL˱ǃH-ȗ 2 p 5 b\³Ʈ̛-˱ʆ̤
Ȍ/A2B͟Ο2ʌȟ0øG2΢ʈLɑ@H˲2ŋ͇΄ɐɨ2οúʙ/o
dNBΆŽ0̑ŴȢ2Š¾2%@0ćí/ĘáLƬ+Ǝͧ0)-Lȷ
>0+=&F#ƥF3ũȆLͫI+̚]{0=,̑-3/,D
-ıʿ%F0ƢĻĿ2Ē¾Ɏςσ2ʮʬ0ƫ§HŦǹƋ%'3ýØ
˲͛ł,ˇČ0΀LǊ0áIH-,H-ʅŃ0ėű+H-A°̦
I%49 
 2E0]{ȳɎĻF2OyW¬ʱ̤ͤʍ3ƺ̠ʙ-ðȂI%˔ȥ͛ł,
3]{hR0ɩĺHodWQbdWQĻȄBaw[ì͒2OyW¬
΅ͱƚ̨ÁȵĬ0ʜĦFI+%50͛ ł %'3ƥFL= ȪýØ0ǣ+ũȆ
H>,΢ʈ¾Ź-η§QLǬÅ%͛˥ȚÂŃ0/H-ȇ΢ƪƟA=-
@+͛ł2ˍŻ/.LŹ¾ʈ0ΏǶ%%@#0ýØ˲BƥF-«ΞHœƴ/.
ìáG%͛˥Ț2Α3ȇƢ0û+͛ł2:+2ƪƟ0ű1 ȇ0 4 ı6 ı2
QǬÅI%51 
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3. ȥɻʇȵ0Hŝ˄ýØ˲2ʱÿo 
3.1. ͛łF͛ł92ʱÿ 
 ¯ȄΌF͛˥Ț2ýØÅ˕Ļ-+ɀ˺+%kbdmbF3
1915 Ƒ0ViǵΫǹ¸Lͨ+pk{bdm3ƗɃ3I/=,AóΕIH
:,H-ɒ̽]{̽¸0¹FI+%52ILĚ+ 1918 Ƒ0ǆʹ
%̚]{Ƃ0Hι΀Įβ0ΒHɼñ̸ȧŗĬ¸ςSelect Committee on 
Drunkenness in Western Districts of Province, Baxter Committee, ³u[dhŗĬ¸σ
,v2Q͛ł %'3Ļĵ 3 0Hʯ̨΅ͱvόybyk[˝2ƚ
̨0ÃKI+%ýØ˲%'F͛˥Ț2%@2ȇ΢ƪƟLā(+%-ȋF0
/(%53Ī͜,2ƙ˝ƃ§ʃł03qWpBaw[F2OyW¬ìʳ
ýØ˲Ρ@FI+%͛ł 3͛˥Ț2ΑɌȑ΅ͱýØ˲2ūİY{Ļ1
pk{bdm,2Ł΁çŪL̶ȋ+3ŝ˄ýØ˲0/H˲Lā(+%Ρ@FI%
ȇ΢ƪƟ-,0͛ł0%ȗ΢ƪƟ03 10ɆȜɦ2Ś.ALΖâĬ0Q-η
§7H=KI=%,0͡:%E0͇΄ǴǋKI+%54 
 QÇȫL˖óHȼΕLɿč+% KWV F3Ŷπʇȵ/.2Íñ2ĻĿ˒ģ
0AƘÇ/QLɛͨ!+%%@pk{bdm2òʈ3Q͛ł0-.=F
/(%551928 Ƒ03 KWV LĨ?͛ȵĊĤ˒ģBQ̘ͪ˲%'0EH΀ε2ʝŇ
3̓ŇQfdLÊǜH˲0ΕţI͛ł,̓Ň,HQ2͊-΃óΕI
%56#I0AKF ŌΑ0΅ͱ‰ͤ,͛ł0ͯ6͝=I%ȿF3Ɍȇ͛łƪƟ0
750ml 2Q 1 ȇ 3 ı6 ı2ΑΝ,ǬÅI%57 
 ¯Ȅu[dhŗĬ¸,2̬̣˲2¬,v2 Hx[doςH. Pickston
ʾυʺ0̱͡σ2ȥɻ͛łςĻĵ 2 Ŏ2RUhXkoςWatergatσ͛łσ3Q
2±KG0 1 ȇ 3 b\íL¡!+Ǵǋ-,ĘʵȚ΂/HQ͛łFý
Ø˲LƞǒŶ̝Ȼ/F 100 ¬³2͛łƪƟLƏȐǔHE0/(%58pk{
bdm2ƗɃL ƠHx[do-Ĥã˵¸0ìƌ%ȥɻ͛ł %'3 2 b
\ 6 }d3 b\2ȇƢLǴǋ#2KG0QŁ΁η§/.L+
/(%59 
 2E0ȥɻ͛ł,͛˥Ț2͢ûʙýØú0ű+EGξ͇΄ǴǋKI+%ʄ
ʉ03͛łýØ92ΌȚΑ2ţʢɑ@FI+%-˱FIHA-A-ȥɻʇ
ȵ,A 1903 Ƒ0ƕQhO,[oL̮>+%ƢïǬʪ+%͇΄-η§
ǬÅ-Ł΁,3ýØ˲Lţʢ!H-,/(%Μ̑˲2¬,TZ
0GM͛łLǜ) EBF. msςE.B.F. Moltenoσ0EI4QhO¬ýØ˲
2Α,3WpýØ˲0AĤŁ΁γǋKI+H-92ėʖB ƫɗ˿í%
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'0AͶʈIH-92Ư͹ǁ(%2Ȑ03 6000 ¬2ýØ˲ƕ]{0ͤ
FI%A22ƥFLȥɻ͛ł0ţʢ!H-3,/(%‰ì˒ģ,3%-
kvFċO³2ʆəɐɨ2ýØ˲L[o%-+Apk{bdm0
EH͇΄,3dY2H͛łƪƟ0=,˸+H-Υ-̳̻I+%60 
 /K'ȥɻʇȵ,3Ŋķ¬L͛łŊF%&Ρ@H&,3/ƕ΢ʈ%ƪƟ
LΌĤ͛ł0ţʢ!H-΂̞I+%͛ł,3̆)ȎFĘʵȚ=,
2ΑA 10 ȇ-0ʑ2Ζ̈ÁȵB÷ţɋ̏öǺƉ/.2˗˘ʙ/ǊáI̑KI#
%Áȵ03dYƮ̛-I%61Ĥȹ0͇΄Ł΁2>LǴǋ(+%]d-+
Rdh, 16 ũȆ18 ũȆLǔ+H-̬̣%͛ł 3ŊFȇ΢,ƪƟL
ī6͝?KG0΢ʈ%:+2ýØ˲0Ź¾d}dLͅŕ-ŚÅLĤŹ!
+H-̶ȋ%#2ΞŚ.Adm~kb0HTgu\͛ȵŞȨ
ςElsenberg Agricultural Schoolσ9ͨ%@2ǹ˸͆ĹǗ+H͛ł AGǆ¬
Ƒρ0ͲH-ʌB¯2͛ł9ʱH-L̩+%62 
 
3.2. ͛łF2ȇƎGýØ˲ 
 pk{bdmLÃ(%͛łŊF2ŝ˄ýØ˲2āΡ0±+ũȆ΢ʈòʈI%-
,ȥɻ͛ł 2ì͆2'͛łƪƟ2%@2Ź¾d}dLʈǀH%@2͆ʈō/ø
ģLč@HE0/(%ς̓ 4σʾ 1 ʺ,͡:%˓ˠ0E(+ǷƔãÖBpu[0EH
͉̐/.LĚFI/(%ȥɻ͛ł %'2Α,3ɮɪƃ§92˿Ɔ́Ǘʸì+%
͛łƪƟ2¾Ź̨˫͆ʈ3#ILı(+%ɮɪƃ§Aȥɻ͛ł,3Ə΢I%͛łƪ
Ɵ2®§2)-I#I-űɴʙ0Q͛ł,3ȇ΢ýØLÃ]dńû+
%63 
 ͛˥Ț2Áȵ2)vkY\̑KIHJ0ȥɻ͛ł,2ýØúΧ̛3x[L
͞Hȥɻʇȵ,32Áȵƃʲ3ͨƏ͛łƪƟ2ŕŚ0µI+%64%-4T
Z2ms2GM͛ł,3ƐƏȐ03 350 ¬2͛łƪƟLǔ+%Ęʵb
e0/H-â¿2ǻ3 600 ¬0=,˽I(%̬̣0EI42ńûí3͟Ο
2͛ł2ΑL̑ȢHœƴ-ȜǆƑýØ˲,ȸǆIƥœF3A-A-¾>͝M,
H͛łFȇƎG,ͨ(+%͛ł 0-(+3ĘʵȚ2͛łΑ2ýØʱÿ3¬¬
2ÁȵþʂLʦH(,AG#2ìȢξɂʾ,˰Ƒ2΢ʈőˌLǬȮH
H3Ü2͛łFũȆ-Ə΢2ƪƟ-+ƞǒ-A(%65 
 Ęʵƨ2ȥɻ3ɵǆ2ƕģL̸ǼH%@0£ɶŧ2Ȳ00:FIHɾɖ0
ư+ȲL:ȕH2AũȆ΢ʈ0Hœƴ2ŝ˄ýØ˲2®§,G=%ƃłý
Ø2Ȝ˓ν˲Ȗï0ƫ§H˪̯ƃł,2®§,(%£ɶŧ0HÁȵ3ƃ
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ł,œƴýØ˲%'ǴǋKIH͇΄2,A(-AøGEʾψʺ2\y 7 0
HE0ʛʣŢB̟Ȅ2Ȗ½͇΄0ź˕ǴǋKI+%66#ICƃł,2͇΄Ǵ
ǋ2ȸͪ03Ȝ˓ν˲92͇΄Ǵǋ3A(-Aξ͛ł2£ɶŧFƃł2
FÁȵ0ǗƢKH-͇΄½/G±KG0˓ν0ư+ÁȵĞ,ʹ%IH
ňKGA(-AdY2Ʈ̛/O{_ko2Áȵ0ʹ(%-03ìȢ
ξǋͶʈI% 
 ƃł,ɀȰǲÁL̑ƫȵĬ-+Wpœƴ΂ʈI#2͇΄dY̭Ç2
½ʋƴ2ýØ˲EGAF0½(%%-3˪̯ʇȵ2ýØúȸǆ2ɼƭ,(%
%-4Qʇȵ,3WpʋƴƫȵĬ0č@HøģLʌñ0ɍ͗H-#2
ɼƴ3EGȋʤ0/Hς̓ 5σɀȰǲÁĝ˺/Ωɵˡ˶,HƫȵĬâ¿0č@
Høģ3ʇȵ-A 30%,(%#2Ɛļ͇΄3Qʇȵ, 1 p 11 b\,
(%20ű˪̯ʇȵ3 18 b\ 7 }d0=,ōƞFI+%2
ʄʉ3ʋœ2͇΄ȫƅ03(G-ʪI+G˪̯ƃł2̕΢ʈ˲2'ʋƴ2ƫȵ
Ĭǻ3œƴ2ĉí³,(%A22\y2 1 ʪE0͇΄2íƉ,3œƴ͇΄
3ʋƴEGA½ɐɨ0Ñ(+%67)=Gȥɻ͛ł,3Q͛łEGAýØ_do
EGFI%Ȅ,͇΄QfmPzLʈ+dYLǜ(%œƴLʋƴEGA½
͇΄,ƃł0ŋΡ@H-,Ʈ̛/¬´͆ǏFI+%2,H 
 
3.3. ȃýØÅ˕Ļ2ƣǆ 
(a) ˪̯¶ȵ2Ρģ¾ş 
 ˪̯ƃł2ƚ̨̤ʍ03ýØ˲ʈ2Ρģ¾şAĨ=I+%#IŤʃH23
1930 Ƒ±2ƨĉ0/(+F,(%ʃĻ̑ǷƢŸ3ýØΡˌʙʇȵ2ŵá0º(+¬
2ěɛáûͩH-LȚƦȖï3Ċúʙ/ŘĂLʪ+%#2%@
2ƚ̨͆ʈǷƔüǆ΄0E(+ɫɓ0͈KI+%̪,3/Ρģ¾ş2̨˫̤ʍ3
30 Ƒ,ÚͺȚΕ-/Hđʆʠ2¾şŗĬ¸ʖ̑2ǷƔãÖ-ȥɻʇȵLɿčʙ0ζť-
+%dhip·̑F2͉̐0Æǚ+%68%Ρģ¾ş2ƚ̨3ͨƏ
Φɏɐͱ2>/F oQBɐëʄ/.2̒ʆ̨Õ΅ͱQy2ǼÕ/.ōǥ
G/̤ʍ0ʖż%-0ƃł9ͨýØ˲2ʱͤǊɊLʈǀH-0̑Ƿ3ɝȶʙ
,(%%@0̤ʍ344¶ȵ-2űʹLƞ͍%#2;ģʃĻ̑ǷÓ3
¶ȵƊș%Ćʍ-ʒ/H¼˫0¾şʈĻLǝţƃł2ƚ̨̤ʍ2 ŵȼLŒ
-% 
 RSdQ,31936 Ƒ0˪̯¸ʫRSdQȥɻ˪̯ȩƝ¸ʫςWolseley Fruits 
Canning Pty Ltd.σ2̨ʹʗ̦Ȯɜ%χȗƨ0ĸĻ͋áI%69Ρģ¾ş2ǽ
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Ļ3ûƃƃł2ȁ@Ħ0(%%@áŹ˲3ƪɅ,ͨ=%ͱ͐LǟM,΅ͱ
͌+%70115 ͽŻHƚɻ03Ƨ0Ykj-|kpÕ°FIáŹ
˲3ƃłýØ,2ȗĘ2 5 í2 2 ʲƕLũ͇0ǐ+%%&Ρģ¾ş03tRdY
v/.ΒÈ˲³Ŋ¾>͝?-3ʭFIƃłƫȵĬ,AáŹ3Wp0Εţ
I%71 
 {O̘ͪĕ6˪̯¸ʫςPremier Manufacturing and Canning Co. Ltdσ2Ä,3
Ρģ¾şƃłFΤI%hRbk{ç0ƚ+FI+%Ρģ¾şʈ2ĸĻ3ƃłƚ
̨2φƑƨ0v2ʃĻ̑ǷF 200 p,͋áIv2ċΟG2ʌic
ayNko0̨˫I%ςĻĵ 4σ2Ćʍ3ƃłʈ2ǽĻF3ΤI+%&,/
̃¾ş8ͨG0(%#2%@ƃłýØ˲3¶ȵ-ɱΒÈ/icay
Nko2hRbk{¾Ɏ0Ĵ=I+ʆə+%2Ćʍǝţ03Ĥ¶ȵ2ƃłƚ̨
L(-+F/H¶ȵĹ̴%-v2ʃĻ̑Ƿ2ƱƼGʧȚ
Α, 4,000 p2òʚıĘ,H-̜͝>͡:FI+%72 
 2E/ʃĻ̑Ƿ2Áɰ3¶ȵ-2űʹLƞ͍-A(%ƃłˮ2,3
ȣʼ2kfɥ0¨)ʜ2ƃłL̨˫+%^|\ςLangeberg Ko-Operasie 
Bpkt.σ31941 Ƒ0ʃĻ̑Ƿ0 400 ¬ʲƕ2ĘŪ˺ú2H¾şƚ̨Lʊ̹%
ʃĻ̑Ƿ3¾şʈ2ǽĻLhRbk{0ǝţ%%@ƃłƚ̨&,/ͨăǊ
Ɋ2ʩÊ-ñ2ĮβLƞ͍%΅ͱƚ̨Lɑ@%¶ȵ0űudʱͤ0&K
(%ʃĻ̑Ƿ3ͨăǊɊ2ʩÊL¶ȵ0́Ǘ!%%@űʹƑ͟˘%kf
ɥ2ʃĻ̑Ƿ3v2]d-3ͳĤ¶ȵ2ƃłƚ̨ƨ0¯2¶ȵ˘-
̜ͨ03ǅʓʙ,(%73 
 #2˔ȥ^|\3hRbk{F2ýØ˲&,3Χ̛LÝ͏, ýØ
ú͏ĮβLǔ%==Ώȵ0͑>î(%^|\32ɦL͛ł %'0̶ȋ
ʃĻ̑Ƿ03WpýØ˲¾?Ƣ̰hRbk{2>/F OyW¬ýØ˲
L΢ʈH%@0¾şƚ̨L̑łģAH-¹+%#2ǊɊ-+ƃłĪ͜2͔
§Y{F2OyW¬ýØ˲2[oLȴ̥+H-¹FIʃĻ̑
Ƿ9Įβ̡ɒL̫˘+%742E0ƃłýØ˲2¾ş¶ȵ2ǽĻ,3/hR
bk{0˫I%ʄʉ03¶ȵɑ@%ýØ˲2¾şQy2ǼṌǗLǏ/
FA͛ȟ0F0¶ȵLī6͝>%-̑ǷÓ2Ψéʡ(%F,(% 
 
(b) ʇȵhRbk{F2ͨă 
 ƃłǽĻ0HýØ˲2Ρģ¾şFhRbk{0ʜLʱ-#,3˪̯¶ȵ
&,/̙ǻ2¶ȵ0EH[o̑KI+%7 )2˪̯¶ȵΡ=(+%v
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RdhicayNko,3 1928 ƑF2 20 ƑΑ,19 2hRbk
{ƚ̨I+%hRbk{3ͨƏ͛ł2Ħ/.0GýØ˲Ʌ+ʱÿ
,H¼˫0(%)2hRbk{,¾ş0ʷ//H-ʃĻ̑ǷΟǨH
ǽĻ0ñ2hRbk{Lń̨%ʗ̦ˈ,3hRbk{ɗ2A-,ͯİI+H
ĸĻǉȘĥ˯2;-M.3ʃĻ̑Ƿ,(% 
 ǽĻ̝Ȼ3ōŶ==,GŶ/A2,3 4 ǈō/A2,3 40 ǈ2¾ş
M,%ǽĻ0ƚ+FI%Ïũ3˪̯ƃł2ʫş-Ĥȸͪ,(%õ˄,Äʪ
%RSdQ˪̯¸ʫ2ƫȵĬʈ¾ş0ɍ:H-ĘŪĝ˺¬ǻ3/Gŷ/(%h
Rbk{,3§ĀǉBĭȵę̏LÁH-ʭɃI+%%@Ãʈʜʙ3Ź¾0Ε
ţI+%=%¾şQy3Ʈ AǼ(+%K,3/̨˫ƢȐ03ɐͱ
Lƞ+/ǽĻAŜĺ%¶ȵhRbk{LýØÅ˕Ļ-HǊή3ic
ayNko2Ä,,0̜%E0¶ȵƫȵĬʈ2¾şƚ̨LƊșH-ʃĻ̑Ƿ
Ʈ̛/ĆʍLǝţH-A2,(% 
 ͛˥Ț03ŌΑ0Aƃł3ʳØI%%@œƴýØ˲2Χ̛3ȏ2ăĀ-Ĥȹ0(%
hRbk{FȇƎG,ͨýØ˲2ŋ3Ǝşƨ2ũ§ýØ2%@0ωȐ03ˑ
ȵLɑ@%#2%@ 1940 Ƒ±ȝ03,0ƃłãİud2ÒʏǉFʹłģ0Ε
G¶ȵ̙ǻ2hRbk{L˔8udL͌F!%ωȐ³Δ2ŌăýØ0/H-œƴý
Ø˲2ǻȶʼ0ɡŷH%@ʋƴ2ɉȵǊƢƐƏÁȵ2 1.3 Î-I+%20ű
œƴýØ˲2łģ3 1.5 Î-ξ̨ţI%75%§ƻ0EGŝ˄ýØ˲2œƴ2Ɛ
ļʙ/͇΄3½̨ţI%A22 ƫɗ0A-*ũȆ΢ʈ2͛ł-3ʒ/GÍ¬
0͇΄ǊɢIHƃł,3œƴ2͇΄3Ȧ͕0ȊHEQfmPz̨FI
+% 
 
4. ˔̺ 
 ƃȵĄȚ2ʘ¬͛łýØúʩÊ-ɯ,.I;.ǷƔBʃĻ̑ǷFÛͮI+
%31980 Ƒ±2͛ȟʫ¸ğ0E(+̱ː0̺FI%m,(%ǷƔ͛ł 
2%@0ýØúɛìΓɃˀLʈǀ%- Ơ0ħţʙ,(% H zkpyUp
ςH. Bradfordσ3ÛͮLĚFI/(%͛ł,#ýØúƭʈÃKI%-˱%
#2Ä-+FIH̚]{,3ΆŽΏʖ0E(+ýØʩÊ2ɾɖƹĄ)ý
ØÅ˕Ļ,(%kbdmbɬɡ͇΄0EHýØúʁƬʽ¦0ò
/ɾɖ,pk{bdmɣŜI%2ǴǋȄɗ3 1930 Ƒ±=,03˓İ̝Ȼ0
ΒKF bc]oĄI% KWV Lͨ+QŶπ͛ȵ/.,ƒ˅)˒˧ʙ
0òʈIHE0/(+% 
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 pk{bdm3͛ł -ƪƟ2ěΰőˌLƗɃE-% ƫɗ0E(+,0ʭ
FI%0AKF ʾ¨ɂʎōǇƨ0A͛ȵ˒ģ2ŬŇoLÃ(+˘FI
%̽ ¸,3 1926 Ƒ03è6˿ ̝óȮìI%A22ƗɃȮ0=,3͑>îH-3
! ΢ʈőˌ2ģɗƴL̫H͛ł %'3ŝ˄ýØ˲2ʩÊ03O_Ʈ̛,
H-ơƛ)*% 
 #%ɛͨoFǤΖI+%ȥɻ͛ł 2ʖ̣L̜H-˓İ̝Ȼ
BȵˤƹĄ0E(+ýØúƭʈùGìI%-͛ł 2Α2ΛˏíĄ2̶ȋ03Ë
ɄHEGŶ̝Ȼ)Šţ/˓İ2%@0Ęʵ_do2ÊΚ-+ɀ˺+%
SDB Lòʈ,/(%ȥɻʇȵ,3͛łýØL0ţʢ!H-Įβǀ̻
I+%#,͛˥Ț02>ŊͽF¬ĬLī6͝?pk{bdm-3ʒ/HũȆ
΢ʈLŵá͛˥ȚF͛ΐȚ=,ĸțLĨ?ŋȹ/Áȵ2%@0ƪƟL͛ł0¾=K
!%ȥɻ͛ł %'3dYΡˌĄLʜǝƥF03O_Bη§ǬÅL! 0
ʃ΄2>,EGξ͇΄Ł΁LǴǋ(%1930 Ƒ±2âķʙ/ýØú͏Įβ0+͇
΄2͏íLŹ¾d}dǬÅ,̗-±ȮìI%-L˱H-̚]{3
#A#A͇΄Ł΁-¾Ź2ǬÅ-¨)2ɯ,3#ILÞęG+%#2
,AýØúʁƬʽ¦Gšâ͇΄Ł΁LˌȠH-3͛łýØ˓ν2HƪƟL
ƞǒοú-+3ćí,(% 
 ͛˥Ț2ȥɻ͛ł,3ƪƟ2ǻÎ0/G2ʃ̀3͟Ο2ƪƟ2ŕŚ˿͒2͛ł
EG3ξ͇΄Lɑ@+̑Ȣ+%%@0͍+%͛ł 2dY̭Ç2ėȍ-
+ƥœF2ìʳȐ2Ęʵξ2ìȢ3¯2͛łFũȆ-ƪƟLƞǒ(
-/(+%%ýØʱÿLĝ˺0%23 ƫɗ0Hœƴ2őˌ2ɿʹ
ƴ0Gȥɻ͛ł,3ȪʙýØúFŝ˄ýØ=,2:+2Áȵ,dYɑ@F
I+% 
 ͛łÓ,ũȆ΢ʈI%ýØ˲L0+˙ǜH3˪̯¶ȵ0-(+AĮβ,
Gƃł̨ʹȐEGýØúÅ˕Ļ-+ũȆ2%@2Ρģ¾şLƚ+HȮìI+%
%&%ƚ̨̤ʍ¨΂˓ɟ̺,ơ̸IH¶ȵ0-(+;ģ2EýØúÅ˕Ļ
-3ʒ/(+%-3¶ȵʃĻ̑ǷΑ2I%«ɠͰʲ0ȋF,(%¶ȵ
3¾şƚ̨Lͨ+çΙͽ2Ŷʌȟ92¶ȵ̴́2þȥL Ơ+%ʃĻ̑Ƿ3͛
ȟƃȵ2Ęʚþȥ0ʓĮLA(+%#2%@ýØ˲Lƃł0ͨBĆʍ0Ρˌ
H-¶ȵ2Ȯ344ʃĻ̑Ƿ0E(+ñ2ƣ0̴ŵI¶ȵ2Ρģ¾ş3ͨƏ
2hRbk{20ľ@͝=IΣŹɾǂÁFI+% 
 1943Ƒ0šǆ%^|\2Ρģ¾ş 169ͽŻ03 700¬2WpáŹ%
ͽŻ3ƃłƫȵĬ&,3/͛łƪƟ0A͇ͅI%76#2˔ȥȥɻʇȵ0Hũ
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Ȇ΢ʈ2Ǧʈ3kbdmb2̔ͣ0E(+ƕ3//(+%ýØÅ˕
ɧ2ƚ̨Χ̛L5%͍ȵȐEG/"œƴ¬ě2ŷ/ĻĿ0+œƴýØ˲
LΡˌʙ0òʈ+%23ŠÇ/ýØ˲-+̿ŭ0òʈ,H-˪̯ƃłL
̨ʹ%͛ł %'2̶ȋ-3ʥʟHĮβ,(%ȥɻʇȵ-˪̯ʇȵ,3œƴýØ
˲2ɀǸ/͛ȟΑʱÿ3dY̌ʴ2ɀ¸-/G#2ýØőˌũȆ΢ʈFɿʹ+
H-,͛ȟΑʱÿ3(#ÉI%%0˪̯ƃł,2ŝ˄ýØ3ŠÇ/ý
Ø˲-+òʈI+3%A22#2òʈ03œƴ2ýØ˲Í¬0A͇΄LǊɢ
ɂ2be2è΢ʈ0Ħ+QfmPzLʈǀH®ǥľ@͝=I+%
ƥF2ṳ̃ýØʱÿ0E(+.2E/ƷƸ/3ƜŨLĚ%23¨΂˓ɟ̺
LA-0%ċOƃȵĄ̺0HĜæʙ/̺¦0°ûFIH:̷β,H%&
͛ȵýØ2ÍñíȤ3ʃɾ,3͉ȀʙóˌōýØΡˌĽƃȵĄ͛łƪƟ2ũ
̤9ĕ<%ƤάLŤ̬ʙ0ȴ̥H-3ñ2ɀ¸0—G% 
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 1 v7_Xi6 1927 W	 1938 W 
 
 
 64[Board of Trade and Industry, Report 282, p.27] 	~.\>-£000 
 
 
 2 he<zoqrM< 1931 W1946 W 
  
 
 
 64[U.G.44/35, pp. 92-93; U.G.18/39, pp. 113-114; U.G.27/41, p. 8, pp. 150-151]  
 	J~.\ 
 
 
 
1927 1938 
, 1,007,375 5,555,704 452%
"! 330,964 1,679,194 407%
 308,669 987,194 220%
$	&% 414,527 1,578,771 281%
0+- 364,304 969,430 166%

 ( 330,347 865,171 162%
'
( 849,410 1,850,179 118%
/ 327,166 674,820 106%
 2,375,972 5,042,586 112%
*# 418,066 768,570 84%
) 730,207 1,180,779 62%
.1 3,424,490 5,435,515 59%
 368,590 567,521 54%
 527,221 751,923 43%
index
(1=Y1922)
index
(1=Y1922)
index
(1=Y1921)
-.t/ 289,179 1.76 424,240 2.59 608,693 3.71
-.t/ 47,916 1.81 26,977 1.02 69,100 2.62
).t/ 136,730 1.64 104,321 1.25 169,861 2.04
)	
.t/ 1,565,863 1.22 2,078,427 1.62 2,791,430 2.17
#%.t/ 634,550 1.67 863,211 2.27 1,685,636 4.43
 !+.(t/ 2,674,238 3.35 3,497,176 4.38 5,324,720 6.67
)( 3,684 6,019 20,292
)(/ !+.t 0.001 0.002 0.004
 !+/)(./ 725.9 581.0 262.4
,'$ 32% 36% 45%
*", 1,181 1,186 2,769
*", 254 702 2,362
&)+( 18,506 20,992 30,363
 !+/&)+ 144.5 166.6 175.4
1930-1931 1936-1937 1945-1946
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 3  SB = )%^0 1935 W 
 
 
 64[INSP 1/1/349]	~.\ 
 
 4  LB 
jYlp 1939 W1948 W 
 
  
 64[Van Onseln, 1998, p.209]	~.\ 
 
 5 :1GHqrZ:1GH/` 1931 W~1947 W 
 
  
  64[U.G.18/39, p. 8, p. 126; U.G. 57/49, p. 6, p. 150] 	.\ 
   zo5Q 3  5 x 
;# :>?@ 91>?@ 
De Villiers DP 390 7,000 .(*0"5"3'&
De Villiers JPJ 124 2,250 .("5"3'&6)
Du Plesis DJ 1044 17,000
Duur PW 736 11,000
Tu Toir JS 555 30,000
Green VEK 295 5,200 <	$>,SB=
Kirsten FJJ 575 7,442 -/2 
Kirsten JM 805 6,500 -/2 
Kriel JFM 208 7,670 8+41!7
Le Roux FES 178 3,000  
Louw JPH 189 6,750 '&%(.(*0"5

Malherbe MJ 366 5,000  
Nelson D 147 5,000  
  	 
1939 1.188 0.799 1.967
1940 1.133 0.814 1.947
1941 0.928 0.855 1.783
1942 0.675 0.725 1.4
1943 0.497 0.495 1.073
1944 0.487 0.36 0.857
1945 0.461 0.355 0.842
1946 0.404 0.357 0.818
1947 0.33 0.34 0.744
1948 n.d. 0.273 0.603
1930 1936 1946
Y=t 2,674,238 3,497,165 5,324,720
A=ha 10,500,424 11,821,531 13,080,241
    ha 869,045 971,134 n.d.
Y/A=	t/ha 0.25 0.30 0.41
L
 749,187 n.d. 780,919
L/A=
/ha 0.07 n.d. 0.06
Y/L=	t/ 3.6 n.d. 6.8
N= 9,207,000 10,619,000 12,215,000
N/A=
(/ha) 0.88 0.90 0.93
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y 1 |^2[{0 1939 N1946 N 
 
 
   41[P. Alexander, 2000, p. 17] 
 
y 2 \c8Lf^LCU 1936 N1943 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   41[U.G.12/1932, U.G.44/1935, U.G.54/1936, U.G.59/1937, U.G.18/ 1939, U.G.31/ 1940, 
U.G.27/1941, U.G.77/1948, U.G.57/1949, U.G.30/1950]Bqw.Q 
 
 
 
 
1938 1944
&() 173.15 186.97 3.1
! 146.37 27.16 1.0
1 203.21 257.84 14.7
4*(5 356.18 301.20 8.3

(6 133.80 144.39 1.5
.+( 391.40 397.06 2.5
', 428.31 364.50 3.7
	
 2,540.08 3,425.58 22.3
%2 127.48 122.65 0.9
( 32.03 82.74 0.9
 188.18 222.41 2.8
.0# 321.12 348.22 58.9
/ -7£8
.0# $"(/31943/449mill)
	
+)&
& ,! ! 
 &
! 
 &
$

! &
1936 8 0 0 0 0 0 0 0 8
1937 7 0 0 0 0 0 0 0 7
1941 7 0 0 0 0 0 0 0 7
1942 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1943 5 1 0 0 0 1 1 0 6
1936 14 8 1 6 6 3 3 0 23
1937 15 8 1 7 7 2 2 0 24
1941 17 10 1 7 7 1 0 0 25
1942 17 10 1 7 7 1 1 0 25
1943 18 10 1 7 6 1 1 0 26
1936 8 4 1 1 1 0 0 0 11
1937 7 4 1 2 2 3 1 0 12
1941 12 5 1 2 2 3 1 0 17
1942 14 6 1 2 2 4 3 0 20
1943 13 6 1 2 2 7 5 0 22
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   41[Deed Office, LC362, LC700, LC647, LC 717, LC 831, LC822, LC878, LC945,  
 LC900, LC649, LC1062, LC1335, LC1305, C1366, LC1298]Bqw.Q 
. 9/% $ ' .-852 3* =(@
Johan Samuel Frederik Brink > 
Daniel Hoffman Steyn &<!
Adrian Fancois Van Wyk > 
Adrian Lodewicus Van Rensburg > 
Adrian Jourbert Van Wyk 4*
Max Fig 
Mitchel Cooper )+
Johan Christian Siebulauer &<!
Henry Gewys Heipnaut &<!
Gorge Thomas Gren 
Mary Cynthesis Horrey 
Thomas Erasms Ventor 
James Eckard 
Johannes Samuels 	
Harry William Blackburn > 
Cuthbert Colpoys Cunningham > 
Gordon Victor Thomas > Archibald Alexander William
Dichmont 
Harold Stanford Kelly Kathleen 
Petrus Jacobs Malan > 
William Innes )+
Jacobus Johannes Huysamer )+
Pieter Johannes Hugo 
Cathrine Jacoba Hugo "
Una Erizabeth Hugo 
Doreen Marie Hugo #,
Thomas Henry Jones 7!
Bellville John George Franzakis 	
Paarl Norman Henry Osburn 7!
Petrus Johannes Cillie > 
Joel Daniel le Roux > 
Frank Vivian Pallison n.d
Rawland Keith Taylor > 
Daniel Relies ;
Margaretha Magclalena Joubert "
Francois Solms de Villiers &<!
Morris Henry Greenstein n.d
Wolf Meller > 
Jacobus Petrus Delport 1:*2
Fritz Sonnerberg &<!
Ashton
Mossel Bay
I. Chickman > 
John Edward Knollys Green &<!
Morris Mauernerger 6?*
Pieter Johannes Hugo 


George Walter Richards $ 0
Victor Walter Hugo $ 0
George McClelland 7!
George Cameron Beaton 7!
Alwyn Frank Fisher 7!
Michel Pentz Burger &<!
South Africab Dried Fruit n.d. Worcester n.d. n.d. n.d.
H. Jones Co. n.d. Zuider Paarl n.d. n.d. n.d.
Standard Canners & Packing
Ltd., n.d. Worcester n.d. n.d. n.d.
Orchard Preserving Co. n.d. Worcester n.d. n.d. n.d.
Cape Food (Pty) Ltd., n.d. Maitland n.d. n.d. n.d.
Worceter Dried Fruits Co. n.d. Worcester n.d. n.d. n.d.
J.F. Van Rensburg and Kie
Bepriek 1930 Grabouw £3,000
Associated Canners Limited 1940 Wellington
Premier Manufacturing and
Canning/ PREMCO (Pty.) Ltd., 1934
Wellington Fruit Growers
African Dried Fruits Company 1930
The Silver Fern Fruits (Pty.)Ltd, 1933
Elgin Fruit Compnay 1931
Worcester
Elgin
Wolseley
1934
Standard Fruit Company 1935
£5,000
£100,000
£8,000Bellville1933
South African & Overseas
Canning & Preserving
Co.(Pty.)Ltd,
Wellington Preserving
Company(Pty.) Ltd., 1934 Welington
£2,000
n.d.
Riverside Dried Fruit Cp., 1940 Wellington
Seeded Muscat Raisen Company 1933 Worcester
Langeberg Ko-Operasie Bepliek 1941
£250,000
£100
£5,001
£10,000
£100,000
£3,000
1936
1942
Wolseley Fruits Canning
Company (Properietary) Limited
JAX Canning (Pty.)Ltd.,
Wellington
Wolseley
Wolseley
£2,001
Caledon
Sarel Conradie > 
Dehydrated Products 1941 Wellington
£50,000
£1,000
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# 1 |^:5ef7; 1919 N1976 N 
 
 
   41[N. Nattrass 1981: p. 176]Bqw.Q 
 
# 2 vLChF5zgwU 1928 N1944 N 
 
 
   41[Report 296 1947: p.8]qw.Q 
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 1 '4;"#8*RIvwebUs 1938 b 
 
 
  MK¨[Union of South Africa, U.G.40/41: p. 40]	YFf	  
  aXkTC d	 BTC£ 
 
 2 &=2L ou<:!;xZ
 1936 b 
 
   MK¨[Union of South Africa,U.G.54/37, 1937: p. 285]	YFf	  
 
 3 ouMaXzU{rf 1938 b 
 
    
   MK [¨Department of Agriculture and Forestry, G.P, S.5314, 1939: p.48] 	YFf	  

 #


!"


 1038 446 41
 1099 352 32.6
	 862 339 33.7
 520 242 39
   
Caledon 40s-45s 1s6d-3s  2s-3s6d
Cape Town 25s-30s 2s-3s  
George  1s-1s6d  2s6d-4s6d
Malmesburry 20s-30s 1s3d-2s3d  2s-3s
Mossel Bay 10s-25s   
Paarl    2s-3s6d
Stellenbosch  1s-3s  
Victoria West 15s-20s   2s-2s6d
Worcester  1s6d-2s6d  
 	

Stellenbosch Paarl Wellington Robertson
 84.5 79.3 9.3 0
 11.6 9.6 8.2 1.2
 3.6 10.9 47.7 53.9
	(

)% 0.3 0.2 34.8 44.9
 1540 1752 1296 1023
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   MK¨[Department of Agriculture and Forestry, G.P, S.5314, 1939: p.38, pp. 45-46] 	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   MK¨[ARB 3245 1183/12-2]	YFf	  
 
Stellenbosch Paarl Wellington Robertson

+ 15 30 21 40
7'!2 42% 46% 45% 49%
/ 8% 8% 9% 15%
 31% 37% 36% 34%
 1% 1% 0.1% 0%
3, 7% 8% 9% 5%
 3% 1% 1% 15%
	(% 18% 19% 3% 1%
4 3% 1% 3% 5%
., 3% 1% 2% 2%
<0; 2% 5% 3% 4%
:8 3% 0% 1% 4%
96 3% 3% 4% 5%
16 2% 1% 2% 2%
=, 3% 5% 11% 2%
* 1% 0% 1% 0%
-" 10% 9% 15% 19%
 2% 1% 1% 3%
)&6$5 1393 1424 1993 819
)&# 1540 1752 1296 1023
  # !"$% 
.
$% 144 1.2.5. 17.02
.
$% 322 0.14.11. 37.55
#.
$% 16 0.15.6. 0
#.
$% 20 0.9.6. 0
	$% 402 1.1.9. 60.41
	$% 85 0.13.1. 21.36
	 86 0.17.4. 17.55
	$% 63 1.9.0 9.91
	$% 110 1.3.6. 5.79
	 5 0.14.5. 0.43
#$% 22 0.15.6. 0
#$% 62 0.9.6. 0
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  MK¨[Union of South Africa, Statistics for Fifty Years, p. G-31]	YFf	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   MK¨Union of South Africa, U.G. 50/49, 1945, p. 7] 	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   MK¨[Union of South Africa, U.G. 40/41: p. 41] 	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  MK¨[Union of South Africa, Statistics for Fifty Years: p. I-24] 	YFf	  
  TC£1000	  
 
%61 5  RI'*.£100U{P{N` 1938b 
  
 
 
   
  MK¨[Department of Agriculture and Forestry, G.P, S.5314, 1939, p.64, p. 69, p.76]	 
  Ff	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   MK [¨Department of Agriculture and Forestry, G.P, S.5314, 1939: p.50] 	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%61 8 _Z
£t?W 1941b 
 MK¨[ARB 3245 1183/12-2]	YFf	  
 X%61 5>¡^d	 RI|pSNc 
 ¥¦h[¥$6=//Vc@h¦	  
 
 
 
 
1 5s 13 1£10s-1£12s6d
2 5s-7s6d 14 1£12s6d-1£15s
3 7s6d-10s 15 1£15s-1£17s6d
4 10s-12s6d 16 1£17s6d-2£
5 12s6d-15s 17 2£-2£10s
6 15s-17s6d 18 2£10s-3£
7 17s6d-1£ 19 3£-3£10s
8 1£-1£1d 20 3£10s-4£
9 1£.1d-1£2s6d 21 4£-4£10s
10 1£2s6d-1£5s 22 4£10s-5£
11 1£5s-1£7s6d 23 5£-5£10s
12 1£7s6d-1£10s 24 5£10s-6£
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   HF [U.G.12/32: pp. 94-95] 
VCj 
 
TS 2 ,<7.5:#3-3'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   HF[Railway Society of Southern Africa Western Cape Branch, 1917] 
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TS 3 ,<707 _xr{tWvZ 1932 e  
  
 
 
   HF: [WAD 727]  Western Cape Archives and Records Service 
 
TS 4 &7;$4".')	@uOB\ 
 
 
    HF[L76/C/65]  Western Cape Archives and Records Service 
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 1 Na.6?}YyHE 1936 e1946 e 
  
 
 
   HF[C. Simkins, 1973: p. 12] 
VCj 
 
 2 qgfpgf 1849 e 
   
 
   HF[J. S. Marais, 1957: p. 185: p. 198] 
VCj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


/   014 1534 3564 65 014 1564 3564 65
 -2040 11587 334 -83 -1470 4024 807 118
Cape Town -982 11587 1907 -50 -877 3805 881 17
Kimberly -551 3164 1869 129 -494 1748 376 145
East London -3663 3332 334 -230 -3443 3537 -187 -57
Port Elizabeth -1694 4291 1610 -83 -1056 5010 807 79
Durban -3846 29500 -658 -298 -4780 10400 834 54
Pietermaritzburg -1078 3818 -145 -124 -1363 1301 174 -16
Pretoria -843 22679 4577 57 202 12103 2961 455
Johannesburg -16695 82797 -14992 107 -14443 45612 8949 1278
East Rand -7419 86449 -48041 -278 -4286 13602 1785 362
West Rand -2040 41460 -19913 -131 -1470 4024 567 118
Bloemfontein -2871 1828 1450 -6 -2561 2500 583 162
1936-46
	 


	

	

Cape Town 12-20s 8-12s
Stellenbosch 10s6d-15s 8-12s
Swallendom 10s6d-20s 4s6d-8s
George 6s-15s 4s6d-7s
Albany 5-9s 10s
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HF[ R.V. Turrell, 1987: p. 228, P. Scully, 1990, p. 89] 
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   HF[Department of Agriculture and Forestry, G.P, S.5314, p. 30] 
VCj 
 
 
 
 

)
	
(

 
1881 1s 1£15s
1882 1s6d 1£20s
1883 1s6d 1£20s
1884 9d 1£5s
1885 1s 1£
1886 1s 1£10s
1887 1s 1£10s
1888 1s6d 1£10s
1889 1s6d 1£10s
1890 9s 32s
1891 1s 24s
1892 n.d. 21s
1893 1s 21s
1894 1s 21s
1895 1s 21s
1896 1s 21s
1897 1s 21s
1898 1s 21s
1899 2s 21s
Stellenbosch Paarl Wellington Robertson
 15 30 21 40
# 25% 21% 25% 13%
 13% 22% 8% 42%

	 18% 17% 0% 0%
 0% 0% 18% 18%
 16% 16% 0% 0%
  0% 0% 13% 2%
 28% 24% 36% 25%
"!$%£& 2014 2201 2075 2279
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W C W C W C W C W C W C W C W C
119 2 20 2 5 1 3 802 43 31 20
16 1 14 24 3 5 18
18 13 2 16 36 72 79
1 1 5
10 3 5 4 1 36 5
1
23 98 3 64 181 25 101 285 285
19 19 34 2 50 19
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1 0.5.0 10 1.2.6-1.5.0 19 3.0.1-3.10.0
2 0.5.0-0.7.5 11 1.5.1-1.7.5 20 3.10.1-4.0.0
3 0.7.6.-0.10.0 12 1.7.6.-1.10.0 21 4.0.1-4.10.0
4 0.10.1-0.12.5 13 1.10.1-1.12. 22 4.10.1-5.0.0
5 0.12.6-0.15.0 14 1.12.6-1.15.0 23 5.0.1-5.10.0
6 0.15.1-0.17.5 15 1.15.1-1.17.5 24 5.10.1-6.0.9
7 0.17.6-1.0.0 16 1.17.6-2.0.0 25 6.0.0
8 1.0.1-1.1.0 17 2.0.1-2.10.0
9 1.1.1-1.2.5 18 2.10.1-3.0.0
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Questionnaire 
 
Thank you for making your time to cooperate for my research out of your 
busy schedule. This is a qualitative research for writing my Ph.D. 
dissertation, titled Labour Intensive Industrialization in South Africa: Rise 
of Labour Sharing Regional Economy in Canning Industry of Western Cape 
in the 1930s. 
 
This questionnaire is mainly on work place during the busiest season of 
canning industry. The contents is composed by 3 parts, 
 (1) the way to recruit factory workers during the busiest season, 
 (2) work progress in a factory, 
 (3) on photograph of work place of canning factory. 
 
My research is about the history of 1930s-40s, but it’d be all right if you can 
tell about contemporary work place of your factory. Also, you can reserve 
your answer when don’t know in detail. 
 
(1)  Let me ask about the method to recruit factory workers in the 
busiest season. 
1. Are you relying on a particular agent for recruiting factory workers? 
2. Does the agent recruit workers in the specific farms or industrial townships? 
3. Does the agent go around several source of labour for one busiest season? Or 
does he collect worker from a farm or township at once? 
4. Is there resident who doesn’t work in Canning factory in a township like the 
Conradie Dorp, which your company funded? 
5. Does your company pay the cost or margine for recruiting seasonal worker in 
farms as well as your factory? 
6. Has your factory used Dop System for collecting additional work for the busiest 
season? 
7. Does your factory manage the tax payment for your employee including part 
time worker? 
8. Does your factory collect workers before the busiest season starts in advance? Or 
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are you using daily labour as well? 
9. Are factory workers employed during whole busiest season? Or do some workers 
retire their job amid the season? 
10.  Are factory workers for the busiest season discharged after one season was off? 
Or do they keep their contract till next season?  
11. If so, does they know that when initially agreeing with work contract? 
12. Does the canning industry have Drying Yard as well as dried fruits industry? 
13.  If you using daily labour, do you settle a recruiting bureau or desk?  
14. If so, where does it settled, in town, farm or factory? 
15. Do you drive to Cape Town for recruiting workers for the busiest season? 
16. If so , where do you pick up these workers?  
17. If your collect workers in far-distant area, does these workers come to work 
every day from their resident? Or does they stay at hostel, farm house, 
industrial townships or labour camps? 
18. Does your factory pay for transportation fee for these workers? 
19. Does your company have own shuttle for the factory? Or do workers use public 
transport like metrorail, bus or sharing taxi? 
20. Does your agent recruits workers outside South Africa as well? 
21. Are you keeping account book which can shows a payment for recruit agent in 
the old periods? If any, may I see it for my research? 
 
(2)  Let me ask on work progress and skill training in you factory. 
22. Which month is the busiest season?Does the factory work during an off season? 
Or does it close till next busiest season? 
23. Does the number of your employee change between the busiest and off season? 
24. Does the permanent worker or regular employee come to work even in a off 
season? 
25. Do you call the additional work-force for the busiest season as “seasonal worker” 
in your factory? If you don’t call like that, how do you call them? 
26. In your factory, is there seasonal worker who regularly comes to factory in every 
busiest season? 
27. Does seasonal worker include foreign workers (not born in South Africa)? 
28. Do you think important on speaking skill in English when recruiting seasonal 
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workers? 
29. Which sexuality seasonal workers include more, male or female? 
30.  Do you offer a more skilled work to seasonal worker with experience? 
31.  Do you adopt a merit system along experience of factory works? 
32.  How do you train workers for machine operation? Do you recommends workers 
for learning in Skill Training School? Or do the experienced workers trains 
un-skilled face to face in factory? 
33.  If your workers learn in the training school, do your company bear the cost for 
schooling? 
34.  Is your factory offering a chance to acquire skill toward female workers as well 
as males? 
35.  Does your factory adopt piece rates for seasonal works? 
36.  If so, do you combine piece rates system with merit system along work 
experience? 
37.  Do you have family employment in factory? 
38.  How old is the youngest worker in factory? 
39.  Will juvenile workers be employed as a permanent or regular work in future? 
Or do they work as part-time jobs? 
40.  Do you have workers without literacy?  
41.  When training workers without literacy, are you using an operation instruction 
table with illustration, not letter? 
42.  Do you hand-to-hand wage/ salaries to workers in factory? Or do you transfer to 
bank account or postal savings? 
43.  Do you pay wage to juvenile workers when their parents work in a same 
factory? Or do you deposit it to their parent? 
44.  If a female worker is employed with their husband, do you pay the wage to her? 
Or do you deposit to her husband? 
45.  Are you keeping wage account book in 1940s? If any, may I please see it for my 
research? 
46.  Do you keep the account book of other company which your company has ever 
merged? 
 
(3) Please tell me some on several pictures bellows. 
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47.  I cited picture 1 from an agricultural newspaper in 1940. Is this simple 
preparing shack used for the same purpose with the picture 2 (cited from your 
company history). 
48.  If so, has your company also used such a preparing shacks which are settled on 
a farm? Or do your factory have a big collective workplace for preparing fruits 
since foundation?) 
49.  Are female supervisors for collective work (on the picture 2) called as 
“Forewoman”? 
 
Picture 1. 
 
Picture 2. 
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I sincerely appreciate for your great help for this long questionnaire. I shall 
cite the date and your cooperation on footnotes, and add my thanks to you on 
an acknowledgement of my dissertation. Also, please inform me beforehand 
about your answer which may not be disclosed, as my dissertation will be 
publish on web, 
 
Atsuko Ansai-Munemura 
University of Cape Town (Visiting) 
Ph.D. Candidate, School of Economics, Kansai University, Japan 
 
atsukoansai@gmail.com 
21 St. Andrew, Rondebosch, Cape Town, 7700, South Africa 
072-258-1724 
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1912 Ceres Alhambra C Du Toit Lambrechts 
Somerset West Lourensford E M J& D W Gant & R B Merry 
Banghoek Luglewe E F Vocke 
Noorder-Paarl Mooikelder F P S le Roux 
Paarl Irene Uitkyk Alphen Keurhontein St Elmo J D & J M Kirsten 
Koue Bokkeveld Helpmekaar W J& C P van der Merwe 
Piketberg Highlands D N Adriannse 
1914 Citrusdal Remhoogte G H Olivier 
1915 Banghoek GlenArum Yew Tree A M Grobler 
Ceres De Eiken Dankbaar H de Kock & H P Beukes 
Prince Alfred Hamlet Oudekraal J A Smit 
1917 Ceres Achteruin Kleinfontein P J Versfeld 
Prince Alfred Hamlet Verdum Verdum Estate(Pty) Ltd
PJ, C M#A P Wolfaardt

Piketberg Vergesis Proterra Boerdery(Pty) Ltd
D J Van Zyl

Ceres Verlorevlei D J Griebenouw 
Ceres Vreeland Vreeland Landgoed (Pty) Ltd
D Fernhout

Tulbergh Vindoux A J du Toit Snr 
Porterville Waterval Suurvlakte H A Lambrechts 
1919 Riebeek-kasteel Watersbron Swartdam J E van der Merwe 
Franschehoek Le Probence D R Roux 
Noorder-Paarl Alphorex G F King 
Noorder-Paarl Paarl-Vallei Moselle C J du Toit 
Simondium Signal Hill D H Maris 
Wolseley La Plaisante La Plaisante Estate
P Dicey

Prince Alfred Hamlet La Rochelle Langboom Plase(Pty) Ltd
A P Van Dyk

Prince Alfred Hamlet La Rochelle G J Wiehahn 
Koelenhof Nooitgedacht Mrs H L van Eykeren 
Banghoek Oldenbourg H C Hohmann 
Simondium Ongegund D D Marais 
Paarl Normandi-Oos C C van der Merve 
Noorder-Paarl J G Basson J G Basson 
Noorder-Paarl Nuwehoop Langerus Watervliet J F le Roux 
Suider-Paarl Montana Claret Landgoed(Pty)Ltd
J K & P J Kerr

Windmill Monte Chirsto F W du Toit 
Suider-Paarl La Concordia W S Malherbe 
	
Simondium La Motte Plaas J le R Marais 
Citrusdal Morewag Maanskloof A J van Zyl 
Stellenbosch Kelsey Farm N K Kloete 
Somerset West Kings Kloof P F Newton-King 
Koue Bokkeveld Bokveldskloof Ouplaas Retief Cillie(Pty) Ltd
P R Collie &C P J du Toit

Agter-Witzenberg Malansporrt A J Botes 
Piketberg Pomona Pomona Farms(Pty)Ltd
R&J T Henry
Prince Alfred Hamlet Eureka Mfuleni Botma Meplanningsmaat-skappy
(Pty)Ltd  J Botma

Ceres Fairfield Deepfreezing & Preserving (Pts)Ltd 
Koue Bokkeveld Die Hoek N S L Steenkamp 
Stellenbosch Rust-en-Vrede E S Clark 
Wolseley Ou Stasie Zeemor (Pty)Ltd
J A Smit

Koue Bokkeveld Wadrif Wakkerloop Plase(Pty) Ltd 
Prince Alfred Hamlet Wakkerstroom Johan Zulch& Son 
Stellenbosch Stellenrust J S Stuttaford 
? Voorsorg Voorsord Boerdery(Pty) Ltd
C P& G J van der Merwe

Koue Bokkeveld De Keur Rocklands De Keur Landgoed
C N & G C du Toit

Koue Bokkeveld De Meul De Meur Boerdery(Pty)Ltd,
P S & JJ deVilliers

1934 La motte Wolkloof Mrs A M Swart 	

Ceres Elro Achtertuin D I R Versveld 
Ceres Erfdeel A F Smith 
Ceres Erfdeel Nos J H Theron 
1916
1913
1935
1918
1922
1929
1930
1932
1933
1928
1925
1923
1921
1920
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Klapmuts Uitkomst Livingstone Louw Farms Pty(Ltd)
C R Livingstone-Louw

Piketberg Boorstevlei Hormonie Paardekraal Tierkloof B& J Greeff Boerdery(Pty) Ltd 
Saron Vorentoe J H van Niekerk 

Koue Bokkeveld Remhoogte Ceres Rmghoogte Boerdery(Pty)Ltd
J du Toit

Ceres Quarta F J Botma&Son(Pty)Ltd
I W N &F J Botma
1938 Paarl Die Hoek K van Niekerk 

Windmill Waterpoel W J Marais 

Simondium Waterbliet J P Potgieter 

Malmesbury Welgelegen J A H Mouton 

Paarl Weltvrede W P Mostert 


Prince Alfred Hamlet Mendoza E W Krige 

Franschhoek Champagne S Mischelson and C F Schmidt 

Wellington Diemensfontein R Sonnenberg 

	
Paarl Diegteby Mrs R A Hamilton 

Paarl Vredenburg R W Bourbon-Leftly 


Paarl Vredenhof Eureka J F Kirsten Boerderye
Ondernemings(Pty)Ltd J F& J M
Kirsten


Simondium Diegte By Diegteby Plase(Pty)Ltd
Van der Merwe


Simondium Vrede en Lust Joseph Zurnamer Fames (Pty)Ltd
J & L E Zurnamer


1942 Suider-Paarl Salem Welgelegen Lelifontein J C F & J T Basson 


Noorder-Paarl La Roche P E Redenlinghuys 

Ceres Die Kruis N S Steenkamp 
Koue Bokkeveld Disselfontein Disselfontein(Pty)Ltd
A J & W van Zyl

Ceres Die Vlakte J H P Boerdery(Pty)Ltd
J Pienaar

Ceres Die Wingerd S J Malherbe 
Ceres merino M L Geldenhuys 
Windmill Denneboom Den Landia Boerdery Ltd
D L de Waal


Prince Alfred Hamlet Cascade A B du Toit Jnr 
Ceres Odessa D Cohen &Sons(Pty)Ltd
C&L Cohen
1945
1943
1941
1940
1936
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